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Distribuidora Merka Unión, es una empresa familiar, fundada hace 24 años en la ciudad 
de Bogotá con el fin de distribuir y vender abarrotes, víveres, productos de aseo y comida para 
mascotas. La empresa ha crecido con el paso de los años, por lo que ha empezado a hacerse 
notoria la necesidad de implementar una política de administración de inventario. Actualmente 
se está afectando el servicio al cliente debido a que la empresa cuenta con gran cantidad de 
faltantes y sobre-stock en el inventario, evitando el el crecimiento y utilidad de la compañía, que, 
en los últimos dos años, analizados en diferentes periodos, ha perdido en promedio $150,000.000 
y, por tratarse de una empresa de carácter familiar, representa una pérdida de magnitud 
importante.  
En este orden de ideas se hizo necesario plantear el siguiente objetivo general: presentar   
una   propuesta   de   mejora   en   la gestión y administración de inventarios a la Distribuidora 
Merka Unión, con base en modelos que aplican a la naturaleza del negocio 















Para facilitar la comprensión de la problemática estudiada en relación con los problemas 
de inventarios que posee Distribuidora Merka Unión, se realizó un trabajo consultivo, con el fin 
de identificar y comprender mejor el problema que presenta Distribuidora Merka Unión y las 
posibles soluciones que se pueden proponer.  
 Este trabajo está compuesto por cinco partes: identificación del problema, objetivos, 
metodología, marco teórico y aplicación. 
Identificación del Problema. 
 En este apartado se incluye una tabla con el reporte de ventas y devolución de ventas durante el 
mismo periodo año tras año (enero, febrero y marzo), para evidenciar que a la vez que la 
empresa crece, la problemática de manejo de inventarios también aumenta, justificando la 
elaboración de este trabajo. 
Objetivos. 
Se planteó un objetivo general y tres objetivos específicos, con los cuales se adelantó el 
trabajo y se direccionó hacia la conclusión. 
Metodología. 
Incluye un programa paso a paso para desarrollar este trabajo. 
Marco Teórico. 
Se presentan las diversas teorías a partir del concepto de demanda, los diferentes tipos de 
demanda que existen, la importancia del inventario y las políticas de gestión de inventario, para 
trazar un plan de gestión de inventario en Distribuidora Merka Unión. 





Con el soporte de la metodología y el marco teórico, se logra diseñar la propuesta relacionada 
con el control de inventarios en la empresa Distribuidora Merka Unión.  
Contexto financiero. 
A continuación, se presenta un contexto financiero de Distribuidora Merka Unión, el cual 
permitirá mostrar el estado de la empresa mediante los siguientes indicativos: Balance general, 
estados de resultados, indicadores de liquidez, prueba acida, indicadores de actividad, 
indicadores de endeudamiento e indicadores de rentabilidad. 
Balance general. 
Para entender la situación financiera de la empresa se tomó el balance general 
correspondiente al año 2017 y lo corrido al año 2018, (ver tabla 1.1 ) con estados financieros 
consolidados con el fin de tener mayor claridad en la información, se busca identificar 
indicadores que permita conocer el estado actual de la empresa con respecto a la liquidez, 
actividad, endeudamiento y rentabilidad, esto nos permitirá saber si la empresa en realidad es 
rentable respecto a su actividad e identificar aspectos que están perjudicando.  
Tabla 1.1  
Balance general 2017-2018 
 
CUENTA 2017 2018 
ACTIVO 
CAJA 58.238.903 325.067.786 
BANCOS 11.193.445 4.449.246 




ACCIONES 6.647.200 6.647.200 
DEUDORES VARIOS  188.000.000 
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA 
EMPRESA 
881.188.917 849.815.815 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 957.268.465 1.373.980.047 
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.377.700.200 1.706.040.300 
EQUIPO DE OFICINA 17.444.315 17.444.315 
EQUIPO DE COMPUTO 8.000.000 8.000.000 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 99.833.000 198.333.000 
DEPRECIACION ACUMULADA -21.863.576 -25.208.000 
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO - - 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.481.113.939 1.904.609.615 
TOTAL ACTIVO 2.438.382.404 3.278.589.662 
PASIVO   
BANCOS NACIONALES 1.903.991 153.823.294 
PROVEEDORES NACIONALES 1.244.755.835 1.551.849.083 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR   
RETENCION EN LA FUENTE 10.035.000 18.884.000 
RETEICA POR PAGAR - - 
RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1.002.798 991.425 
ACREEDORES VARIOS 98.083.528 33.456.829 
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 25.048.000 57.889.000 
IMPUESTO A LAS VENTAS X PAGAR 8.920.000 10.259.000 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 25.519.000 36.174.000 




TOTAL PASIVO CORRIENTE 1.415.268.152 1.863.326.631 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 200.000.000 - 
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 200.000.000 - 
TOTAL PASIVO 1.615.268.152 1.863.326.631 
PATRIMONIO   
CAPITAL DE PERSONAS NAT. 100.000.000 100.000.000 
AJUSTES POR INFLACION 41.604.703 41.604.703 
RESULTADOS EJERCICIO 125.289.640 608.952.673 
UTILIDADES O EXCEDENTES 
ACUMULADOS 
556.219.909 664.705.655 
TOTAL PATRIMONIO 823.114.252 1.415.263.031 
TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 2.438.382.404 3.278.589.662 
 
De acuerdo a la tabla 1.1 en el activo corriente se evidencia que del 2017 al 2018 hay 
menor inventario (mercancías no fabricadas por la empresa) pero mayor disponible (caja), 
debido a que se ha vendido más, las acciones son inversiones permanentes por lo que tienen el 
mismo valor en los dos años; en el año 2017 no hay deudores (cuentas por cobrar) mientras que 
en el 2018 se encuentran deudores debido a que Distribuidora Merka unión implementó una 
política de créditos a 15 días a algunos de sus clientes con el fin de mejorar las ventas. 
En el activo no corriente hay más valor en construcción y edificaciones debido a que este 
año (2018) se adquirieron dos bodegas más en equipo de oficina. La flota y equipos de transporte 
aumentó debido a que se realizó la compra de un camión para el traslado de productos entre 




bodegas, ya que de las nueve bodegas que posee la empresa dos tienen punto de venta, lo cual 
hace necesario trasladar mercancía constantemente. 
Durante el año 2018 se han llevado a cabo más transacciones bancarias, debido a la 
adquisición de bodegas y transporte, además, se realizó un aumento de los proveedores, y se 
amplió el portafolio para con el fin de mejorar las ventas. Se observó un aumento el pago de 
intereses debido a las deudas adquiridas con los bancos, así como un aumento de la declaración 
de renta, retenciones e IVA. Los acreedores varios disminuyeron debido a que se saldaron 
deudas pendientes. En cuanto al Pasivo No corriente, se cubrió una obligación de $200.000.000. 
Estado de resultados. 
En la tabla 1.2 Se encuentra el estado de resultados, la cual muestra que en el 2018 hubo 
un aumento de ventas, lo cual es directamente proporcional al costo de las ventas. Los gastos 
operacionales también incrementaron. 
Tabla 1.2  
Estado de resultados 
Cuenta 2017 2018 
VENTAS NETAS   24.482.935.409   33.635.776.963  
COSTO DE VENTAS  23.767.646.303   32.820.893.411  
UTILIDAD BRUTA    715.289.106   814.883.552  
      
 
GASTOS OPERACIONALES  
 541.451.872   608.131.828  




PERSONAL   190.096.805   235.718.604  
HONORARIOS   3.360.000   3.528.000  
IMPUESTOS   155.792.719   190.863.152  
ARRENDAMIENTOS   41.834.796   45.519.152  
SEGUROS   3.947.632   4.029.993  
SERVICIOS   133.285.715   115.495.428  
GASTOS LEGALES   1.385.800   1.551.000  
DEPRECIACIONES   3.344.424   3.344.424  
DIVERSOS   8.403.981   8.082.075  
UTILIDAD OPERACIONAL   173.837.234   206.751.724  
      
INGRESOS NO OPERACIONALES   2.010.221   526.602.828  
ARRENDAMIENTOS   2.000.000   41.939.944  
UTILIDAD EN VENTAS DE 
PROPIEDAD  
 -     484.640.100  
DIVERSOS   10.221   22.784  
GASTOS NO OPERACIONALES   6.975.815   31.879.879  
FINANCIEROS   6.910.466   15.913.113  
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE 
BIENES  
 -     15.795.000  
EXTRAORDINARIOS   -     43.736  
DIVERSOS   65.349   128.030  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   168.871.640   701.474.673  
IMPUESTO DE RENTA   43.582.000   92.522.000  




UTILIDAD DEL EJERCICIO   125.289.640   608.952.673  
 
Indicadores de liquidez. 
 Es la capacidad de endeudamiento de la empresa a corto plazo haciendo uso de los 
activos corrientes en la tabla 1.3 se encuentra el resultado. 
Tabla 1.3 




RAZON CORRIENTE  0,68   0,74  
PRUEBA ACIDA  0,05   0,28  
CAPITAL NETO OPERATIVO -363.566.918  -514.033.268  
CAPITAL DE TRABAJO -457.999.687  -489.346.584  
 
De acuerdo con la tabla anterior (tabla 1.3) la empresa no tiene la solvencia para 
responder a las deudas a corto plazo, en el 2017 contaba con 0,60 pesos para responder a 1 peso 
de deuda y en lo que va del 2018 cuenta con 0,74 pesos responder a 1 peso de deuda, es decir 
que Merka Unión trabaja con dinero que no es de la empresa, es decir que si Merka Unión 
decidiera cubrir las deudas a corto plazo quedaría en la quiebra.  
En la Figura 1.1 se observa el crecimiento de liquidez de Merka union del 2017 al 2018. 






Esta prueba permite conocer cuántos pesos del pasivo corriente se tiene por cada peso del 
activo corriente, entre más alto el resultado, mayor capacidad de pago de parte de la empresa, es 
necesario eliminar el inventario ya que está condicionado a que la empresa lo venda y este se 
convierta en efectivo. En la Figura 1.2, se muestra el resultado de la prueba acida para 
Distribuidora Merka Unión. 
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Figura 1.1 Gráfico crecimiento de Liquidez 2017-2018
Razón Corriente
RAZON CORRIENTE





De acuerdo con la gráfica anterior (Figura 1.2) se puede observar que la empresa tiene un 
comportamiento negativo, es decir que al quitarle a la empresa el inventario, la empresa queda 
ilíquida con respecto a las deudas en el corto plazo, en 2017: 0,05 pesos y en 2018: 0,28 pesos 
para responder a sus deudas de 1 peso en un plazo menor a un año. Esto traduce que la empresa 
utiliza caja y bancos para respaldar sus deudas, no tiene cartera, posee niveles altos de inventario, 
no cuenta con inversiones permanentes, y lo único que respalda su liquidez es vender el 
inventario y cobrar. 
Capital de trabajo (Activo corriente – Pasivo corriente). 
Este indicador muestra con qué recursos cuenta la empresa para operar, es decir, para 
comprar inventario, pagar a sus proveedores y responder a sus deudas en el corto plazo. En la 
Figura 1.3 se muestra el comportamiento de la Distribuidora Merka Unión para este indicador: 
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De la anterior grafica (Figura 1.3) se puede deducir que si la empresa decide pagar sus 
pasivos corrientes queda ilíquida para seguir operando, es decir, que las relaciones comerciales 
son prioridad para seguir operando, ya que trabaja el dinero de terceros y así solventa su 
endeudamiento.  
Capital neto operativo (Inventario + cuentas por cobrar) – (Cuentas por pagar). 
Este indicador parte de tres cuentas importantes del balance general y es donde se basa el 
funcionamiento de la operación, es decir, compra de inventario a crédito, este genera cuentas por 
cobrar que a su vez depende de la gestión y cobro frente de los beneficios financieros, al vender 
la empresa recauda efectivo para realizar el pago a su proveedor, este es un ciclo. Este indicador 
se obtiene de los activos que realmente generan recursos y busca estructuras o políticas de cobro, 
almacenamiento y pago, para ayudar a la liquidez de la empresa. En la gráfica 1.4 se observa el 
capital neto operativo de Distribuidora Merka Unión 
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Figura 1.3 Capital de Trabajo 
CAPITAL DE TRABAJO





En la figura anterior (Figura 1.4) se observa que la empresa al cubrir sus pasivos queda 
sin capital suficiente para operar es decir que no tiene definidas políticas de crédito lo que 
repercute directamente en la acumulación de inventario, ya que necesita venderlo para volverlo 
efectivo y pagar a sus proveedores. 
Indicadores de actividad. 
 Estos indicadores permiten medir la eficiencia de la empresa frente a la rotación de 
cartera, rotación de inventarios, rotación de proveedores y rotación de activos totales, en la tabla 
1.4 se encuentran los resultados de los indicadores de actividad. 
Tabla 1.2  
Indicadores de eficiencia o actividad 
AÑO 2017 2018 
ROTACION DE CARTERA 0 2,0 
ROTACION DE INVENTARIOS 13,35 9,32 
ROTACION DE PROVEEDORES 18,85 17,02 
2017 2018








Figura 1.4 Capital Neto Operativo
CAPITAL NETO
OPERATIVO




ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 10,04 10,26 
Rotación de cartera (Cuentas por cobrar/Ventas netas) *360 días. 
Este indicador muestra cada cuánto la empresa vuelve efectivas sus cuentas por cobrar, 
durante un año para con ese efectivo cubrir sus deudas, en la Figura 1.5 se observa el resultado: 
 
Durante el 2017 la empresa no tenía cuentas por cobrar, ya que todo era vendido al 
contado, por eso el indicador muestra 0 días, en el 2018, con el fin de incrementar ventas, 
Distribuidora Merka Unión implementó las ventas a crédito recuperando el efectivo cada 2 días. 
Rotación de inventarios (Inventarios/Costo de ventas) *360 días 
Con este indicador, se evidencia cuántos días tarda la empresa en volver sus inventarios en 
efectivo para r espaldar deudas a corto plazo, es decir en el año, cuántos días necesita la empresa 
para rotar el inventario. En la Figura 1.6 se muestra el comportamiento de la empresa. 
2017 2018







Figura 1.5 Rotación de Cartera
ROTACION DE
CARTERA





De acuerdo con la gráfica anterior durante el 2017 la empresa roto sus inventarios cada 
13 días, en lo corrido del 2018 se presenta mejora en la rotación de los inventarios, cada 9 días. 
Rotación de proveedores (Proveedores/costo de ventas) *360 días. 
Este indicador muestra cada cuanto la empresa paga a sus proveedores, es decir cuánto 
tiempo necesita para que sus activos corrientes se vuelvan efectivo y así dar cumplimiento a sus 
obligaciones. En la Figura 1.7 se observa el resultado para Distribuidora Merka Unión. 
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Figura 1.6 Rotación de Inventarios
ROTACION DE
INVENTARIOS





De acuerdo con la gráfica anterior, en el 2017 se pagaba a los proveedores cada 19 días 
(19 pagos en el año), en lo que va del 2018 este pago se está efectuando con mayor continuidad, 
cada 17 días. Esto debido a que el inventario tiene mejor rotación que el año anterior.  
Rotación de Activos totales. 
Este indicador mide la eficiencia con que la empresa usa todos sus activos para generar 
ventas, es decir, cada cuántos días la empresa convierte los activos en efectivo. En la Figura 1.8 












Figura 1.7 Rotación de Proveedores
ROTACION DE
PROVEEDORES





De acuerdo con la gráfica anterior durante el 2017 y del 2018 la empresa mantuvo el 
tiempo de rotación de los activos en diez días. 
Indicadores de endeudamiento. 
Con este indicador se puede identificar el grado de intervención de los acreedores en el 
financiamiento de la empresa, el riesgo que tienen los acreedores al otorgar un crédito y qué tan 
conveniente es o no tener determinado nivel de endeudamiento en la empresa. Se identificó el 
endeudamiento total, endeudamiento a corto plazo, endeudamiento a largo plazo y la cobertura 
de intereses. Estos indicadores permiten saber qué tanto de la estructura del capital debe estar 
representada por pasivo y por patrimonio. En la tabla 1.4 se identifican los anteriores factores: 
Tabla 1.5 
Indicadores de Endeudamiento 
AÑO 2017 2018 
ENDEUDAMIENTO TOTAL 66,24% 56,83% 














Figura 1.8 Rotacion de Activos Totales
ROTACION DE
ACTIVOS TOTALES




ENDEUDAMIENTO LARGO PLAZO 8,20% 0,00% 
 
Endeudamiento total (Total activo/Total pasivo) *100. 
Este mide la capacidad de la empresa en comparación con la participación que tienen los 
acreedores en los activos. Entre más alto sea este indicador, más comprometidos están los activos 
de la empresa. En la figura 1.9 se observa el resultado. 
 
En el 2017 la empresa apalancó el 66,24% de sus activos, mientras que en lo corrido del 
2018 apalancó el 56,83% de sus activos en los acreedores, es decir, que en lo corrido del 2018 la 
empresa está siendo más eficiente y los acreedores tienen menor participación en los activos. 
Endeudamiento a corto plazo (Total pasivo corriente/Total activo) *100. 
 Este indicador muestra el porcentaje de participación de los acreedores de deudas a corto plazo, 
en la Figura 1. 10 se observan los resultados obtenidos. 
2017 2018










Figura 1.9 Endeudamiento Total
ENDEUDAMIENTO
TOTAL





De acuerdo con la figura anterior, durante el 2017 la empresa apalancó el 58,04% de sus 
deudas a corto plazo, mientras que en el 2018 ha apalancado el 56,83% de las deudas a corto 
plazo, esto quiere decir que es probable que al terminar el 2018 el apalancamiento sea igual o 
mayor al del 2017, lo que compromete gran parte de los activos con los acreedores. 
Endeudamiento a largo plazo (Total pasivo no corriente/Total activo) *100. 
 Este indicador muestra la participación de los acreedores en las deudas a largo plazo 
















Figura 1.10 Endeudamiento Corto Plazo
ENDEUDAMIENTO
CORTO PLAZO





De acuerdo con la figura anterior la empresa utiliza poco el endeudamiento a largo plazo 
debido a que la operación de la empresa es a corto plazo de 30 a 60 días. 
Indicadores de rentabilidad. 
Este indicador permite conocer la administración y control de costos, gastos y utilidad, es 
decir, el retorno de la inversión se identifica el margen bruto de utilidad, rentabilidad global de 
activo (ROA), y rentabilidad del patrimonio (ROE). En la tabla 1.5 se muestran los resultados de 
cada uno: 
Tabla 1.3  
Indicadores de Rentabilidad 
AÑO 2017 2018 
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 2,92% 2,42% 
MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 0,71% 0,61% 
MARGEN NETO DE UTILIDAD 0,51% 1,81% 















Figura 1. 11 Endeudamiento Largo Plazo
ENDEUDAMIENTO
LARGO PLAZO




RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO (ROE) 15,22% 43,03% 
 
Margen bruto de utilidad (Utilidad bruta/Ventas netas): Este indicador muestra la 
rentabilidad de las ventas frente al costo de compra y la capacidad de la empresa para cubrir 
gastos y generar utilidades antes de las deducciones por impuestos, en la Figura 1.12 se muestran 
los resultados 
 
De acuerdo con la figura 1.12 la empresa genera aproximadamente el 2,5% de utilidad 
bruta, después de enfrentar su costo de ventas y cubrir sus gastos antes de las deducciones por 
impuestos. 
Margen operacional de utilidad (Utilidad operacional/ventas netas): Este indicador 
permite ver si la empresa es rentable en sí misma (gastos de operar), independientemente de la 













Figura 1. 12 Margen Bruto de Utilidad
MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD





La Figura 1. 13 evidencia que la empresa genera cerca del 1% de utilidad después de 
cubrir sus gastos operacionales. 
Margen neto de utilidad (utilidad neta/Ventas netas). 
Este indicador muestra si la utilidad se genera principalmente de la operación de la 
empresa o de otros ingresos no operacionales, si la utilidad depende de los gastos no 
operacionales, entonces la empresa es inestable. También puede suceder que la empresa genere 
























De acuerdo con la gráfica 14 en el 2107 la empresa tuvo menor margen de utilidad 
respecto al 2018, cabe anotar que en el 2018 mejoró su margen operacional debido a que se 
realizó la venta de una propiedad, es decir que en el 2018 la empresa ha sido más rentable por 
margen no operacional, es decir que la utilidad operacional de la empresa es baja y la empresa 
podría llegar a ser inestable. 
Rentabilidad global del activo (ROA), (Utilidad neta/total activo). 
Este indicativo muestra la eficiencia de los activos de la empresa para generar utilidades 
sin tener en cuenta como ha sido financiada la empresa. En la Figura 1.15 se muestran los 
resultados: 
2017 2018












Figura 1.14 Margen Neto de Utilidad
MARGEN NETO DE
UTILIDAD





La rentabilidad global en el 2018 aumento con respecto al 2017 un 13% 
aproximadamente, esto debido a que la utilidad en el 2018 aumento. 
Rentabilidad del patrimonio (ROE). 
La rentabilidad de la empresa a los socios inversionistas. En la Figura 1. 16 se observa 
















Figura 1. 15 Rentabilidad Global del Activo (ROA)
RENTABILIDAD GLOBAL
DEL ACTIVO (ROA)





La rentabilidad del patrimonio aumentó debido al ingreso no operacional registrado en el 
balance. 
De acuerdo al contexto financiero expuesto anteriormente, Distribuidora Merka Unión 
depende mayoritariamente de sus inventarios, ya que este es el activo más importante de la 
empresa, repercutiendo de manera positiva o negativa según su manejo, en el desarrollo del 
trabajo se evidencia cómo el activo más importante de la empresa está siendo administrado de 
manera incorrecta, por lo que es de vital importancia para  mejorar la administración del mismo, 
























Figura 1. 16 Rentabilidad del Patrimonio (ROE)
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO (ROE)




2. Identificación del problema 
Distribuidora Merka Unión es una empresa familiar que nació en el año 1994 y con el 
paso de los años, ha crecido significativamente. Junto con este crecimiento de la empresa, se han 
detectado algunos problemas que han ido agravándose, y en la actualidad, Distribuidora Merka 
Unión presenta grandes pérdidas de ventas, con lo cual ha disminuido su rentabilidad. Se ha 
detectado que la causa de las pérdidas es el mal manejo del inventario y ausencia de políticas de 
inventario, puesto que de acuerdo con el análisis de los libros de ventas e histórico de inventario, 
se presenta ruptura en el inventario o sobre-stock de algunos productos. En la tabla 1.7, se 
pueden observar el histórico de ventas desde el año 2011 hasta el año 2018.  
Tabla 2.1   





Ventas por trimestre Devoluciones (pesos) % Devolución 
de ventas 
2011  $          7.278’661.332   $   1.082’598.100  14,87% 
2012  $          7.497’021.172   $       850’954.567  11,35% 
2013  $          7.871’872.230   $       532’945.053  6,77% 
2014  $          8.501’622.009   $       423’622.591  4,98% 
2015  $          9.351’784.210   $       965’984.851  10,33% 
2016  $       10.473’998.315   $       58’403.033  5,60% 
2017  $       12.859’236.342   $   1.792’283.350  13,94% 
2018  $       12.216’569.545   $   1.210’063.720  9,91% 
 
Fuente: información contable Distribuidora Merka Unión 




Si bien la empresa fue fundada en el año 1994, solo hasta el 2011, empieza a registrarse 
información contable de la empresa y es a partir del 2011 donde se puede evidenciar el 
significativo crecimiento de la empresa, sin embargo las ventas del 2017 al 2018 disminuyeron 
en $642.676.697, esta pérdida, de acuerdo a la información de rotación de los inventarios, Tal 
como se puede observar en la Tabla 2.2  se atribuye a que se presentan faltantes de artículos y en 
otros se presenta sobre-stock, generando perdida de ventas, devoluciones y en muchas ocasiones 
perdida de productos, ya que la mayoría son perecederos. Por lo anterior, se identifica la 
creciente necesidad de implementar políticas para la administración del inventario, de lo 
contrario, es posible que la empresa se estanque y no pueda seguir creciendo 









Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades 
totales trimestre 
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
ACEITE DE OLIVA ANDALUZ.1000CC CJ.15U** 1 3 1                  5   $        285.000   $              1.425.000  0,0117%                  7  
ACEITE DON FREIDOR Bidón.20LT 2 0 2                  4   $          66.500   $                 266.000  0,0018%                  4  
ACEITE DON FREIDOR.3000CC CJ.6U 0 0 0                   -   $          63.600   $                             -    0,0000%                10  
ACEITE GOURMET.1000CC CJ.12U 8 20 36                63   $        104.800   $              6.550.000  0,0274%                   -  
ACEITE GOURMET.3000CC CJ.6U 4 19 14                37   $        154.100   $              5.701.700  0,0162%              120  
ACEITE GOURMET.5000CC CJ.3U 0 19 11                30   $        120.200   $              3.606.000  0,0132%                  1  
ACEITE GOURMET.500CC CJ.24U 4,5 8 4                17   $        114.800   $              1.894.200  0,0072%                11  
ACEITE NUTRICANOLA.2000CC.CJ.8U 6 1 1                  7   $          93.300   $                 653.100  0,0031%                  4  
ACEITE NUTRICANOLA.900CC CJ.12U 2 2 2                  6   $          59.500   $                 357.000  0,0026%              198  
ACEITE OLEOCALI.1000CC CJ.12U 11 5 17                33   $          56.700   $              1.871.100  0,0145%                34  
ACEITE OLEOCALI.3000CC CJ.6U** 4 3 7                14   $          83.300   $              1.166.200  0,0061%                16  
ACEITE OLEOCALI.5000CC CJ.4U 6 3 6                15   $          92.600   $              1.389.000  0,0066%                18  
ACEITE OLEOCALI.500CC CJ.24U** 5 2 1                  8   $          62.200   $                 497.600  0,0035%                  3  
ACEITE PREMIER.1000CC CJ.12U 8 9 8                25   $          78.500   $              1.962.500  0,0110%                  7  
ACEITE PREMIER.2000CC CJ.6U 2 1 3                  6   $          80.600   $                 483.600  0,0026%                  5  
ACEITE PREMIER.3000CC CJ.6U 3 2 4                  9   $        117.200   $              1.054.800  0,0040%                24  
ACEITE PREMIER.5000CC CJ.4U 0 4 4                  8   $        146.200   $              1.169.600  0,0035%                  6  
ACEITE PREMIER.500CC CJ.24U 5 1,5 2                  9   $          98.400   $                 836.400  0,0037%                42  
ACEITE RICAPALMA.1000CC CJ.12U 149 217 141              507   $          51.100   $            25.907.700  0,2226%                36  
ACEITE RICAPALMA.110CC CJ.48U 89 122 158              369   $          33.700   $            12.435.300  0,1620%                  8  













ACEITE RICAPALMA.3000CC CJ.6U 46,5 86 101              234   $          72.900   $            17.022.150  0,1025%                  6  
ACEITE RICAPALMA.500CC CJ.24U 0 0 0                   -   $          52.400  
 $                             
-    0,0000%                  5  
ACEITE RIO DE ORO.3000CC CJ.6U** 120,5 13 26              160   $          67.700   $            10.798.150  0,0700%                24  
ACEITE RIO DE ORO.5000CC CJ.4U** 2 0 1                  3   $          74.600   $                 223.800  0,0013%                17  
ACEITE RIQUISIMO.1000CC CJ.12U 63,5 74 71,5              209   $          56.700   $            11.850.300  0,0918%                14  
ACEITE RIQUISIMO.250CC CJ.48U 15 16 14                45   $          68.700   $              3.091.500  0,0198% 
                  
-  
ACEITE RIQUISIMO.3000CC CJ.6U 42 41 24              107   $          83.400   $              8.923.800  0,0470%              306  
ACEITE RIQUISIMO.5000CC CJ.4U 31 29 42              102   $          91.800   $              9.363.600  0,0448%              192  
ACEITE RIQUISIMO.500CC CJ.24U** 19 27,5 19,5                66   $          61.700   $              4.072.200  0,0290%                14  
ACEITE SURAY Bidón.18LITROS** 166 166 164              496   $          62.900   $            31.198.400  0,2178%                63  
ADOBO COMPLETO.500GR PC.25U 4 3 2                  9   $        168.150   $              1.513.350  0,0040%                49  
ADVIL CTE DP.60U 1 5 0                  6   $          26.600   $                 159.600  0,0026%                  3  
ADVIL GRIPA DP.20U 15 9 5                29   $          19.000   $                 551.000  0,0127%              255  
ADVIL MAX CJ.30DP.40U 42 51 51              144   $          35.000   $              5.040.000  0,0632%              127  
ADVIL ULTRA DP.40U 18 17 13                48   $          35.500   $              1.704.000  0,0211%                29  
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO.1000CC CJ.12U 1 1 1                  3   $        433.600   $              1.300.800  0,0013%                49  
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO.250CC CJ.24U 0 1 1                  2   $        215.000   $                 430.000  0,0009%                  4  
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO.375CC CJ.30U 5 2 6                13   $        464.100   $              6.033.300  0,0057%                20  
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO.750CC CJ.20U 1 3 1                  5   $        565.400   $              2.827.000  0,0022%              100  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.1000CC 


















AGUARDIENTE NECTAR CLUB.170CC CJ.24U 1 0 2                  3   $        110.300   $                 330.900  0,0013%                
61  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.2000CC CJ.6U 0 0 1                  1   $        319.200   $                 319.200  0,0004%                
43  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.250CC CJ.24U 41 84 59              184   $        170.000   $            31.280.000  0,0808%                  
3  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.375CC CJ.30U 50 83 63              196   $        342.000   $            67.032.000  0,0861%                  
8  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.750CC 
CJ.12U** 
4 14 6                24   $        258.800   $              6.211.200  0,0105%                
64  
AJI DISPLAY.50U** 7 11 5                23   $             5.000   $                 115.000  0,0101%                
25  
AJI DULPAN.175GR CJ.24U 8 7 1                16   $          23.900   $                 382.400  0,0070%              
238  
AJO EL REY.500GR CJ.16U 4 6 2                12   $          66.800   $                 801.600  0,0053%                
94  
AJO EL REY.55GR CJ.9CH.12U 6 3 1                10   $          92.700   $                 927.000  0,0044%                
28  
AJO EL ZAFIRO.500GR PC.25U 1 2 1                  4   $          99.750   $                 399.000  0,0018%                
50  
ALCOHOL ANTISEPTICO MK.350CC CJ.12U 6 1 5                12   $          19.600   $                 235.200  0,0053%                
78  
ALCOHOL ANTISEPTICO MK.700CC CJ.12U 2,5 5 4,5                12   $          29.900   $                 358.800  0,0053%              
161  
ALCOHOL INDUSTRIAL CJ.12BOT 24 8 21                53   $          40.200   $              2.130.600  0,0233%                
47  
ALCOHOL INDUSTRIAL CJ.24/2 17,5 12 14                44   $          40.200   $              1.748.700  0,0191%                
74  
ALKA-SELTZER.36DP.60U. 2 3 2                  7   $        684.000   $              4.788.000  0,0031%                
89  
ALPISTE EMPACADO.460GR @.25U 71 86 80              237   $          96.000   $            22.752.000  0,1041%                
41  
ALPISTE QUINTAL.16CUART. 104 113 105              322   $          24.500   $              7.889.000  0,1414%                   
-  
ARENA FREEMIAU.4,5KL BT.4U** 20 25 36                81   $          55.400   $              4.487.400  0,0356%                
52  
AREPA AREPA AMARILLA.500GR PC.24U 583 0 0              583   $          19.000   $            11.077.000  0,2560%                
23  













Precio Valor vendido Participacion Existencia 
AREPAS AMARILLA LA NIEVE.500GR PC.24U 880 2 1              883   $          19.500   $            17.218.500  0,3877%                   -  
AREPAS BLANCA BELLINI BTO.50KL 212 273 10              495   $          82.950   $            41.060.250  0,2173%                41  
AREPASAN.1000GR PC.20U 0 156 327              483   $          40.100   $            19.368.300  0,2121%              266  
AREPASAN.500GR PC.24U** 0 3 314              317   $          22.600   $              7.164.200  0,1392%                41  
AREQUIPE DULPAN.100GR CJ.40U 0 2 74                76   $          31.600   $              2.401.600  0,0334%                58  
AROMATEL.115CC CJ.15DP.6U 7 12 9                28   $          34.500   $                 966.000  0,0123%                31  
AROMATEL.150CC CJ.48U 29 40 3                72   $          29.500   $              2.124.000  0,0316%              426  
AROMATEL.205CC CJ.36U 181 275,5 212,5              669   $          27.700   $            18.531.300  0,2937%              247  
AROMATEL.2500CC CJ.3U 0 45 27                72   $          51.950   $              3.740.400  0,0316%                25  
AROMATEL.425CC CJ.24U 74,5 105 64              244   $          46.100   $            11.225.350  0,1069%                40  
AROMATEL.50CC CJ.20DEC 7 13 4                24   $          46.300   $              1.111.200  0,0105%                   -  
AROMATEL.900CC CJ.6U 22 75,5 65              163   $          42.650   $              6.930.625  0,0714%              132  
Aromáticas CTE.24U** 64 54 55              173   $          25.300   $              4.376.900  0,0760%              117  
Aromáticas DE PANELA PARAISO.12U 59 27 40              126   $          22.300   $              2.809.800  0,0553%                59  
ARROZ (B-A) SAN RAFAEL QTL. 12 10 1                23   $          95.000   $              2.185.000  0,0101%                54  
ARROZ AMARILLO ORIENTAL QTL. 393 540 67           1.000   $          85.000   $            85.000.000  0,4391%              226  
ARROZ BLANCO ORIENTAL QTL. 967 970 3           1.940   $          26.100   $            50.634.000  0,8518%              756  
ARROZ BOLUGA @ 107 101 19              227   $          26.100   $              5.924.700  0,0997%                81  
ARROZ BOLUGA KILO PAQT.15U 0 0 25                25   $          31.300   $                 782.500  0,0110%              131  










Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Precio Valor vendido Participacion Existencia 
ARROZ BOLUGA.5KLS PAQT.3U 865 1005 136           2.006   $          31.300   $            62.787.800  0,8808%                  4  
ARROZ DEL LLANO @ 107 104 803           1.014   $          26.500   $            26.871.000  0,4452%              315  
ARROZ DEL LLANO KILO PAQT.15U 193 216 1              410   $          31.800   $            13.038.000  0,1800%              421  
ARROZ DEL LLANO LONA.10KLS. 1 2 16                19   $          21.200   $                 402.800  0,0083%                52  
ARROZ DEL LLANO.5KLS PAQT.3U 206 170 182              558   $          31.800   $            17.744.400  0,2450%                  3  
ARROZ DEL LLANO.5LBRAS PAQT.5U 5521 4197 147           9.865   $          26.500   $          261.422.500  4,3316%                16  
ARROZ díaNA @ 449 569 4596           5.614   $          26.400   $          148.209.600  2,4650%                75  
ARROZ díaNA KILO PAQT.15U 466 580 481           1.527   $          31.700   $            48.405.900  0,6705%                43  
ARROZ díaNA LONA.10KLS 112 131 663              906   $          21.500   $            19.479.000  0,3978%                51  
ARROZ díaNA PREMIUM CORRIENTE @** 484 410 1              895   $          34.200   $            30.609.000  0,3930%                11  
ARROZ díaNA PREMIUM SABORES PC.12U 781 8 13              802   $          17.600   $            14.115.200  0,3521%                  9  
ARROZ díaNA.1/2LB.PAQT.25U 744 697 362           1.803   $          13.200   $            23.799.600  0,7917%                11  
ARROZ díaNA.3KLS PAQT.5U 4 890 681           1.575   $          31.700   $            49.927.500  0,6916%                20  
ARROZ díaNA.5KLS PAQT.3U 2319 0 1           2.320   $          31.700   $            73.544.000  1,0187%                14  
ARROZ DOÑA PEPA @ 395 115 0              510   $          38.200   $            19.482.000  0,2239%                73  
ARROZ FLORHUILA @ 0 326 2511           2.837   $          26.700   $            75.747.900  1,2457%              432  
ARROZ FLORHUILA KILO PAQT.15U 421 4 0              425   $          32.100   $            13.642.500  0,1866%           2.031  
ARROZ FLORHUILA LONA.10KLS. 1 2 0                  3   $          21.800   $                    65.400  0,0013%                12  
ARROZ FLORHUILA.3KLS PAQT.5U 455 0 0              455   $          32.100   $            14.605.500  0,1998%                  9  











Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 totales  
trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
ARROZ FLORHUILA.5KLS PAQT.3U 1961 14 0           1.975   $          32.100   $            63.397.500  0,8672%                  6  
ARROZ RENdíaRROZ.450GR.@ 4688 1549 998           7.235   $          20.500   $          148.317.500  3,1768%              184  
ARROZ ROA @ 24 5212 4938         10.174   $          26.700   $          271.645.800  4,4672%                   -  
ARROZ ROA 10.500GR @ 858 21 7              886   $          34.500   $            30.567.000  0,3890%                  8  
ARROZ ROA KILO PAQT.15U 467 397 338           1.202   $          32.100   $            38.584.200  0,5278%                32  
ARROZ ROA LONA.10KLS 42 498 384              924   $          21.800   $            20.143.200  0,4057%                13  
ARROZ ROA SUELTO (B-A)  QTL. 612 0 0              612   $          93.350   $            57.130.200  0,2687%                94  
ARROZ ROA.3KLS PAQT.5U 22 536 509           1.067   $          32.100   $            34.250.700  0,4685%                19  
ARROZ ROA.50U.1/2LB @ 68 25 22              115   $          26.700   $              3.070.500  0,0505%              248  
ARROZ ROA.5KLS PAQT.3U 70 679 531           1.280   $          32.100   $            41.088.000  0,5620%                38  
ARROZ SAN MARTIN QTL. 229 13 44              286   $          96.000   $            27.456.000  0,1256%                60  
ARROZ SOCIEDAD AMA-BL.  QTL.** 581 572 538           1.691   $          97.000   $          164.027.000  0,7425%              122  
ARROZ SOPA PACHANGA @ 578 577 443           1.598   $          13.000   $            20.774.000  0,7017%              475  
ARROZ SOPA SAN RAFAEL @ 63 594 996           1.653   $          12.000   $            19.836.000  0,7258%           1.028  
ARROZ SOPA SUELTO QTL. 130 6 24              160   $          36.000   $              5.760.000  0,0703%                76  
ARROZ SUPREMO KILO PT.15U 119 98 3              220   $          31.100   $              6.842.000  0,0966%                  9  
ARROZ SUPREMO.3KLS PT.5U 0 0 10                10   $          31.100   $                 311.000  0,0044%           1.075  
ARROZ SUPREMO.5KLS PT.3U 3046 54 15           3.115   $          31.100   $            96.876.500  1,3677%              226  
ARROZ SUPREMO+FIDEOS.400G.25U 257,5 4690 0           4.948   $          26.000   $          128.635.000  2,1724%                31  











Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 totales  
trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
ARVEJA AMARILLA QTL.16CTOS. 2 7 243              252   $          72.500   $            18.270.000  0,1106%         11.239  
ARVEJA VERDESECA EMPACADA.460GR 
@.25U 24 102 241              367   $          18.500   $              6.789.500  0,1611%                  4  
ARVEJA VERDESECA QTL.16CTOS. 150 56 1              207   $          72.500   $            15.007.500  0,0909%           1.222  
ASPIRINA EFERVESCENTE.36DP.50TB. 32 65 0                97   $        684.000   $            66.348.000  0,0426%                  4  
ATUN ALAMAR ENSALADA CJ.48U 2 37 0                39   $        148.400   $              5.787.600  0,0171%           1.101  
ATUN ALAMAR RALLADO ACEITE.48U** 0 3 0                  3   $        104.600   $                 313.800  0,0013%              977  
ATUN ALAMAR RALLADO AGUA.48U** 1 7 18                26   $        102.000   $              2.652.000  0,0114%              972  
ATUN COSTA RICA LOMO AGUA CJ.4DOC. 1 4 6                11   $        132.000   $              1.452.000  0,0048%              521  
ATUN COSTA RICA RALLADO CJ.4DOC** 56 205 141              402   $          65.000   $            26.130.000  0,1765%              392  
ATUN MI día LOMO AGUA CJ.4DOC** 269 76 0              345   $        129.000   $            44.505.000  0,1515%                31  
ATUN SOBERANA LOMO ACEITE.48U** 124 219 6              349   $        149.800   $            52.280.200  0,1532%           1.398  
ATUN SOBERANA LOMOS AGUA.48U 2 109 0              111   $        149.800   $            16.627.800  0,0487%              281  
ATUN V.CAMPS LOMOS ACEITE.160GR CJ.48U 2 1 114              117   $        179.400   $            20.989.800  0,0514%         12.794  
ATUN V.CAMPS LOMOS AGUA.160GR CJ.48U 1 1 44                46   $        179.400   $              8.252.400  0,0202%                  4  
ATUN V.CAMPS MINI.80GR.CJ.4DOC** 1 24 10                35   $        134.100   $              4.693.500  0,0154%              862  
ATUN V.CAMPS RALLADO ACEITE.160GR 
CJ.48U 0 1 11                12   $        110.600   $              1.327.200  0,0053%              548  
AVENA PANCHO HARINA.250G PC.4DOC 72 51 30              153   $          83.200   $            12.729.600  0,0672%                85  
AVENA PANCHO HARINA.250G PC.4DOC 0 0 0                   -   $          83.200   $                             -    0,0000%              111  
AVENA PANCHO HARINA.500G PC.24U 4 1 1                  6   $          82.000   $                 492.000  0,0026%              116  






         
 
 






Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 Totals 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
AZUCAR SUELTO BT.50KLS 1 0 905              906   $          90.050   $            81.585.300  0,3978%                86  
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 Totals 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
AVENA PANCHO HOJUELAS.500G PC.24U 6 5 0                11   $          82.000   $                 902.000  0,0048%                94  
AVENA QTL.16/4 42 10 0                52   $        105.000   $              5.460.000  0,0228%                  4  
AVENA QUAKER HARINA.200GR PC.4DOC. 41 5 0                46   $          64.600   $              2.971.600  0,0202%                  2  
AVENA QUAKER HOJUELAS.200GR 
PC.4DOC 15 10 0                25   $          64.600   $              1.615.000  0,0110%                88  
AVENA SUPER HARINA BT.16/4 8 116 0              124   $        132.900   $            16.479.600  0,0544%           1.614  
AVENA SUPER HARINA.250G PC.4DOC 211 173 2              386   $          40.400   $            15.594.400  0,1695%              341  
AVENA SUPER HOJUELAS BT.30KLS 1 1 56                58   $          79.800   $              4.628.400  0,0255%           1.968  
AVENA SUPER HOJUELAS.250G PC.4DOC 27 22 156              205   $          40.400   $              8.282.000  0,0900%           1.536  
AZUCAR BLANCO G.ORIENTE.1000GR 
BT.15U 24,5 1554 103           1.682   $          28.500   $            47.922.750  0,7383%           1.445  
AZUCAR BLANCO G.ORIENTE.2500GR 
BT.6U 86 15 156              257   $          28.500   $              7.324.500  0,1128%           1.523  
AZUCAR BLANCO G.ORIENTE.500GR @ 0 62 1535           1.597   $          23.800   $            38.008.600  0,7012%           6.930  
AZUCAR BLANCO RIOPAILA.1000GR 
BT.25U 125 203 153              481   $          50.100   $            24.098.100  0,2112%           1.188  
AZUCAR BLANCO RIOPAILA.500GR 
BT.50U 275 55 327,5              658   $          50.100   $            32.940.750  0,2887%                52  
AZUCAR BLANCO RIOPAILA.5LB BT.10U 89 8 120              217   $          50.100   $            10.871.700  0,0953%                18  
AZUCAR CUBOS.10U 3 394 4              401   $          35.000   $            14.035.000  0,1761%                32  
AZUCAR MORENO RIOPAILA.1000GR 
BT.25U 0 141 127              268   $          50.600   $            13.560.800  0,1177%              104  
AZUCAR MORENO RIOPAILA.500GR 
BT.50U 983 2 277           1.262   $          50.600   $            63.857.200  0,5541%                14  
AZUCAR MORENO RIOPAILA.5LB BT.10U 0 0 110              110   $          50.600   $              5.566.000  0,0483%              206  
AZUCAR S.PACK RIOPAILA BT.10PT.200U 2 131 0              133   $          33.700   $              4.482.100  0,0584%              102  
AZUCAR SOBRES UNIVERSAL.10PT.200U 7 4011 0           4.018   $          21.500   $            86.387.000  1,7642%                45  




BETUN CHERRY #1.12DOC 1 0 7                  8   $        117.600   $                 940.800  0,0035%                  6  
BETUN CHERRY #2 CJ.6DOC. 8 0 2                10   $        265.000   $              2.650.000  0,0044%                  6  
BETUN CHERRY CREMA CJ.12DP.12U 12 1 1                14   $        114.000   $              1.596.000  0,0061%                  2  
BICARBONATO DP.50U** 17 67 9                93   $             4.000   $                 372.000  0,0408%              191  
BICARBONATO EL REY.500GR CJ.16U 2 6 0                  8   $          43.800   $                 350.400  0,0035%                  5  
BICARBONATO EL REY.50GR CJ.8 CH.12U 1 1 5                  7   $          57.400   $                 401.800  0,0031%                45  
BICARBONATO EL ZAFIRO.500GR PC.25U 0 1 5                  6   $          57.000   $                 342.000  0,0026%                45  
BLANCOX CTE.1000CC CJ.12U 0 187 0              187   $          26.600   $              4.974.200  0,0821%                38  
BLANCOX CTE.2000CC.CJ.8U 34 3 16                53   $          33.400   $              1.770.200  0,0233%                52  
BLANCOX CTE.3800CC.CJ.4U 0 0 2                  2   $          34.700   $                    69.400  0,0009%              372  
BLANCOX CTE.500CC.CJ.24U 89 0 197              286   $          16.600   $              4.747.600  0,1256%              107  
BLANCOX FRAGANCIA.500CC. CJ.24U** 0 14 0                14   $          16.600   $                 232.400  0,0061%                11  
BLANCOX ROPA COLOR.12RPTOS 151 0 80              231   $             8.900   $              2.055.900  0,1014%              170  
BLANCOX ROPA COLOR.500CC. CJ.12U 38 11 0                49   $          15.100   $                 739.900  0,0215%                19  
BLANCOX RPTO SURTIDO.24U. 108 0 0              108   $          14.900   $              1.609.200  0,0474%                84  
BLANCOX ULTRA.500CC CJ.18U 84 104 7              195   $          14.700   $              2.866.500  0,0856%                  1  
BLANQUEADOR MI día.1800CC CJ.8U** 234 1 0              235   $          14.900   $              3.501.500  0,1032%                30  
BLANQUEADOR YES CTE.24U.500CC.** 0 29 135              164   $          14.100   $              2.312.400  0,0720%                  3  
BOCADILLO LONJA GRANDE CLAVELES 
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Precio Valor vendido Participación Existencia 
Café COLCafé.12DP.10U. 1 
 
0 20                21   $          73.100   $              1.535.100  0,0092%                22  
Café COLCafé.170GR CJ.12U 1 
 
4 0                  5   $        129.900   $                 649.500  0,0022%                11  
BOCADILLO LONJA PÑA CLAVELES.30U 176 133 37              346   $          28.000   $              9.688.000  0,1519%              224  
BOCADILLO VELEÑO.10CJ.36U 2 0 19                21   $          72.000   $              1.512.000  0,0092%              306  
BOMBILLOS SAN JORGE.70W CJ.4DEC 0 14 0                14   $          69.700   $                 975.800  0,0061%                14  
BONFIEST LUA CJ.24DP.16U** 0 4 5                  9   $        774.300   $              6.968.700  0,0040%              642  
BRANDY DOMECQ.375CC CJ.24U+2U.250CC 0 1 1                  2   $        386.400   $                 772.800  0,0009%                39  
BRANDY DOMECQ.750CC CJ.12U+2U.250CC 0 1 2                  3   $        363.100   $              1.089.300  0,0013%                16  
BUÑUELOS EL maizal.300GR CJ.36U 517 17 49              583   $          45.000   $            26.235.000  0,2560%                   -  
BUÑUELOS HAZ DE OROS.300G.CJ.24U 88 3 0                91   $        104.100   $              9.473.100  0,0400%                80  
BUÑUELOS KAVID.300G.CJ.20U 346 6 88              440   $          29.000   $            12.760.000  0,1932%              104  
BUÑUELOS LA ABUELA.350GR.CJ.20U 745 0 19              764   $          68.850   $            52.601.400  0,3355%                87  
BUÑUELOS maizena.350GR CJ.20U 92 13 4              109   $          89.000   $              9.701.000  0,0479%              597  
BUSCAPINA COMPUESTA DP.30TB. 15 17 0                32   $          24.000   $                 768.000  0,0141%           3.916  
BUSCAPINA FEM DP.24TB 0 15 0                15   $          20.000   $                 300.000  0,0066%              715  
Café AGUILA ROJA SOBRES PC.10DP.10U 0 370 10              380   $          65.400   $            24.852.000  0,1669%                  9  
Café AGUILA ROJA.125GR PC.40U 135 0 244              379   $          68.200   $            25.847.800  0,1664%                   -  
Café AGUILA ROJA.250GR PC.20U 144 30 156              330   $          65.800   $            21.714.000  0,1449%              156  
Café AGUILA ROJA.500GR PC.10U 0 1 181              182   $          62.400   $            11.356.800  0,0799%                21  
Café AROMA.250GR PC.24U** 15 15 0                30   $          66.000   $              1.980.000  0,0132%                10  
Café AROMA.500GR PC.24U** 5 20 6                31   $        127.000   $              3.937.000  0,0136%                25  
Café COLCafé STICK.30DP. 0 1 6                  7   $          75.800   $                 530.600  0,0031%              523  




Café COLCafé.50GR CJ.24U 10 
 
0 0                10   $          88.800   $                 888.000  0,0044%              652  
Café COLCafé.85GR CJ.24U 2 
 
7 1                10   $        141.900   $              1.419.000  0,0044%                  5  
Café NESCafé STICK .1.5 GR. CJ.24DP.48U 7 
 
7 0                14   $        116.100   $              1.625.400  0,0061%                50  
Café NESCafé.12U.10GR CJ.25DOC 0 
 
0 5                  5   $        220.600   $              1.103.000  0,0022%                  8  
Café NESCafé.170GR CJ.12U 28 
 
34 0                62   $        130.900   $              8.115.800  0,0272%              194  
Café NESCafé.25GR CJ.7DP.12U** 14 
 
18 0                32   $        148.200   $              4.742.400  0,0141%                12  
Café NESCafé.50GR CJ.24U 3 
 
5 18                26   $          94.500   $              2.457.000  0,0114%                26  
Café NESCafé.85GR CJ.18U 0 
 
4 4                  8   $        116.300   $                 930.400  0,0035%              448  
Café SELLO ROJO.125GR PC.96U 10 
 
0 23                33   $        199.100   $              6.570.300  0,0145%              237  
Café SELLO ROJO.250GR PC.48U 11 
 
0 12                23   $        191.100   $              4.395.300  0,0101%           1.398  
Café SELLO ROJO.500GR PC.24U** 2 
 
1 20                23   $        168.000   $              3.864.000  0,0101%                10  
Café SELLO ROJO.50GR PC.24DP.10SB 0 
 
97 22              119   $        196.300   $            23.359.700  0,0523%              128  
CALDO DOÑA GALLINA DESMENUZADO 
CJ.30DP.36U** 0 
 
0 3                  3   $        226.000   $                 678.000  0,0013% 
                  
-  
CALDO DOÑA GALLINA.24DP.48CB. 0 
 
18 0                18   $        251.800   $              4.532.400  0,0079%                16  
CALDO DOÑA GALLINA.4DP.200CB** 3 
 
0 3                  6   $        164.200   $                 985.200  0,0026%              347  
CALDO DOÑA GALLINA.6U.1.5KL. 36 
 
7 107              150   $        133.500   $            20.025.000  0,0659%                10  
CALDO KNORR DESMENUZADO (COST.-
VERDURAS) CJ.24DP 4 
 
0 1                  5   $        135.300   $                 676.500  0,0022%           5.069  
CALDO KNORR DESMENUZADO GALLINA 
CJ.24DP.30U 0 
 












       
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades totales 
trimestre (CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
CALDO KNORR GALLINA.1500GR CJ.6U 31 60 0                91   $          95.000   $              8.645.000  0,0400%                31  
CALDO MAGGI CJ.24DP.48U 29 10 15                54   $        240.000   $            12.960.000  0,0237%                53  
CALDO MAGGI CJ.27DP.12U 12 25 33                70   $          82.500   $              5.775.000  0,0307%                15  










Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 Totales 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
CEPILLO DENTAL COLGATE NIÑOS 
CJ.6DOC 16 13 8                37   $          93.500   $              3.459.500  0,0162% 
               
28  
CALDO MAGGI CJ.36DP.8U 0 3 9                12   $          74.100   $                 889.200  0,0053%                46  
CALDO MAGGI CJ.8DP.165U 0 24 16                40   $        264.500   $            10.580.000  0,0176%              115  
CALDO MAGGI COSTILLA DESMENUZADO 
CJ.36DP 5 15 2                22   $        242.500   $              5.335.000  0,0097%                46  
CALDO MAGGI GALLINA DESME. CJ.36DP.30U 1 12 0                13   $        242.500   $              3.152.500  0,0057%                17  
CALDO RICOSTILLA DESMENUZADO 
CJ.30DP.36U** 24 35 21                80   $        245.700   $            19.656.000  0,0351%                41  
CALDO RICOSTILLA.12CB CJ.3DP.24U 18 11 11                40   $        215.500   $              8.620.000  0,0176%              273  
CALDO RICOSTILLA.240U CJ.6DP 28 0 10                38   $        419.400   $            15.937.200  0,0167%                24  
CALDO RICOSTILLA.60U CJ.24DP 20 3 17                40   $        327.600   $            13.104.000  0,0176%              228  
CALDO RICOSTILLA.8CB CJ.6DP.24U 0 0 13                13   $        382.400   $              4.971.200  0,0057%                55  
CALMIDOL DP.48TB. 36 22 3                61   $          26.300   $              1.604.300  0,0268%              705  
CANELA ASTILLA GRANDE DP.50U** 0 18 20                38   $          18.000   $                 684.000  0,0167%                13  
CANELA ASTILLA MEdíaNA DP.80U 70 5 15                90   $          12.000   $              1.080.000  0,0395%              738  
CANELA ASTILLA.LBRS. 0 5 109              114   $          28.500   $              3.249.000  0,0501%           2.119  
CANELA MOLIDA EL ZAFIRO.500GR PC.25U** 5 1 1                  7   $        456.000   $              3.192.000  0,0031%                  4  
CARVE CJ.12U 15 0 6                21   $          27.200   $                 571.200  0,0092%              111  
CAT CHOW BLTO.8KLS 15 0 18                33   $          67.600   $              2.230.800  0,0145%              313  
CEBADA PERLADA @.25LBRS 183 0 39              222   $          24.000   $              5.328.000  0,0975%           1.248  




CEPILLO DENTAL INFINITA ADULTO DOC. 0 5 20                25   $             5.400   $                 135.000  0,0110% 
             
198  
CEPILLO DENTAL PRO CJ.3DOC** 9 0 7                16   $          43.500   $                 696.000  0,0070% 
               
86  
CERA MERKA-Unión CJ.4DOC. 25 16 44                85   $          42.500   $              3.612.500  0,0373% 
               
80  
CERA MERKA-Unión GRANDE CJ.24U 32 6 0                38   $          42.500   $              1.615.000  0,0167% 
               
25  
CEREALES.24U.1/2LBR. 50 24 10                84   $          16.200   $              1.360.800  0,0369% 
                 
7  
CERVEZA POKER CJ.24U+1U AGUA.620CC 0 168 508              676   $          37.400   $            25.282.400  0,2968% 
             
420  
CHAMPAÑA ROSADA G.BRINDIS.750CC 
CJ.12U 0 38 36                74   $          80.000   $              5.920.000  0,0325% 
               
97  
CHAMPAÑA ROSADA KATICH.750CC CJ.12U 68 0 0                68   $        119.100   $              8.098.800  0,0299% 
               
46  
CHAMPAÑA ROSADA PRIMAVERA.750CC 
CJ.12U 6 34 51                91   $          36.000   $              3.276.000  0,0400% 
             
186  
CHICLES TUMIX CJ.36DP.100U. 2 13 1                16   $        219.600   $              3.513.600  0,0070% 
               
50  
CHOCOLATE ALTIPLANO.250GR CJ.100U 2 18 0                20   $        110.000   $              2.200.000  0,0088% 
             
199  
CHOCOLATE ALTIPLANO.500GR CJ.50U 0 0 0                   -   $        110.000   $                             -    0,0000% 
             
104  
CHOCOLATE CAQUECEÑO.500GR CJ.50U 269 359 3              631   $        125.000   $            78.875.000  0,2771% 
               
73  
CHOCOLATE Chocó día.500GR CJ.50U** 110 113 0              223   $        105.000   $            23.415.000  0,0979% 
               
30  
CHOCOLATE CORONA PASTILLA CJ.10DP 
32U 190 0 1              191   $        114.000   $            21.774.000  0,0839% 
             
114  
CHOCOLATE CORONA.250GR CJ.50U 0 57 105              162   $        130.700   $            21.173.400  0,0711% 
               
22  
CHOCOLATE CORONA.500GR CJ.48U 211 72 59              342   $        206.000   $            70.452.000  0,1502% 
             
170  
CHOCOLATE EL edén.500GR CJ.50U 168 91 0              259   $        110.000   $            28.490.000  0,1137% 
          
1.030  
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Unidades 
 Totales 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
CIGARRILLOS LUCKY STRIKE PC.50DEC(10-20) 1 4 4                  9   $     2.760.000   $            24.840.000  0,0040% 
-              
61  
CIGARRILLOS LYM EVO10 CJ.100CART.10/2** 4 1 5                10   $     1.833.100   $            18.331.000  0,0044% 
                  
-  





Precio Valor vendido Participación Existencia 
CHOCOLATE ESPECIAL.250GR CJ.50U 161 86 4              251   $        133.500   $            33.508.500  0,1102%                10  
CHOCOLATE ESPECIAL.500GR CJ.48U 195 148 25              368   $        198.900   $            73.195.200  0,1616%                  3  
CHOCOLATE GIRONES.500GR CJ.50U 143 203 0              346   $        180.000   $            62.280.000  0,1519%                28  
CHOCOLATE KAVID PASTILLA CJ.24DP.24U** 0 48 123              171   $        117.200   $            20.041.200  0,0751%                13  
CHOCOLATE KAVID.250GR CJ.48U** 0 162 222              384   $          65.900   $            25.305.600  0,1686%                25  
CHOCOLATE KAVID.500GR CJ.50U 605 949 0           1.554   $        125.000   $          194.250.000  0,6823%              109  
CHOCOLATE SOL PASTILLA CJ.20DP.32U 97 14 0              111   $        202.200   $            22.444.200  0,0487%                15  
CHOCOLATE SOL.500GR CJ.50U** 0 12 105              117   $        197.400   $            23.095.800  0,0514%              260  
CHOCOLATE VITACHOCOLATE.500GR CJ.50U** 42 31 220              293   $        167.000   $            48.931.000  0,1287%              166  
CHOCOLATINA JET CJ.30DP.50U 1 1 1                  3   $        422.300   $              1.266.900  0,0013%                35  
CHOCOLISTO.1000GR CJ.12U 14 4 21                39   $        165.200   $              6.442.800  0,0171%                63  
CHOCOLISTO.200GR CJ.44U 19 11 17                47   $        142.200   $              6.683.400  0,0206%              104  
CHOCOLISTO.20GR CJ.24DP.12U 3 6 8                17   $        112.000   $              1.904.000  0,0075%                12  
CHOCOLISTO.300GR CJ.30U 7 14 7                28   $        142.700   $              3.995.600  0,0123%                   -  
CHUNKY CACHORRO NUGGETS BLTO.18KLS 0 8 13                21   $          85.800   $              1.801.800  0,0092%              313  
CHUNKY CATS BLTO.8KLS. 16 0 1                17   $          54.500   $                 926.500  0,0075%                22  
CHUNKY CATS BT.18KL 105 0 0              105   $          95.300   $            10.006.500  0,0461%                41  
CHUNKY PERROS BLTO.25KLS 32 30 0                62   $          89.900   $              5.573.800  0,0272%                26  
CIGARRILLOS CAMEL (BLUE-SILVER) CJ.50PT** 1 0 1                  2   $     1.753.000   $              3.506.000  0,0009%                97  
CIGARRILLOS CARIBE PC.50CTONES.10PTES. 2 3 1                  6   $     1.818.200   $            10.909.200  0,0026%                31  
CIGARRILLOS CHESTERFIELD PC.100 
CTNES.10/2** 2 8 2                12   $     2.213.550   $            26.562.600  0,0053%                35  
CIGARRILLOS CHESTERFIELD 
PC.50CTNES.10PT.** 2 3 1                  6   $     2.213.550   $            13.281.300  0,0026%                   -  




CIGARRILLOS LYM EVO20.CJ.50DCART.** 5 0 0                  5   $     1.833.100   $              9.165.500  0,0022% 
                 
9  
CIGARRILLOS LYM SILVER 10  PC.100CTNES.10/2** 0 1 2                  3   $     1.833.100   $              5.499.300  0,0013% 
                 
4  
CIGARRILLOS LYM SILVER 20  CJ.50 
CTONES.10PTES.** 1 1 4                  6   $     1.833.100   $            10.998.600  0,0026% 
                 
2  
CIGARRILLOS MARLBORO fusión.10U PC.100PT** 2 1 2                  5   $     2.713.300   $            13.566.500  0,0022% 
                 
5  
CIGARRILLOS MARLBORO fusión.20U PC.50PT 2 0 4                  6   $     2.713.300   $            16.279.800  0,0026% 
                 
3  
CIGARRILLOS MARLBORO ROJO.10U PC.100PT** 0 1 4                  5   $     2.713.300   $            13.566.500  0,0022% 
                 
9  
CIGARRILLOS MARLBORO ROJO.20U PC.50PT** 4 5 1                10   $     2.713.300   $            27.133.000  0,0044% 
                 
2  
CIGARRILLOS PALL MALL LARGO 
20.50CTONES.10PTES. 6 0 6                12   $     1.858.700   $            22.304.400  0,0053% 
                 
2  
CIGARRILLOS PIELROJA PC.72 CTNES,12PTS. 3 2 1                  6   $     2.865.300   $            17.191.800  0,0026% 
                 
9  
CIGARRILLOS PRESIDENT PC.50CTONES.10PTS. 0 2 2                  4   $     1.265.350   $              5.061.400  0,0018% 
                 
1  
CIGARRILLOS ROTHMANS BELMONT.10U PC.50PT 0 21 2                23   $     2.259.300   $            51.963.900  0,0101% 
                 
1  
CIGARRILLOS ROTHMANS BELMONT.20U PC.50PT 0 1 1                  2   $     2.259.300   $              4.518.600  0,0009% 
                  
-  
CIGARRILLOS ROTHMANS MUSTANG.10U 
PC.50PT** 2 8 25                35   $     2.259.300   $            79.075.500  0,0154% 
               
12  
CIGARRILLOS ROTHMANS MUSTANG.20U 
PC.50PT** 0 6 9                15   $     2.259.300   $            33.889.500  0,0066% 
                 
1  
CIPACAN ADULTO BLTO.30KL 28 1 13                42   $          53.400   $              2.242.800  0,0184% 
               
98  
CIPACAN CACHORROS BLTO.10KLS 18 0 0                18   $          26.500   $                 477.000  0,0079% 
             
474  
CIPACAT BLTO.8KLS 21 1 29                51   $          28.500   $              1.453.500  0,0224% 
             
338  
CLAVO DP.50U** 29 15 8                52   $             4.500   $                 234.000  0,0228% 





Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades totales  
Trimester 
 (CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
CLAVO PEPA @ 34 21 0                55   $        500.000   $            27.500.000  0,0241%              588  
CLOROX CORRIENTE COJIN.500CC.CJ.24U 176 0 6              182   $          20.500   $              3.731.000  0,0799%                  4  




CLOROX CORRIENTE.1000CC CJ.12U** 41 18 0                59   $          33.000   $              1.947.000  0,0259%                14  
CLOROX CORRIENTE.2000CC CJ.6U** 0 10 5                15   $          33.082   $                 496.230  0,0066%                53  
CLOROX CORRIENTE.3800CC CJ.4U 22 1 17                40   $          41.700   $              1.668.000  0,0176%                  6  
CLOROX CORRIENTE.530CC CJ.24U** 1 7 297              305   $          19.400   $              5.917.000  0,1339%              512  
CLOROX ROPA COLOR RPTO.375CC CJ.12U 0 1 13                14   $          18.100   $                 253.400  0,0061%              486  
CLOROX ROPA COLOR.450CC CJ.12U 0 198 0              198   $          21.500   $              4.257.000  0,0869%                  1  
COCOA CORONA.230GR CJ.34U 2 1 1                  4   $        145.900   $                 583.600  0,0018%              300  
COLOR EL REY AMARILLO.500GR CJ.16U 2 46 20                68   $          74.700   $              5.079.600  0,0299%              210  
COLOR EL REY ROJO.500GR CJ.16U 0 20 54                74   $          97.000   $              7.178.000  0,0325%                24  
COLOR EL REY ROJO.55GR CJ.9CH.12U 3 8 28                39   $          90.800   $              3.541.200  0,0171%                  3  
COLOR ZAFIRO AMARILLO @ 4 2 2                  8   $          80.500   $                 644.000  0,0035%                13  
COLOR ZAFIRO ROJO @.25LBRS. 3 5 3                11   $          60.300   $                 663.300  0,0048%                  2  
COMINO EL REY MOLIDO.500GR CJ.16U 39 16 12                67   $          49.700   $              3.329.900  0,0294%                  3  
COMINO EL REY MOLIDO.55GR CJ.9CH.12U 24 0 0                24   $          89.100   $              2.138.400  0,0105%                13  
COMINO ZAFIRO MOLIDO @.25LBRS. 0 5 8                13   $          59.900   $                 778.700  0,0057%                10  
COMINO ZAFIRO PEPA.LBRS. 6 0 3                  9   $          84.600   $                 761.400  0,0040%              156  
COMPOTAS BABY FRUIT.CAJA.24U. 12 89 97              198   $          23.500   $              4.653.000  0,0869%                48  












Precio Valor vendido Participación Existencia 
CONDIMENTOS EL REY CJ.125U 12 8 0                20   $          77.600   $              1.552.000  0,0088%              112  




CONDIMENTOS EL REY.13GR CJ.20CH.25U 9 19 37                65   $          84.700   $              5.505.500  0,0285%                25  
CREMA COLGATE MENTA.22CC CJ.12DOC 12 15 29                56   $        120.000   $              6.720.000  0,0246%                20  
CREMA COLGATE MENTA.60CC CJ.12DOC 23 3 13                39   $        240.000   $              9.360.000  0,0171%                  9  
CREMA COLGATE MENTA.75CC CJ.6DOC 15 0 0                15   $        252.300   $              3.784.500  0,0066%                23  
CREMA COLGATE T.A.100CC CJ.6DOC** 1 3 20                24   $        216.000   $              5.184.000  0,0105%                   -  
CREMA COLGATE T.A.150CC CJ.6DOC 0 20 16                36   $        466.600   $            16.797.600  0,0158%                  7  
CREMA COLGATE T.A.22CC CJ.12DOC** 19 25 0                44   $        120.000   $              5.280.000  0,0193%                   -  
CREMA COLGATE T.A.50CC+CEPILLO CJ.8DOC 6 12 0                18   $        168.000   $              3.024.000  0,0079%                  3  
CREMA COLGATE T.A.75CC CJ.6DOC 0 7 0                  7   $        252.300   $              1.766.100  0,0031%                  4  
CREMA COLGATE TA.60CC CJ.12DOC 0 128 3              131   $        240.000   $            31.440.000  0,0575%                43  
CREMA FORTIDENT.60CC CJ.6DOC 16 2 0                18   $        110.700   $              1.992.600  0,0079%                  3  
CREMA PONDS.10GR.CJ.12DP 0 197 119              316   $        126.000   $            39.816.000  0,1388%                  4  
CREMA WHISKY BAILEYS.750CC CJ.12U 2 0 3                  5   $        468.400   $              2.342.000  0,0022%                  3  
CREMA WHISKY BLACK JACK.750CC CJ.12U 20 24 36                80   $        203.900   $            16.312.000  0,0351%              156  
CREMA WHISKY celebración.750CC CJ.12U 38 2 36                76   $        199.700   $            15.177.200  0,0334%                  1  
CREMA WHISKY SUGAR.750CC CJ.12U 40 0 48                88   $        175.000   $            15.400.000  0,0386%                15  
CUAJO MARSHAL CJ.36DP. 0 0 33                33   $        720.000   $            23.760.000  0,0145%                15  
CUCH. GILLETTE VENUS CJ.10DP.8U 2 9 0                11   $        241.000   $              2.651.000  0,0048%              780  












Precio Valor vendido Participación Existencia 




CUCH. MINORA HOJA.20DP.3U 15 0 6                21   $        509.000   $            10.689.000  0,0092%                12  
CUCH.MINORA máquina.24DP.24U. 10 13 0                23   $        684.700   $            15.748.100  0,0101%                28  
CUCH.P.BARBA ULTRA. 3HJ CJ.48DOC. 20 1 0                21   $     1.003.700   $            21.077.700  0,0092%                  8  
CUCH.P.BARBA ULTRAGRIP 2HJ 
CJ.48DOC.+2DOWNY. 7 45 58              110   $        680.700   $            74.877.000  0,0483%                19  
CUCH.PRESTOBARBA 3.12DP.10U 48 18 58              124   $        314.200   $            38.960.800  0,0544%                  5  
CUCH.SCHICK QUATTRO HOJAS.10U 
CJ.6DP** 10 6 0                16   $        154.900   $              2.478.400  0,0070%                  6  
CUCH.SCHICK ULTRA CJ.12DP.24U 1 1 31                33   $        229.100   $              7.560.300  0,0145%                  8  
CUCHUCO DE CEBADA @.25 LBRAS. 0 27 145              172   $          24.000   $              4.128.000  0,0755%              303  
CUCHUCO DE maíz @.25LBRAS 1 167 101              269   $          20.500   $              5.514.500  0,1181%                  4  
CUCHUCO DE TRIGO @.25LBRAS 40 26 190              256   $          20.000   $              5.120.000  0,1124%                  7  
DESODORANTE BALANCE CJ.24DP 0 15 13                28   $        196.800   $              5.510.400  0,0123%                  6  
DESODORANTE REXONA MINI 
ROLLON.30ML.DP.6U 35 0 24                59   $          11.000   $                 649.000  0,0259%              185  
DESODORANTE SPEED ST.24DP. 31 3 17                51   $        180.000   $              9.180.000  0,0224%                55  
DESODORANTE YODORA MINI ROLL-ON 
CJ.24DP** 5 2 13                20   $          93.800   $              1.876.000  0,0088%                  9  
DETERGENTE ACE.225GR PC.54U 7 13 1                21   $          89.600   $              1.881.600  0,0092%                  2  
DETERGENTE ACE.450GR PC.28U 16 0 0                16   $        107.400   $              1.718.400  0,0070%                  8  
DETERGENTE ARIEL.125GR PC.90U** 0 159 328              487   $          95.800   $            46.654.600  0,2138%                21  
DETERGENTE ARIEL.4000GR PC.3U 31 86 0              117   $          58.000   $              6.786.000  0,0514%                57  
DETERGENTE ARIEL.450GR PC.24U 401 0 150              551   $          75.200   $            41.435.200  0,2419% 
                  
-  

















Precio Valor vendido Participación Existencia 
DETERGENTE AS PC.20U.1000GR 38,5 100 247              386   $          89.100   $            34.348.050  0,1693%                  6  
DETERGENTE AS PC.40U.500GR 249 2 224,5              476   $          91.000   $            43.270.500  0,2088%                   -  
























Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 totales  
trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
DETERGENTE líquido  DERSA.400CC CJ.24U** 0 20,5 0                21   $          49.350   $              1.011.675  0,0090% 
               
99  
DETERGENTE AS PC.48U.250GR 283 4 378              665   $          67.900   $            45.153.500  0,2920%              190  
DETERGENTE AS PC.4U.5000GR 209 292 0              501   $          68.800   $            34.468.800  0,2200%              405  
DETERGENTE AS PC.8DOC.125GR 2 0 332              334   $          62.300   $            20.808.200  0,1467%                  5  
DETERGENTE AS STO BT.20KLS 327 13 0              340   $          70.800   $            24.072.000  0,1493%              534  
DETERGENTE FAB LÍQUIDO.300ML CJ.12U 6 40 5                51   $          28.250   $              1.440.750  0,0224%              260  
DETERGENTE FAB PC.110U.115GR 136 55 44              235   $          77.600   $            18.236.000  0,1032%                14  
DETERGENTE FAB PC.18U.850GR 10,5 217 0              228   $          92.000   $            20.930.000  0,0999%                53  
DETERGENTE FAB PC.28U.450GR 0 0 305              305   $          42.600   $            12.993.000  0,1339%                  4  
DETERGENTE FAB PC.54U.225GR 6 0 286              292   $          79.000   $            23.068.000  0,1282%                17  
DETERGENTE FAB PC.6U.2000GR** 0 0 24                24   $          61.800   $              1.483.200  0,0105%              374  
DETERGENTE FAB 
Q.MANCHAS.450CC.CJ.12U. 11 19 8                38   $          56.000   $              2.128.000  0,0167%                41  
DETERGENTE GOL STO BT.20KLS 4 17 0                21   $          25.000   $                 525.000  0,0092%                18  
DETERGENTE GOL.1000GR PC.20U 151 288 0              439   $          42.600   $            18.701.400  0,1928%                  8  
DETERGENTE GOL.250GR PC.48U 0 1 264              265   $          30.900   $              8.188.500  0,1164%              614  
DETERGENTE GOL.500GR PC.40U 49,5 0 125              175   $          42.600   $              7.433.700  0,0766%              156  
DETERGENTE LAVOMATIC PC.18U.850GR 11 6,5 9                27   $        108.100   $              2.864.650  0,0116%                92  
DETERGENTE LAVOMATIC PC.28U.450GR 6 1,25 0                  7   $          90.000   $                 652.500  0,0032%                22  
DETERGENTE líquido  BLANCOX.275CC 
CJ.24U 0 10 4,5                15   $          35.400   $                 513.300  0,0064%              529  
DETERGENTE líquido  DERSA.1000CC 
CJ.12U** 0,5 7 1                  9   $          62.800   $                 533.800  0,0037%              360  




DETERGENTE PURO.450GR PC.28U 55 0 27,5                83   $          62.700   $              5.172.750  0,0362% 
                 
5  
DETERGENTE PURO.850GR PC.18U 5 15,5 8                29   $          70.600   $              2.012.100  0,0125% 
               
54  
DETERGENTE RINDEX.200GR PC.48U 35 174,5 14              224   $          68.200   $            15.242.700  0,0981% 
                 
3  
DETERGENTE RINDEX.400GR PC.24U 74,5 5 159              239   $          55.300   $            13.189.050  0,1047% 
             
248  
DETERGENTE RINDEX.800GR PC.14U 0 0 16,5                17   $          58.300   $                 961.950  0,0072% 
             
474  
DETERGENTE RINDEX.95GR PC.96U 19 32,5 3,5                55   $          67.700   $              3.723.500  0,0241% 
             
288  
DETERGENTE TOP básico.1000GR PC.20U 0 2 39                41   $          91.500   $              3.751.500  0,0180% 
             
323  
DETERGENTE TOP básico.250GR PC.48U 2 59,5 0                62   $          61.100   $              3.757.650  0,0270% 
               
66  
DETERGENTE TOP básico.500GR PC.40U** 25 0 56                81   $          91.500   $              7.411.500  0,0356% 
               
80  
DETERGENTE TOP TERRA.1000GR PC.12U 11 10,5 0                22   $          71.000   $              1.526.500  0,0094% 
                 
1  
DETERGENTE TOP TERRA.500GR PC.24U 0 62 0                62   $          71.400   $              4.426.800  0,0272% 
                 
7  
DETERGENTE TOP ULTRA.1000GR PC.20U 7 0 52                59   $        104.600   $              6.171.400  0,0259% 
               
37  
DETERGENTE TOP ULTRA.125GR PC.96U 7 34,5 5,5                47   $          68.400   $              3.214.800  0,0206% 
             
558  
DETERGENTE TOP ULTRA.250GR PC.48U 113 115 0              228   $          63.600   $            14.500.800  0,1001% 
             
233  
DETERGENTE TOP ULTRA.500GR PC.40U 1 0 77,5                79   $        105.200   $              8.258.200  0,0345% 
             
149  
DOG CHOW ADULTO BTO.22,7KL 30 0 20                50   $        114.700   $              5.735.000  0,0220% 
               
61  
DOG CHOW ADULTO RAZAS PEQUEÑAS 
BTO.17KL** 76 5 0                81   $          88.100   $              7.136.100  0,0356% 
                 
6  
DOG CHOW CACHORRO RAZAS PEQUEÑAS 
BTO.17KL 7 20 1                28   $        103.200   $              2.889.600  0,0123% 
               
20  
DOGOURMET ADULTO  BLTO.22KLS 178 5 0              183   $        114.700   $            20.990.100  0,0804% 
                 
6  





Precio Valor vendido Participación Existencia 
ESPONJILLAS ESTAMPIDA ESPIRAL 
PC.60DP.12U 12 0 18                30   $        227.900   $              6.837.000  0,0132% 
             
209  
ESPONJILLAS GOL D.USO PC.12DP.24U 0 0 45                45   $          71.000   $              3.195.000  0,0198% 
                 
3  
ESPONJILLAS GOL PC.32PTS.12U** 0 32 63                95   $          26.000   $              2.470.000  0,0417% 
          
1.356  




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 Totales 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
DOGOURMET CACHORRO 
BLTO.22KLS 0 5 2                  7   $          95.700   $                 669.900  0,0031% 
               
16  
DOLEX CTE DP.100TB** 45 0 3                48   $          39.000   $              1.872.000  0,0211% 
               
46  
DOLEX FORTE DP.48TB** 29 7 0                36   $          39.000   $              1.404.000  0,0158% 
               
18  
DOLEX GRIPA DP.100TB. 14 11 0                25   $          60.000   $              1.500.000  0,0110% 
                 
1  
DONKAN CARNE-CEREALES 
BLTO.22KLS 28 2 102              132   $          49.800   $              6.573.600  0,0580% 
             
234  
DOÑA AREPA.1000GR PC.20U 0 36 0                36   $          53.200   $              1.915.200  0,0158% 
               
22  
DOÑA AREPA.500GR PC.24U 12 0 0                12   $          31.400   $                 376.800  0,0053% 
                  
-  
DOWNY SOBRES CJ.12DP.12U.85CC. 24 2 0                26   $          84.100   $              2.186.600  0,0114% 
               
47  
DRISTAN T.acción DP.48TB. 18 15 0                33   $          24.000   $                 792.000  0,0145% 
               
83  
DULCES BONBONBUM CJ.15PTS.24U 35 0 15                50   $          61.500   $              3.075.000  0,0220% 
               
27  
DULCES ROUSAL.100U PC.50PT 40 1 0                41   $          72.200   $              2.960.200  0,0180% 
             
180  
DULCES ROUSAL.300U PC.20PT 0 22 0                22   $          72.200   $              1.588.400  0,0097% 
               
67  
DURENAS CJ.10DOC. 64 1 27                92   $        160.200   $            14.738.400  0,0404% 
               
27  
ENCENDEDORES TOKAI 
CJ.40DP.25U.** 21 50 26                97   $        565.000   $            54.805.000  0,0426% 
               
39  
ENCENDEDORES WINN CJ.40DP.25U 6,5 0 6                13   $        255.700   $              3.196.250  0,0055% 
             
331  
ESCOBAS ZULIANA DOC. 0 17 3                20   $          22.000   $                 440.000  0,0088% 
               
35  
ESPERMAS SAN JORGE CJ.22PTES. 71 47 264              382   $          42.000   $            16.044.000  0,1677% 
             
180  
ESPONJILLAS ALAMBRE 
PC.36CHOR.36U 8 0 7                15   $          76.000   $              1.140.000  0,0066% 
               
28  
ESPONJILLAS BON BRIL 
PC.32PTS.16U** 2,5 7 37                47   $          78.900   $              3.668.850  0,0204% 
                  
-  
ESPONJILLAS BON BRIL SABRA 
PC.6DOC 0 12 5                17   $          25.600   $                 435.200  0,0075% 
                 
1  
 




ESPONJILLAS GOL PC.64PTS.6U 45 17 0                62   $          26.000   $              1.612.000  0,0272% 
             
192  
ESPONJILLAS GOL SABRA PC.9DP.36U** 2 0 15                17   $          36.100   $                 613.700  0,0075% 
             
483  
ESPONJILLAS OROPLATA DOCENA** 5 6 0                11   $        195.000   $              2.145.000  0,0048% 
                 
5  
FABULOSO CJ.12U.1000CC 8 1 5                14   $          36.800   $                 515.200  0,0061% 
               
47  
FABULOSO CJ.24U.500CC** 0 11 13                24   $          59.700   $              1.432.800  0,0105% 
               
47  
FABULOSO CJ.3U.5000CC 22 0 4                26   $          42.600   $              1.107.600  0,0114% 
             
112  
FABULOSO CJ.6DOC.200CC 9 1 102              112   $          63.000   $              7.056.000  0,0492% 
               
10  
FABULOSO CJ.6U.2000CC 0 3 2                  5   $          54.800   $                 274.000  0,0022% 
               
25  
FARINA CORRIENTE CJ.20DOC 0 23 0                23   $        220.000   $              5.060.000  0,0101% 
                 
8  
FARINA SABORES CJ.12DOC.** 6 0 17                23   $        198.000   $              4.554.000  0,0101% 
               
43  
fécula CORRUMEZ BTO.12KL 0 133 1              134   $          26.500   $              3.551.000  0,0588% 
                 
9  
fécula CORRUMEZ BTO.25KL 0 110 0              110   $          56.000   $              6.160.000  0,0483% 
               
29  
FILPO ADULTO BT.30KLS. 24 0 124              148   $          50.800   $              7.518.400  0,0650% 
             
204  
FILPO CACHORROS BLTO.10KLS 50 0 9                59   $          26.000   $              1.534.000  0,0259% 
               
22  
FINCA APA BT.30KLS** 175 0 228              403   $          45.800   $            18.457.400  0,1770% 
                 
6  
FINCA CONEJOS BT.40KLS. 16 7 8                31   $          55.800   $              1.729.800  0,0136% 
             
239  
FINCA CONEJOS EMPACADA BT.20KLS 9 0 10                19   $          29.000   $                 551.000  0,0083% 
             
942  
         
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades  
Totales 
Precio Valor vendido Participación Existencia 





Precio Valor vendido Participación Existencia 
FINCA ENGORDE BLTO.40KLS 0 59 0                59   $          47.300   $              2.790.700  0,0259% 
             
535  
FINCA LEVANTE BT.40 KLS. 10 37 0                47   $          41.900   $              1.969.300  0,0206% 
               
19  






fríjol RAYADO BTO.20/4 60 20 30              110   $        285.000   $            31.350.000  0,0483% 
                  
-  
fríjol RAYADO EMPACADO.460G @.25U 272 112 89              473   $          54.500   $            25.778.500  0,2077% 
               
66  
fríjol SOYA QTL.16/4** 10 28 4                42   $          80.000   $              3.360.000  0,0184% 
             
677  
FINCA PONEDORA BT.40KLS 0 0 47                47   $          59.800   $              2.810.600  0,0206% 
             
235  
FINCA PONEDORA EMPACADA 
BT.20KLS 16 5 0                21   $          40.000   $                 840.000  0,0092% 
                 
2  
fósforos (FOGATA-REFUEGO) CJ.10DEC** 59 0 71              130   $        109.000   $            14.170.000  0,0571% 
               
18  
fósforos EL SOL CJ.50DP.20U. 3 133 0              136   $          82.200   $            11.179.200  0,0597% 
                 
2  
fósforos GLOBO CJ.50DP.20U 16 0 155              171   $          62.800   $            10.738.800  0,0751% 
                 
8  
fósforos REFUEGO CJ.50DP.20U.** 32 481 505           1.018   $          93.100   $            94.775.800  0,4470% 
                 
4  
fósforos REY CJ.50DP.20U. 141 128 28              297   $          97.600   $            28.987.200  0,1304% 
               
78  
fósforos REY DUO CJ.10DEC.** 58 77 34              169   $        133.500   $            22.561.500  0,0742% 
             
110  
fósforos SOL DUO CJ.10DP.20U** 48 0 72              120   $        109.000   $            13.080.000  0,0527% 
               
16  
FRESCO FRUTIÑO CJ.24DP.20U 8 39 66              113   $        109.000   $            12.317.000  0,0496% 
                 
4  
FRESCO FRUTIÑO CREMOSO 
CJ.24DP.10U** 14 0 3                17   $        198.000   $              3.366.000  0,0075% 
               
56  
fríjol BOLA ROJA BTO.20/4 78 30 30              138   $        320.000   $            44.160.000  0,0606% 
             
762  
fríjol BOLA ROJA EMPACADO @.25U 48 185 212              445   $          60.800   $            27.056.000  0,1954% 
             
195  
fríjol CABEZA NEGRA QTL.16/4** 36 4 4                44   $        135.000   $              5.940.000  0,0193% 
               
51  
fríjol CARGAMANTO BTO.20/4 2 12 8                22   $        325.000   $              7.150.000  0,0097% 
             
580  
fríjol CARGAMANTO EMPACADO.460GR 
@.25U 575 4 0              579   $          61.800   $            35.782.200  0,2542% 
             
544  
fríjol RADICAL BTO.20/4 30 20 20                70   $        232.500   $            16.275.000  0,0307% 
                 
5  
fríjol RADICAL EMPACADO.460G @.25U 528 150 124              802   $          47.000   $            37.694.000  0,3521% 
               
99  




GALLETAS DUCALES 2T.241GR CJ.24U 0 0 151              151   $          76.400   $            11.536.400  0,0663% 
               
85  
GALLETAS DUCALES 2T.294GR CJ.24U 54 19 15                88   $          86.300   $              7.594.400  0,0386% 
             
100  
GALLETAS FESTIVAL GRANDE 
CJ.24PTS. 27 40 25                92   $        110.600   $            10.175.200  0,0404% 
             
160  
GALLETAS FESTIVAL PÑA.CJ.24PTS. 6 14 19                39   $        132.800   $              5.179.200  0,0171% 
             
197  
GALLETAS LECHE MUUU.CJ.30PAQTS. 22 150 90              262   $          45.600   $            11.947.200  0,1150% 
                 
2  
GALLETAS saltín NOEL 3T CJ.24U** 13 45 57              115   $          72.800   $              8.372.000  0,0505% 
               
28  
GALLETAS saltín NOEL 5T CJ.24U 32 0 84              116   $          89.100   $            10.335.600  0,0509% 
               
52  
GALLETAS saltín NOEL INTEGRAL 
CJ.24U 53 16 0                69   $          97.800   $              6.748.200  0,0303% 
               
13  
GALLETAS saltín NOEL QUE/MANT 
CJ.24U 21 48 0                69   $          94.100   $              6.492.900  0,0303% 
               
37  
GALLETAS SALTITACOS.100GR CJ.48U 36 24 1                61   $          28.500   $              1.738.500  0,0268% 
               
35  
GALLETAS WAFER CAPRI CJ.24PAQT. 0 0 215              215   $          42.000   $              9.030.000  0,0944% 
               
13  
GALLETAS WAFER NOEL 
CJ.24PAQTS.** 17 30 0                47   $          85.000   $              3.995.000  0,0206% 
               
52  
GARBANZA QTL.16/4 40 51 2                93   $        315.000   $            29.295.000  0,0408% 
             
197  
GARBANZO EMPACADO.460GR @.25U 159 54 154              367   $          51.000   $            18.717.000  0,1611% 
                 
1  
GARBANZO QTL.16/4 6 64 20                90   $        220.000   $            19.800.000  0,0395% 
                 
1  
GATSY CARNE BLTO.8KLS** 20 0 2                22   $          44.000   $                 968.000  0,0097% 
               
12  
GEL EGO CJ.24DP.15U 23 50 0                73   $        121.700   $              8.884.100  0,0321% 
               
11  
 
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 totales  
trimester 
 (CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
HARINAPAN.500GR PC.24U 7,5 356 184              548   $          32.000   $            17.520.000  0,2404%              267  
IBUPROFENO CJ.84DP.30TB.** 15 14 3                32   $        284.500   $              9.104.000  0,0141%                35  
ITALCAN CARNE-VERDURAS 
BLTO.25KLS. 268 261 129              658   $          54.000   $            35.532.000  0,2889%              638  













Precio Valor vendido Participación Existencia 
GEL EGO CJ.36DP.10U 5 13 0                18   $          85.300   $              1.535.400  0,0079% 
                 
9  
GEL EGO.110ML CJ.24U 34 42,5 0                77   $          70.000   $              5.355.000  0,0336% 
             
124  
GELATINA FRUTIÑO CJ.4DOC. 9 27 0                36   $          45.800   $              1.648.800  0,0158% 
                  
-  
GELATINA GELYFRUT'S.250GR PC.16U 9 28 0                37   $          38.000   $              1.406.000  0,0162% 
               
16  
GELATINA GELYFRUT'S.500GR 
PC.16U** 20 38 0                58   $          56.000   $              3.248.000  0,0255% 
               
23  
GELATINA MI PAISCJ.4DOC. 50 15 0                65   $          29.500   $              1.917.500  0,0285% 
               
14  
GIRASOL SEMILLAS  BT.20KL 3 0 77,02                80   $          72.000   $              5.761.440  0,0351% 
                 
2  
GRANZA BLTO.20/4 23 4 39                66   $          50.000   $              3.300.000  0,0290% 
                  
-  
HARINA maíz AMARILLA.500GR @ 0 308 87              395   $          19.000   $              7.505.000  0,1734% 
               
38  
HARINA maíz PINTADO.500GR @** 288 63 0              351   $          18.000   $              6.318.000  0,1541% 
               
56  
HARINA TRIGO HAZ DE OROS PH.500GR 
PC.25U 125 39 0              164   $          55.000   $              9.020.000  0,0720% 
               
18  
HARINA TRIGO HAZ DE OROS.1000GR 
PC.25U 262 8 0              270   $          66.000   $            17.820.000  0,1186% 
               
74  
HARINA TRIGO HAZ DE OROS.500GR 
PC.25U** 210 62 0              272   $          30.900   $              8.404.800  0,1194% 
             
360  
HARINA TRIGO MONJITA 
BLTO.50KLS** 194 282 0              476   $          72.100   $            34.319.600  0,2090% 
               
10  
HARINA TRIGO NIEVE.500GR PC.25U** 7 590 0              597   $          18.000   $            10.746.000  0,2621% 
               
12  
HARINA TRIGO RICAURTE. @ ** 0 10 771              781   $          16.400   $            12.808.400  0,3429% 
             
369  
HARINA VIVAplátano.100GR CJ.4DOC 22 25 25                72   $          56.000   $              4.032.000  0,0316% 
                  
-  
HARINA VIVAplátano.200GR CJ.4DEC 5,5 27 10                43   $          65.000   $              2.762.500  0,0187% 
             
113  
HARINA VIVAplátano.500GR CJ.5PT.5U 10 9 36                55   $          70.000   $              3.850.000  0,0241% 
               
24  
HARINAPAN.1000GR PC.20U 19 261 368              648   $          52.500   $            34.020.000  0,2845% 
               
95  




jabón BIG BLU CJ.25U 0 17 297              314   $          13.000   $              4.082.000  0,1379%              138  
jabón COCO VARELA CJ.8.OFERTAS** 92 331 3              426   $          56.000   $            23.856.000  0,1870%                  5  
jabón DADO GRANDE PT.10U 496 2,5 6              505   $             7.000   $              3.531.500  0,2215%                43  
jabón DADO PEQUEÑO PUMA PT.20U 14 9 20                43   $             3.500   $                 150.500  0,0189%                55  
jabón DADO POKER.250GR CJ.24U 17 16 9                42   $          24.000   $              1.008.000  0,0184%                18  
jabón DERSA AZUL CJ.25U 0 0 16                16   $          32.000   $                 512.000  0,0070%                59  
jabón DERSA BLANCO CJ.25U 90 3 13              106   $          32.000   $              3.392.000  0,0465%                   -  
jabón DERSA COCO CJ.25U 49 9 2                60   $          32.000   $              1.920.000  0,0263%                65  
jabón DESEO.120GR CJ.6DOC** 24 8 26                58   $          59.200   $              3.433.600  0,0255%                  9  
jabón DORADO.125GR CJ.5DEC 4 17 5                26   $        118.900   $              3.091.400  0,0114%              122  
jabón DORADO.75GR CJ.5DEC 0 0 34                34   $          88.000   $              2.992.000  0,0149%                89  
jabón DOVE BABY.75GR CJ.4DOC. 6 4 5                15   $          60.000   $                 900.000  0,0066%                  1  
jabón FAB COMPACTO.300GR CJ.4DOC 22 0 0                22   $          65.400   $              1.438.800  0,0097%              585  
jabón LEMON.130GR CJ.3DOC** 37 0 0                37   $          34.500   $              1.276.500  0,0162%                50  
jabón LESANCY.160GR CJ.6DOC** 27 0 0                27   $          54.000   $              1.458.000  0,0119%                15  












Precio Valor vendido Participación Existencia 
jabón MAS FIEL BARRA.450GR CJ.12U 0 65 38              103   $          30.000   $              3.090.000  0,0452%              259  
jabón PALMOLIVE.110GR CJ.6DOC 174 0 43              217   $          98.000   $            21.266.000  0,0953%                34  
jabón POLVO 1A.500GR CJ.30U 40 42 3                85   $          57.800   $              4.913.000  0,0373%              276  
jabón PROTEX CJ.6DOC.130GR. 0 0 603              603   $        108.000   $            65.124.000  0,2648%                16  




jabón PURO BLANCO CJ.72U. 12 44 13                69   $          53.400   $              3.684.600  0,0303%                94  
jabón PURO HORTENSIAS CJ.25U 0 168 0              168   $          25.000   $              4.200.000  0,0738%                14  
jabón REXONA.125GR CJ.8PT.7U 99 1 0              100   $          67.000   $              6.700.000  0,0439%                91  
jabón REY CJ.25U 0 88 1238           1.326   $          32.500   $            43.095.000  0,5822%              675  
jabón SAVITAL.130GR CJ.6DOC 5 12 21                38   $        119.000   $              4.522.000  0,0167%                19  
jabón SUPER RIEL.420GR CJ.12U 4 26 92              122   $          20.000   $              2.440.000  0,0536%              120  
jabón SUPREMO GRANDE.300GR CJ.48U 22 67 27              116   $          45.000   $              5.220.000  0,0509%                37  
jabón TIGRE BOLA.1000GR PC.30U. 56 0 39,5                96   $          70.000   $              6.685.000  0,0419%                12  
jabón TOP COMBI.250GR  CJ.25U 57 0 3                60   $          34.000   $              2.040.000  0,0263%                   -  
jabón TOP TERRA.250GR CJ.25U 18 29,5 3                51   $          34.000   $              1.717.000  0,0222%                  6  
jabón único CUADRO.300GR CJ.25U** 13 2 9                24   $          12.500   $                 300.000  0,0105%                   -  
jabón único PLUS.250GR CJ.24U** 22 8 0                30   $          34.000   $              1.020.000  0,0132%              100  
KATORY CJ.12DP.50U** 0 6 83                89   $        126.000   $            11.214.000  0,0391%                56  
KELLOGS HOLA día AZUCARADAS 
CJ.24U.250G** 17 0 0                17   $          92.000   $              1.564.000  0,0075%                19  
KELLOGS HOLA día CRISPIS CJ.24U.250G** 17 1 2                20   $          55.000   $              1.100.000  0,0088%                32  







Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 Totales 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
KELLOGS PAKETICOS CJ.20DOC. 1 3,5 30                35   $        159.000   $              5.485.500  0,0151% 
                 
3  
KELLOGS.130GR. CJ.54U 21 22 42                85   $        120.000   $            10.200.000  0,0373% 
             
144  
KOLA GRANULADA JGB.135GR CJ.48U 0 6 11                17   $        230.000   $              3.910.000  0,0075% 
               
34  









Precio Valor vendido Participación Existencia 
LAVAPLATOS LOZACREM.800GR CJ.12U** 0 72 16                88   $          53.600   $              4.716.800  0,0386% 
             
120  
LAVAPLATOS MI día LIMON.500GR 
CJ.24U** 19 40 1                60   $          39.100   $              2.346.000  0,0263% 
             
513  
LAVAPLATOS PIRELA.1400GR CJ.12U** 0 24 11                35   $          45.600   $              1.596.000  0,0154% 
                 
8  
KOLA GRANULADA JGB.30GR 
CJ.24DP.6U 0 48 33                81   $        101.800   $              8.245.800  0,0356% 
                 
9  
KOLA GRANULADA JGB.330GR CJ.24U 12 21 35                68   $        240.000   $            16.320.000  0,0299% 
               
31  
KOLA GRANULADA MK.30GR 
CJ.12DP.6U 24 0 5                29   $        240.000   $              6.960.000  0,0127% 
               
15  
LASAGNA DORIA.500GR.CJ.12U 218 334 8,5              561   $          76.000   $            42.598.000  0,2461% 
               
62  
LAVAPLATOS AXION DISCO.130GR 
CJ.3DP 0 67 197              264   $          50.000   $            13.200.000  0,1159% 
               
85  
LAVAPLATOS AXION líquido .180CC 
CJ.4DOC** 0 8,5 7                16   $          73.400   $              1.137.700  0,0068% 
               
38  
LAVAPLATOS AXION RPTO CJ.3DP.18U 18 0 14                32   $          76.000   $              2.432.000  0,0141% 
               
13  
LAVAPLATOS AXION.150GR CJ.6DOC** 0 25 28                53   $          57.200   $              3.031.600  0,0233% 
               
99  
LAVAPLATOS AXION.235GR CJ.4DOC 91,5 22 1              115   $          70.200   $              8.037.900  0,0503% 
             
663  
LAVAPLATOS AXION.450GR CJ.24U** 0 16 44                60   $          67.800   $              4.068.000  0,0263% 
               
38  
LAVAPLATOS AXION.900GR CJ.12U** 13 13 96              122   $          64.800   $              7.905.600  0,0536% 
                  
-  
LAVAPLATOS LAVA.1000GR CJ.12U 0 47 34,5                82   $          73.700   $              6.006.550  0,0358% 
             
554  
LAVAPLATOS LAVA.250GR CJ.3DOC 56 19 0                75   $          66.600   $              4.995.000  0,0329% 
             
347  
LAVAPLATOS LAVA.500GR CJ.18U 0 31 23                54   $          58.400   $              3.153.600  0,0237% 
                  
-  
LAVAPLATOS LOZACREM.150GR CJ.12U 54 8 399              461  
 $             
8.900   $              4.102.900  0,2024% 
               
39  
LAVAPLATOS LOZACREM.250GR CJ.36U 80 23,5 97              201   $          56.000   $            11.228.000  0,0880% 
               
13  
LAVAPLATOS LOZACREM.450GR CJ.24U 28 37 50              115   $          64.400   $              7.406.000  0,0505% 
               
12  





PIRELA.1400GR.12U** 53,5 4 0                58   $          45.600   $              2.622.000  0,0252% 
                 
5  
LAVAPLATOS TRAS CJ.24U. 0 71 27                98   $          40.100   $              3.929.800  0,0430% 
             
457  
LECHE DE SOYA LA SUPERIOR.250GR 
PC.24U 5 0 2,5                  8   $        135.000   $              1.012.500  0,0033% 
               
31  
LECHE INDULECHE BTO.BLTO.50LBRS 0 51 30,5                82   $        232.800   $            18.973.200  0,0358% 
               
16  
LECHE INDULECHE.360GR CJ.30U 0 0 117              117   $        117.400   $            13.735.800  0,0514% 
             
562  
LECHE KLIM INSTANTÁNEA.360GR CJ.32U 13 89 22              124   $        250.600   $            31.074.400  0,0544% 
               
15  
LECHE KLIM N.RINDE.104GR CJ.60U 32 23 12                67   $        121.700   $              8.153.900  0,0294% 
             
305  
LECHE KLIM RISTRA CJ.45DP.13U** 0 4,5 11                16   $        405.000   $              6.277.500  0,0068% 
             
707  
LECHE LLANO VERDE BTO.2@ 10 0 16                26   $        171.800   $              4.466.800  0,0114% 
             
335  
LECHE PROLECHE.380GR.CJ.30U. 5 108 16,5              130   $        175.500   $            22.727.250  0,0569% 
             
166  
LECHERA.100GR CJ.8DOC 51 0 1                52   $        118.000   $              6.136.000  0,0228% 
               
27  
LECHERA.30GR.CJ.12DP.24U. 0 32 16                48   $        121.700   $              5.841.600  0,0211% 
                 
9  
LENTEJA EMPACADA.460GR @.25U 104 63 572              739   $          32.000   $            23.648.000  0,3245% 
               
24  
LENTEJA STA #1.BLTO.16/4. 0 28 271              299   $        125.000   $            37.375.000  0,1313% 
             
161  
LIMPIADOR MULTIUSOS DERSA.200CC 
CJ.48U 5 8 4                17   $          17.900   $                 304.300  0,0075% 
               
63  
límpido COJIN.100CC CJ.12DP.10U 0 20 0                20   $          27.500   $                 550.000  0,0088% 
             
220  
límpido CTE.1000CC.CJ.12U. 0 4 8                12   $          28.800   $                 345.600  0,0053% 
               
87  
 
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 totales  
trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
límpido CTE.1800CC. CJ.6U 9 3 4                16   $          27.900   $                 446.400  0,0070% 
             
229  
límpido CTE.3800CC. CJ.4U 19 0 3                22   $          27.900   $                 613.800  0,0097% 
               
11  




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades  
Totales 
 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
MANTECA FRIDA.500GR CJ.20U 5 72 46              123   $          53.700   $              6.605.100  0,0540% 
               
92  
MANTECA SI  CJ.15KLS. 405 6,5 0              412   $          45.000   $            18.517.500  0,1807% 
          
3.050  
límpido CTE.460CC CJ.24U 50 0 71              121   $          17.500   $              2.117.500  0,0531% 
             
649  
LINAZA PEPA QTL.16/4. 4 0 76                80   $        105.000   $              8.400.000  0,0351% 
               
49  
maíz PARTIDO QTL.16/4 7,5 55 145              208   $          50.000   $            10.375.000  0,0911% 
               
10  
maíz PETO AMARILLO QTL.16/4.** 200,5 0 12              213   $          55.000   $            11.687.500  0,0933% 
                 
6  
maíz PETO EMPACADO.500GR 
@.25U** 438 222 0              660   $          15.000   $              9.900.000  0,2898% 
             
110  
maíz PETO RICAURTE BLANCO 
QTL.16/4.** 32 148 0              180   $          49.000   $              8.820.000  0,0790% 
               
69  
maíz PETO TOCAIMA BLANCO 
QTL.16/4. 381 3 745           1.129   $          46.000   $            51.934.000  0,4957% 
             
206  
maíz PIRA EMPACADO.460GR @.25U 0 0 206              206   $          23.000   $              4.738.000  0,0905% 
                 
9  
maíz PIRA STO BT.8/4. 131 90 0              221   $          47.500   $            10.497.500  0,0970% 
             
122  
maíz PORBA BTO.20/4.** 17 10 19                46   $        120.000   $              5.520.000  0,0202% 
                 
2  
maíz ROCOL BT.60KLS 1 820 13,5              835   $          50.000   $            41.725.000  0,3664% 
               
20  
maizena COLADA CJ.12DP.18U 33,5 190 0              224   $          14.100   $              3.151.350  0,0981% 
               
20  
maizena COLADA LOTERO MIX 
CJ.18DP.18U.30GR 180 193,5 1              375   $        250.900   $            93.962.050  0,1644% 
             
540  
maizena.380GR CJ.4DEC 0 124 31              155   $        200.000   $            31.000.000  0,0681% 
             
326  
maizena.90GR CJ.8DEC 0 388 350              738   $          95.000   $            70.110.000  0,3240% 
                 
1  
MANTECA BUCARO CJ.15KLS. 94 36 595              725   $          54.000   $            39.150.000  0,3183% 
               
21  
MANTECA FRIDA.125GR CJ.80U 28,5 391 20,5              440   $          87.000   $            38.280.000  0,1932% 
             
112  
MANTECA FRIDA.250GR CJ.40U 60 0 1                61   $          60.300   $              3.678.300  0,0268% 
               
60  




MANTEQUILLA CAMPI.125GR CJ.40U 27 39 123              189   $          89.000   $            16.821.000  0,0830% 
             
657  
MANTEQUILLA CAMPI.250GR CJ.18U 4 34,5 7,5                46   $          65.100   $              2.994.600  0,0202% 
               
41  
MANTEQUILLA FINA CHIFON.125GR 
CJ.4DOC** 78 0 77              155   $          77.600   $            12.028.000  0,0681% 
               
30  
MANTEQUILLA FINA CHIFON.250GR 
CJ.24U** 5 0 23                28   $          77.600   $              2.172.800  0,0123% 
               
16  
MANTEQUILLA FINA.125GR 
CJ.4DP.20U 3 101 391              495   $          96.000   $            47.520.000  0,2173% 
               
29  
MANTEQUILLA FINA.250GR CJ.40U** 218 7,5 65,5              291   $        101.000   $            29.391.000  0,1278% 
                 
3  
MANTEQUILLA FINA.500GR CJ.20U** 0 69 52              121   $          99.200   $            12.003.200  0,0531% 
                 
1  
MANTEQUILLA GUSTOSITA 
DELI.110GR CJ.36U 0 25 18                43   $          40.100   $              1.724.300  0,0189% 
             
159  
MANTEQUILLA GUSTOSITA.125GR 
CJ.4DP.20U 24 361 742           1.127   $          63.500   $            71.564.500  0,4948% 
               
28  
MANTEQUILLA GUSTOSITA.250GR 
CJ.4DP** 333 90,5 28              452   $          63.500   $            28.670.250  0,1982% 
             
143  
MANTEQUILLA GUSTOSITA.500GR 
CJ.20U 0 61 51              112   $          63.500   $              7.112.000  0,0492% 
               
20  
MANTEQUILLA NATURA.60GR CJ.4DP 0 8 18                26   $          31.600   $                 821.600  0,0114% 
               
29  
MANTEQUILLA PRACTIS.200GR CJ.12U 84 0 2                86   $          27.800   $              2.390.800  0,0378% 
               
13  
MANTEQUILLA PREFERIDA.125GR 
CJ.4DP.20U** 18,5 0 175              194   $          66.000   $            12.771.000  0,0850% 
               
23  
MANTEQUILLA PREFERIDA.250GR 
CJ.40U** 0 22 0                22   $          66.000   $              1.452.000  0,0097% 
               
26  
MANTEQUILLA PREFERIDA.500GR 
CJ.20U** 110 4 18,5              133   $          66.000   $              8.745.000  0,0582% 
               
34  
MANTEQUILLA PROALIÑADO 
CJ.15KLS 6,5 209 438              654   $          34.500   $            22.545.750  0,2869% 
               
88  
MANTEQUILLA RAMA BARRA.125GR 
CJ.4DP.20U 20 57,5 33              111   $        118.900   $            13.138.450  0,0485% 
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Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades 
 totales  
trimester 
 (CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
MANTEQUILLA RAMA ESPAR.125GR 
CJ.4DEC 0 27,5 0                28   $          59.200   $              1.628.000  0,0121% 
               
73  
MANTEQUILLA RAMA.50GR DP.24U 48 35 0                83   $          11.000   $                 913.000  0,0364% 
             
160  
MASMELOS GAROSITOS.150GR CJ.40U 0 14 12                26   $          45.000   $              1.170.000  0,0114% 
             
562  
MAYONESA CONSTANCIA.200GR.CJ.24U 0 36 0                36   $          38.100   $              1.371.600  0,0158% 
             
264  
MAYONESA CONSTANCIA.90GR.CJ.6DOC. 6 107 0              113   $          30.000   $              3.390.000  0,0496% 
               
13  
MAYONESA DULPAN CJ.24U.175GR 545 1 187              733   $          19.500   $            14.293.500  0,3218% 
             
204  
MAYONESA FRUCO.150GR CJ.24U** 18 0 46                64   $          34.500   $              2.208.000  0,0281% 
                 
5  
MAYONESA FRUCO.400GR. CJ.12U 0 89 10,5              100   $          57.400   $              5.711.300  0,0437% 
             
146  
MAYONESA FRUCO.90GR. CJ.6DP.12U. 13 89 292              394   $          54.000   $            21.276.000  0,1730% 
             
358  
MERMELADA CONSTANCIA.200GR 
CJ.24U 193 10 0              203   $          38.100   $              7.734.300  0,0891% 
             
170  
MERMELADA 
CONSTANCIA.90GR.CJ.6DOC. 0 22 0                22   $          26.700   $                 587.400  0,0097% 
               
89  
MERMELADA DULE.200GR CJ.24U 0 7 183              190   $          24.000   $              4.560.000  0,0834% 
             
105  
MERMELADA DULPAN.200GR CJ.24U 0 1 10                11   $          24.000   $                 264.000  0,0048% 
                  
-  
MIEL SOBRES DP.50U** 5 0 7                12  
 $             
5.000  
 $                    
60.000  0,0053% 
               
48  
MIRRINGO BT.8KLS. 0 0 342              342   $          32.900   $            11.251.800  0,1502% 
               
74  
MIRRINGO.500GR PC.20U 1 0 24                25   $          42.000   $              1.050.000  0,0110% 
               
48  
MISTER MÚSCULO RPT.500CC.CJ.12U 0 11 1,5                13   $          39.000   $                 487.500  0,0055% 
                  
-  
MIXTURA EMPACADA.500GR @.25U 11 504 0              515   $          24.500   $            12.617.500  0,2261% 
             
562  
MIXTURA.50KLS QTL 64 0 216              280   $          75.000   $            21.000.000  0,1229% 
               
11  
NATILLA EL maizal.300GR CJ.36U 0 7 141              148   $          45.000   $              6.660.000  0,0650% 
             
108  




NATILLA HAZ DE OROS.300G.CJ.24U 0 37 1                38   $        104.100   $              3.955.800  0,0167% 
             
104  
NATILLA KAVID.300GR.CJ.20U. 55 4 694              753   $          29.000   $            21.837.000  0,3306% 
                 
5  
NATILLA LA ABUELA.350GR.CJ.20U. 958 314 277           1.549   $          68.850   $          106.648.650  0,6801% 
             
146  
NATILLA maizena.340GR CJ.20U 416 0 5              421   $          82.000   $            34.522.000  0,1849% 
          
1.178  
nestógeno.135GR CJ.8U** 2 65,5 7                75   $          72.000   $              5.364.000  0,0327% 
                 
1  
NESTUM.30GR CJ.12DP** 207 0 0              207   $          71.000   $            14.697.000  0,0909% 
             
471  
NORAVER GARGANTA DP.10TB+2SB. 556 1 4              561   $             7.000   $              3.927.000  0,2463% 
               
35  
NORAVER GRIPA DP.8CAPS. 16 71 6                93   $             7.800   $                 725.400  0,0408% 
                  
-  
NORAVER GRIPA FAST.DP.6CAPS. 58 0 7                65   $             7.800   $                 507.000  0,0285% 
             
156  
NOXPIRIN DP.48TB** 85 13 26              124   $          15.500   $              1.922.000  0,0544% 
               
48  
NUTRECAN CROQUETAS BT.25KLS. 0 4 58                62   $          76.000   $              4.712.000  0,0272% 
               
74  
PALILLOS REDONDOS SOL.CJ.12DOC. 11 31 15                57   $          43.000   $              2.451.000  0,0250% 
               
48  
PANELA COMERCafé CJ.40U.426GR 0 0 891              891   $          35.000   $            31.185.000  0,3912% 
                  
-  
PANELA KILO APROX. CJ.20U.900GR 0 0 313              313   $          35.500   $            11.111.500  0,1374% 
             
264  
PANELA MEGA CJ.6U.2700GR 0 152 34              186   $          36.000   $              6.696.000  0,0817% 
               
13  
PANELA PASTILLA CJ.16U.980GR 0 458 160              618   $          33.000   $            20.394.000  0,2714% 
             
204  
PANELA PASTILLA CJ.32U.500GR 0 89 418              507   $          33.000   $            16.731.000  0,2226% 
                 
5  
PANELA PEQ. CUNDINAMARCA 
CJ.40U.240GR 0 237 470              707   $          19.000   $            13.433.000  0,3104% 
          
1.178  
PANELA PEQ. SANTANDER 
CJ.8PT.5U.560GR 4 564 1114           1.682   $             9.000   $            15.138.000  0,7385% 
                 
1  
PANELA PETACA.454GR CJ.40U 8 675 36              719   $          34.000   $            24.446.000  0,3157% 









Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO 
Unidades  
totales  







 trimestre  
(CAJAS) 
Precio Valor vendido Participación Existencia 
PANELA REDONDA CJ.48U.500GR 291 211 1              503   $          54.000   $            27.162.000  0,2209% 
               
35  
PANELA SANTANDER CJ.15U.1800GR 8 53 226              287   $          54.000   $            15.498.000  0,1260% 
                  
-  
PAÑAL BABY DREAMS ETAPA3.30U 
PC.8PT.30U 78 36 77              191   $          90.000   $            17.190.000  0,0839% 
               
48  
PAÑAL HUGGIES ETAPA 3 PC.2PT.100U** 57 11 0                68   $          90.000   $              6.120.000  0,0299% 
               
74  
PAÑAL PEQUEÑÍN ET 3 
INDIV.PC.8PT.30U** 0 0 26                26   $        115.000   $              2.990.000  0,0114% 
               
48  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA1 PC.8PT.30U 126 26 0              152   $          91.000   $            13.832.000  0,0667% 
                 
1  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA2 
INDIV.PC.8PT.30U. 0 66 91              157   $        104.000   $            16.328.000  0,0689% 
             
562  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA2 STO 
PC.8PT.30U 285 0 0              285   $        100.000   $            28.500.000  0,1251% 
               
11  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA3 
INDIV.PC.4PT.60U** 5 103 29              137   $        128.900   $            17.659.300  0,0602% 
             
108  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA3 
INDIV.PC.8PT.30U. 0 23 414              437   $        125.000   $            54.625.000  0,1919% 
             
104  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA3 STO 
PC.8PT.30U 0 47 36                83   $        120.000   $              9.960.000  0,0364% 
             
146  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA4 
INDIV.PC.8PT.30U 0 389 303              692   $        140.000   $            96.880.000  0,3038% 
             
358  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA4 STO 
PC.8PT.30U 0 375 234              609   $        138.900   $            84.590.100  0,2674% 
             
170  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA5 
INDIV.PC.8PT.30U 64 145 86              295   $        170.000   $            50.150.000  0,1295% 
               
89  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA5 
STO.PC.8PT.30U 57 102 86              245   $        166.000   $            40.670.000  0,1076% 
             
105  
PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN 
CJ.24DP.24U 102 33 35,5              171   $          40.000   $              6.820.000  0,0749% 
             
156  
PAPEL ALUMINIO ALUMIFLEX.10MT. 
CJ.30U** 18 19,5 2,5                40   $          36.000   $              1.440.000  0,0176% 
               
26  
PAPEL HIG. ELITE MEGA PC.24U 3 0 123              126   $          24.000   $              3.024.000  0,0553% 
               
74  
PAPEL HIG. ELITE MULTIPLE PC.2PTS.24U 194 127 98              419   $          19.100   $              8.002.900  0,1840% 
               
48  
PAPEL HIG. ELITE ROLLAZO 407 169 213              789   $          32.000   $            25.248.000  0,3464% 
                  
-  






PAPEL HIG. FAMILIA EXTRA GRANDE 
PC.24U** 29 231 11              271   $          17.600   $              4.769.600  0,1190%              471  
PAPEL HIG. FAMILIA FAMILIAR PC.24U 0 19 96              115   $          14.000   $              1.610.000  0,0505%                35  
PAPEL HIG. FAMILIA GRANDE PC.24U 199 42 127              368   $          18.000   $              6.624.000  0,1616% 
                  
-  
PAPEL HIG. FAMILIA GRANDE 
PC.8PAQT.4U** 41,5 58 14              114   $          40.000   $              4.540.000  0,0498%                48  
PAPEL HIG. FAMILIA MEGA PC.24U** 4 13 716              733   $          32.000   $            23.456.000  0,3218%                74  
PAPEL HIG. FAMILIA MEGA PC.2PT.12U 6 937 2              945   $          24.000   $            22.680.000  0,4149%                48  
PAPEL HIG. FAMILIA MEGA PC.8PT.4R** 630 0 53              683   $          40.000   $            27.320.000  0,2999%                  1  
PAPEL HIG. SCOTT JUMBO.24U. 243 51 77              371   $          16.000   $              5.936.000  0,1629%              562  
PAPEL HIG. SCOTT MAXI. CJ.24U 93 87 194              374   $          28.500   $            10.659.000  0,1642%                11  
PAPEL HIG. SEÑORIAL.4-48 132 184 18              334   $          18.000   $              6.012.000  0,1467%              108  
PAPEL HIG. SUAVE GOLD PC.4PT.12U 44 42 0                86   $          80.000   $              6.880.000  0,0378%              104  
PAPEL HIG.ELITE DUO EXTRARROLLO 
PC.24U. (26M) 0 195 437              632   $          19.100   $            12.071.200  0,2775%                  5  
PAPEL HIG.NOBLE PC.4-48. 175 0 0              175   $          15.000   $              2.625.000  0,0768%           1.178  
PAPEL HIG.RITZ BLANCO PC.48U 118 0 0              118   $          17.200   $              2.029.600  0,0518%                  1  
PAPEL HIG.ROSAL GRANDE PC.54U** 93 0 305              398   $          39.900   $            15.880.200  0,1748%              471  
PAPEL HIG.ROSAL S.ROLLO PC.48U** 20 208 53              281  
               
45.000   $            12.645.000  0,1234%                35  
PAPEL HIG.ROSAL.30MT. PC.2PT.24U 2 38,5 0                41  
               
40.000   $              1.620.000  0,0178% 
                  
-  
PASTA DORIA.1000GR PC.6U 0 0 14                14  
               
25.000   $                 350.000  0,0061%              156  
PASTA DORIA.250GR. PC.24U 100 47 456              603  
               
28.200   $            17.004.600  0,2648%                26  
PASTA DORIA.3000GR PC. 70 615 219              904  
                 










Precio Valor vendido Participación Existencia 




PASTA DORIA.500GR PC.12U 43 214 56              313                 24.000   $              7.512.000  0,1374% 
                 
1  
PASTA MUÑECA.250GRS. PC.24U 3 115 58              176                 27.000   $              4.752.000  0,0773% 
             
562  
PASTA SAN REMO MACARRON L.250GR 
PC.24U 14 43 27                84                 17.900   $              1.503.600  0,0369% 
               
11  
PASTA SAN REMO.1000GR PC.12U 71 28 96              195                 28.800   $              5.616.000  0,0856% 
             
108  
PASTA SAN REMO.250GR PC.24U 16 87 1173           1.276                 17.900   $            22.840.400  0,5603% 
             
104  
PASTA SAN REMO.454GR PC.24U 269 1170 31           1.470                 27.500   $            40.425.000  0,6455% 
             
146  
PASTA ZONIA.250GR. PAQT.24U 36 4 4285           4.325   $          12.500   $            54.062.500  1,8990% 
             
358  
PAX CALIENTE CJ.12DP.24U 87 83 79              249   $        288.000   $            71.712.000  0,1093% 
             
170  
PILAS VARTA ALKALINA AA 
CJ.4DP.24U** 0 74 1                75   $        106.900   $              8.017.500  0,0329% 
               
89  
PILAS VARTA CTE AA CJ.12DP.20U** 0 0 168              168   $        106.800   $            17.942.400  0,0738% 
             
105  
PILAS VARTA CTE AAA. CJ12DP.20U 2 143 106              251   $        105.000   $            26.355.000  0,1102% 
             
156  
PILAS VARTA GRANDE CJ.12DP.20U 0 65 55              120   $        315.000   $            37.800.000  0,0527% 
               
26  
PIMIENTA MOLIDA ZAFIRO @.25LBRAS. 3 92 14              109   $        174.900   $            19.064.100  0,0479% 
             
108  
PIMIENTA PEPA ZAFIRO @.25LBRAS** 62 0 0                62   $        175.000   $            10.850.000  0,0272% 
               
48  
PROMASA AMARILLA.1000GR PC.20U 137 0 0              137   $          55.700   $              7.630.900  0,0602% 
                 
1  
PROMASA AMARILLA.500GR PC.24U 2 24 66                92   $          33.600   $              3.091.200  0,0404% 
             
562  
PROMASA BLANCA.1000GR PC.20U 40 127 23              190   $          55.700   $            10.583.000  0,0834% 
               
11  
PROMASA BLANCA.500GR PC.24U 12 27 234              273   $          33.600   $              9.172.800  0,1199% 
             
108  
PROTECTORES ELLAS.10U.PACA.49PTES. 39 25 30                94   $        133.100   $            12.511.400  0,0413% 
             
104  
PROTECTORES KOTEX DAY.150U.CJ.12DP. 0 0 19                19   $          90.000   $              1.710.000  0,0083% 
                 
5  
 




Precio Valor vendido Participación Existencia 








Precio Valor vendido Participación Existencia 
(CAJAS) 
PROTECTORES NOSOTRAS CTE.PC.3DOC.15U 36 31 85              152   $          44.050   $              6.695.600  0,0667% 
             
146  
PROTECTORES NOSOTRAS DIARIOS 
CJ.10DP.120U 20 65 0                85   $        239.500   $            20.357.500  0,0373% 
             
358  
PROTECTORES NOSOTRAS M.ESTILO OFERTA 
CJ.10DP.150U 93 0 0                93   $          69.200   $              6.435.600  0,0408% 
                 
1  
Q-IDA SUPLE CRECIMIENTO.1000GR BT.20U 38 0 0                38   $          26.000   $                 988.000  0,0167% 
             
471  
Q-IDA SUPLE ENGORDE.1000GR  BT.20U 13 25 24                62   $          26.000   $              1.612.000  0,0272% 
               
35  
RAID PASTILLAS CJ.12DP.72U 0 25 85              110   $          80.000   $              8.800.000  0,0483% 
                  
-  
RINGO CACHORROS BT.30KLS.** 40 175 23              238   $          55.000   $            13.090.000  0,1045% 
               
48  
RINGO CROQUETAS BT.30KLS 0 50 79              129   $          53.300   $              6.875.700  0,0566% 
               
74  
RON CALDAS.1000CC CJ.12U 1 10 0                11   $        319.200   $              3.511.200  0,0048% 
               
48  
RON CALDAS.250CC CJ.24U 23 0 18                41   $        306.800   $            12.578.800  0,0180% 
                 
1  
RON CALDAS.375CC CJ.24U 21 54 88              163   $        315.400   $            51.410.200  0,0716% 
             
562  
RON CALDAS.750CC CJ12U 4 13 32                49   $        390.000   $            19.110.000  0,0215% 
               
11  
RON SANTAFÉ.1000CC CJ.12U 6 3 25                34   $        363.100   $            12.345.400  0,0149% 
               
13  
RON SANTAFÉ.250CC CJ.24U 9 6 7                22   $        191.100   $              4.204.200  0,0097% 
             
108  
RON SANTAFÉ.375CC CJ.24U 66 0 75              141   $        319.200   $            45.007.200  0,0619% 
             
104  
RON SANTAFÉ.750CC CJ.12U 0 11 0                11   $        319.200   $              3.511.200  0,0048% 
                 
5  
SABUESO.30KLS BLTO** 54 11 0                65   $          75.000   $              4.875.000  0,0285% 
             
146  
SAL DE FRUTAS OFERTA DP** 2,5 11 0                14   $        564.000   $              7.614.000  0,0059% 
             
358  
SAL MI SAL BTO.50KL 28 40 2                70   $          12.000   $                 840.000  0,0307% 
             
170  
SAL MI SAL.1000GR PC.20U 6 246 0              252   $             7.000   $              1.764.000  0,1106% 
               
89  





SAL MI SAL.500GR PC.25U 0 0 83                83   $             5.000   $                 415.000  0,0364% 
             
105  
SAL REFISAL BTO.50KL 0 222 88              310   $          23.500   $              7.285.000  0,1361% 
                  
-  
SAL REFISAL MARINA.800GR PC.10U 11 7 2                20   $             6.000   $                 120.000  0,0088% 
               
48  
SAL REFISAL SALERO.130GR CJ.24U** 92 46 0              138   $          10.100   $              1.393.800  0,0606% 
               
26  
SAL REFISAL.1000GR PC.20U 159 2078 5           2.242   $          15.800   $            35.423.600  0,9844% 
             
108  
SAL REFISAL.3000GR PC.6U** 31 229 0              260   $          19.600   $              5.096.000  0,1142% 
                 
1  
SAL REFISAL.500GR PC.25U 0 642 1              643   $          10.000   $              6.430.000  0,2823% 
             
562  
SALCHICHA MI día.150G.CJ.24U 4 25 0                29   $          32.600   $                 945.400  0,0127% 
               
11  
SALCHICHA RONDA.150GR CJ.4DOC 34 30 8                72   $          88.600   $              6.379.200  0,0316% 
             
108  
SALCHICHA RONDA.360GR CJ.24U 12 0 1,5                14   $          89.000   $              1.201.500  0,0059% 
             
104  
SALCHICHAS ZENÚ.150GR CJ.4DOC** 39,5 42 0                82   $        114.800   $              9.356.200  0,0358% 
                 
5  
SALCHICHAS ZENÚ.360GR CJ.24U 5,5 0 0                  6   $        119.400   $                 656.700  0,0024% 
          
1.178  
SALSA BBQ DULPAN.175GR CJ.24U** 61 0 38                99   $          19.500   $              1.930.500  0,0435% 
                 
1  
SALSA MAGGI BOLOGNESA.50GR 
DP.24U 48 4,5 0                53   $          50.000   $              2.625.000  0,0231% 
             
471  
SALSA MAGGI GULASH.50GR DP.24U 36 0 6                42   $          50.000   $              2.100.000  0,0184% 
               
35  
SALSA TOMATE CONSTANCIA.200GR 
CJ.24U 54 0 3                57   $          33.100   $              1.886.700  0,0250% 
                  
-  
SALSA TOMATE CONSTANCIA.90GR 
CJ.6DP 204 169 0              373   $          30.000   $            11.190.000  0,1638% 
               
48  
SALSA TOMATE DULPAN.200GR 
CJ.24U 190 123 0              313   $          19.500   $              6.103.500  0,1374% 
               
74  
SALSA TOMATE FRUCO.150GR CJ.24U 96 0 25              121   $          34.500   $              4.174.500  0,0531% 
               
48  
SALSA TOMATE FRUCO.400GR. CJ.24U 1 9,5 4                15   $          70.000   $              1.015.000  0,0064% 
















 totales  
trimestre  
Precio Valor vendido Participación Existencia 





Precio Valor vendido Participación Existencia 
SALSA TOMATE FRUCO.90GR CJ.6DP 0 225 315              540   $          54.000   $            29.160.000  0,2371%              264  
SALSINA EL REY.500GR CJ.16U 3 57 73              133   $        115.000   $            15.295.000  0,0584%                13  
SALSINA EL REY.55GR CJ.9 CH.12U 3 75 66              144   $        145.000   $            20.880.000  0,0632%              204  
SANPIC.150CC CJ.64U** 4 28 30                62   $          60.000   $              3.720.000  0,0272%                  5  
SANPIC.500CC CJ.24U 19 5 3                27   $          60.000   $              1.620.000  0,0119%              146  
SARDINA C. RICA OVAL TOMATE.CJ.4DOC. 29 79 46              154   $        139.000   $            21.406.000  0,0676%              358  
SARDINA SOBERANA OVAL  ACEITE CJ.48U 90 0 0                90   $        153.500   $            13.815.000  0,0395%              170  
SARDINA SOBERANA OVAL TOMATE CJ.48U. 1 86 117              204   $        150.000   $            30.600.000  0,0896%                89  
SARDINA TINAPA SOBERANA ACEITE CJ.5DEC. 11 61 20                92   $          98.100   $              9.025.200  0,0404%              105  
SARDINA TINAPA SOBERANA TTE.CJ.5DEC. 0 100 52              152   $          91.100   $            13.847.200  0,0667%                   -  
SARDINA TINAPA TTE COSTA RICA CJ.5DEC 15 102 37              154   $          65.000   $            10.010.000  0,0676%                48  
SARDINA V.CAMPS ACEITE.425GR CJ.24U** 407 168 180              755   $        115.500   $            87.202.500  0,3315%                26  
SARDINA V.CAMPS TOMATE.425GR CJ.24U 415 148 188              751   $        113.000   $            84.863.000  0,3298%              108  
SELECT CATS BTO.8KLS** 11 89 79              179   $          55.300   $              9.898.700  0,0786%                  1  
SELECT CATS.500GR PC.20U 18 6 21                45   $          41.900   $              1.885.500  0,0198%              562  
SERVILLETA FAVORITA CJ.15PT.320U** 501 469 547           1.517   $          26.000   $            39.442.000  0,6661%                11  
SERVILLETA FAVORITA CJ.30.PT.200U** 19 21 30                70   $          33.000   $              2.310.000  0,0307%              108  
SERVILLETA FAVORITA CJ.30PT.150U** 1 1 12                14   $          32.000   $                 448.000  0,0061%              204  
SEVEDOL DP. 24TB 18 3 6                27   $          18.000   $                 486.000  0,0119%              104  
SEVEDOL EXTRAFUERTE DP.24TB 44 0 0                44   $          20.000   $                 880.000  0,0193%              146  





SHAMPOO BABY SOFT CJ.24DPLY 0 22 33                55   $        150.000   $              8.250.000  0,0241% 
             
358  
SHAMPOO BIOEXPERT CJ.18DP.18U 20 31 32                83   $        159.800   $            13.263.400  0,0364% 
                 
1  
SHAMPOO HYS.18ML CJ.25DP.12U 106 118 187              411   $        127.000   $            52.197.000  0,1805% 
             
471  
SHAMPOO JHONSON CJ.12DP.24U 108 68 82              258   $        100.000   $            25.800.000  0,1133% 
               
35  
SHAMPOO PANTENE.18ML 
CJ.25DP.12U** 90 92 90              272   $        127.000   $            34.544.000  0,1194% 
                  
-  
SHAMPOO RINCE KONZIL CJ.24DP. 138 126 79              343   $        148.800   $            51.038.400  0,1506% 
               
48  
SHAMPOO SAVITAL.20SB.30ML 
CJ.24DP 104 10 64              178   $        198.000   $            35.244.000  0,0782% 
               
26  
SHAMPOO SEDAL.18ML CJ.24 DP.20U 33 37 1                71   $        150.000   $            10.650.000  0,0312% 
             
108  
SMART BLTO.8KLS 95 0 6              101   $          30.500   $              3.080.500  0,0443% 
                 
1  
SOFLAN SUAVITEL.1000CC CJ.12U** 9 11 10                30   $          58.800   $              1.764.000  0,0132% 
             
562  
SOFLAN SUAVITEL.110CC CJ.10DP.12U 3 4 3                10   $        102.650   $              1.026.500  0,0044% 
             
264  
SOFLAN SUAVITEL.1900CC CJ.6U 2 5 0                  7   $        126.800   $                 887.600  0,0031% 
               
13  
SOFLAN SUAVITEL.210CC CJ.4DOC 54 28 2                84   $          30.000   $              2.520.000  0,0369% 
             
108  
SOFLAN SUAVITEL.430CC CJ.24U 148 0 33              181   $          40.000   $              7.240.000  0,0795% 
             
104  
SOFLAN SUAVITEL.970CC CJ.6OF** 59 39 0                98   $          61.800   $              6.056.400  0,0430% 
             
146  
SOPAS AJINOMEN.86GR.CJ.24U** 155 144 2              301   $          19.000   $              5.719.000  0,1322% 
          
1.178  
SOPERA 3P. CJ.6DP.18U 1 0 88                89   $          91.200   $              8.116.800  0,0391% 
                 
1  
SOPERA 6P. CJ.3DOC. 0 114 0              114   $          55.000   $              6.270.000  0,0501% 
             
471  
SUNTEA 1.5 CJ.20DP.12U 11 23 10                44   $        198.000   $              8.712.000  0,0193% 
               
35  
SUPERAREPA BTO.50KLS 858 1 247           1.106   $          75.000   $            82.950.000  0,4856% 
                  
-  
 
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades Precio Valor vendido Participación Existencia 









Precio Valor vendido Participación Existencia 
SUPERAREPA.1000GR PC.12U** 1 1175 0           1.176   $          20.600   $            24.225.600  0,5164% 
               
48  
SUPERAREPA.500GR PC.24U** 534 290 1166           1.990   $          20.600   $            40.994.000  0,8738% 
               
74  
SUPERCAN CROQUETAS.30KLS 
BLTO** 36 59 0                95   $          70.000   $              6.650.000  0,0417% 
               
48  
TABACOS BLTO. 20PTS. 50U 61 95 15              171   $        159.000   $            27.189.000  0,0751% 
                  
-  
TÉ HINDÚ.100U CJ.36DP 21 12 7                40   $        400.000   $            16.000.000  0,0176% 
             
264  
TÉ HINDÚ.12U CJ.24DOC. 3 0 10                13   $        390.000   $              5.070.000  0,0057% 
               
11  
TÉ HINDÚ.25U.CJ.12DOC 12 0 24                36   $        388.000   $            13.968.000  0,0158% 
             
108  
TOALLAS COCINA FAVORITA 
PC.8PTS.3U** 2 10 3                15   $          26.000   $                 390.000  0,0066% 
             
104  
TOALLAS ELLAS DISPENSADOR PG40 
LLV80 PC.6U 50 13 42              105   $          57.900   $              6.079.500  0,0461% 
                 
5  
TOALLAS ELLAS PACA .24OFTA.20U** 54 42 0                96   $          55.000   $              5.280.000  0,0422% 
             
146  
TOALLAS KOTEX LIBERTE 
PC.12DP.30U 53 17 0                70   $          98.700   $              6.909.000  0,0307% 
             
358  
TOALLAS KOTEX NORMAL.10U 
PC.8PT.8DP 13 7 4                24   $        123.000   $              2.952.000  0,0105% 
             
170  
TOALLAS NOSOTRAS CLÁSICA PC.24U 0 98 69              167   $          86.800   $            14.495.600  0,0733% 
               
89  
TOALLAS NOSOTRAS CLÁSICA 
PC.8DP.30U 25,5 0 154              180   $          56.850   $            10.204.575  0,0788% 
               
35  
TOALLAS NOSOTRAS 
EXTRAPROTECCION PC.24U 29 96 0              125   $          71.600   $              8.950.000  0,0549% 
                  
-  
TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLE 
R.GEL PC.24U 4 24 107              135   $          85.000   $            11.475.000  0,0593% 
               
48  
TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLE 
R.GEL PC.8DP.30U 3 65 0                68   $          58.800   $              3.998.400  0,0299% 
               
74  
TOALLAS NOSOTRAS NORMAL PC.48U 39 0 99              138   $        109.000   $            15.042.000  0,0606% 
               
48  
TOALLAS NOSOTRAS PLUS CJ.30U 33 56 51              140   $          73.100   $            10.234.000  0,0615% 
                  
-  
TOALLAS NOSOTRAS PLUS 
PC.8DP.30U 32 29 45              106   $          56.850   $              6.026.100  0,0465% 
             
562  





 trimestre  
(CAJAS) 
TOALLAS STAYFREE PC.8DP.7U 0 0 132              132   $        114.000   $            15.048.000  0,0580% 
             
264  
TOALLAS 
STAYFREE.42UND.PC.12DP 0 0 54                54   $          90.000   $              4.860.000  0,0237% 
               
13  
TODDY D.PACK.200GR CJ.24U** 18 0 0                18   $          64.400   $              1.159.200  0,0079% 
             
108  
TRAPEROS DOCENA. 12 11 1                24   $          32.000   $                 768.000  0,0105% 
             
204  
UVAS PASAS DP.50U 0 67 4                71   $             5.000   $                 355.000  0,0312% 
                 
5  
UVAS PASAS TARANTO CJ.20LBRAS 102 35 27              164   $          68.000   $            11.152.000  0,0720% 
          
1.178  
VANISH BLANCO.150CC CJ.4DOC** 12 10 43                65   $          65.500   $              4.257.500  0,0285% 
                 
1  
VANISH BLANCO.400CC CJ.24U** 0 58 17                75   $          63.700   $              4.777.500  0,0329% 
             
170  
VANISH ROJO.150CC CJ.4DOC** 24 0 57                81  
               
65.500   $              5.305.500  0,0356% 
             
471  
VANISH ROJO.30CC CJ.12DP.12U** 12 0 8                20  
             
112.000   $              2.240.000  0,0088% 
               
35  
VANISH ROJO.400CC CJ.24U** 8 0 12                20  
               
63.700   $              1.274.000  0,0088% 
                  
-  
VARSOL TIUSOX BOTELLA CJ.12U 27 27 0                54  
               
38.500   $              2.079.000  0,0237% 
               
48  
VARSOL TIUSOX.375CC.CJ.24U. 31 26 73              130  
               
38.500   $              5.005.000  0,0571% 
               
74  
VELADORAS # 1.DOCENA 2,5 40 0                43  
                 
5.000   $                 212.500  0,0187% 
               
48  
VELADORAS # 2 . DOCENA 0 25 0                25  
                 
7.000   $                 175.000  0,0110% 
                  
-  
VELADORAS # 3. DOCENA 60 42 27              129  
                 
9.000   $              1.161.000  0,0566% 
             
264  
VELADORAS # 4. DOCENA 62 20 0                82  
               
12.000   $                 984.000  0,0360% 
               
11  
VELADORAS # 5. DOCENA 41 21 0                62  
               
14.000   $                 868.000  0,0272% 
             
108  
VELADORAS # 6. DOCENA 0 18 26                44  
               
17.000   $                 748.000  0,0193% 
             
104  
VELADORAS # 7. DOCENA 14 21 0                35  
               
21.000   $                 735.000  0,0154% 
                 
5  
 










Precio Valor vendido Participación Existencia 
VELADORAS # 8. DOCENA 0 35 27                62  
               
33.000   $              2.046.000  0,0272% 
          
1.178  
VELAS COLORES FAROL CJ.30PT.10U 164 0 1249           1.413  
               
13.000   $            18.369.000  0,6204% 
             
358  
VENDITAS HANSAPLAST 
CJ.12DP.100U** 3 0 137              140  
               
20.000   $              2.800.000  0,0615% 
             
170  
VINAGRE FINCA.3000CC.CAJA.6U** 0 2 54                56  
               
21.000   $              1.176.000  0,0246% 
               
89  
VINAGRE FINCA.500CC.CJ.24U 0 114 7              121  
               
19.000   $              2.299.000  0,0531% 
             
105  
VINO (PRIM-VINITI-M.ROJO).750CC 
CJ.12U 15 151 0              166  
               
20.000   $              3.320.000  0,0729% 
             
156  
VINO (S&M-PRIMAVERA) 1G.750CC 
CJ.12U 3 3 160              166  
               
20.000   $              3.320.000  0,0729% 
               
48  
VINO BLANCO celebración.750CC CJ.12U 0 66 28                94  
               
54.000   $              5.076.000  0,0413% 
               
74  
VINO CARIÑOSO(D.M.R).750CC CJ.12U 20 78 36              134  
               
98.100   $            13.145.400  0,0588% 
             
108  
VINO CASA RHIN (M-D).750CC CJ.12U 30 0 57                87  
               
96.200   $              8.369.400  0,0382% 
                 
1  
VINO celebración 6º.750CC CJ.12U 24 0 10                34  
               
54.000   $              1.836.000  0,0149% 
             
562  
VINO celebración.1500CC CJ.6U 20 0 0                20  
               
54.000   $              1.080.000  0,0088% 
               
11  
VINO CEREZANO.750CC CJ.12U 20 6 8                34  
             
110.100   $              3.743.400  0,0149% 
               
13  
VINO GRAN BRINDIS 6º.750CC CJ.12U 15 36 0                51  
               
75.000   $              3.825.000  0,0224% 
             
108  
VINO MOSCATEL P.CASA RHIN.750CC 
CJ.12U 0 78 18                96  
               
98.700   $              9.475.200  0,0422% 
             
204  
VINO PRIMAVERA 1G.1500CC CJ.6U 0 69 31              100  
               
24.000   $              2.400.000  0,0439% 
             
104  
VINO SANSÓN (CTE-COFF).750CC CJ.12U 12 1 100              113  
             
110.000   $            12.430.000  0,0496% 
                 
5  
VINO ZETA.1500CC CJ.6U 14 24 26                64  
             
115.000   $              7.360.000  0,0281% 
          
1.178  
VINO ZETA.750CC CJ.12U 12 0 22                34  
             
115.000   $              3.910.000  0,0149% 
             
358  
VIVE 100.240CC. CJ.8DP.6U 50 0 19                69  
               
54.000   $              3.726.000  0,0303% 
             
170  









Precio Valor vendido Participación Existencia 
WHISKY BLACK JACK.750CC CJ.12U 12 0 29                41   $        295.900   $            12.131.900  0,0180% 
               
89  
WHISKY BUCHANANS.375CC CJ.24U 12 13 0                25   $     1.076.900   $            26.922.500  0,0110% 
               
35  
WHISKY BUCHANANS.750CC CJ.12U 24 11 26                61   $        961.700   $            58.663.700  0,0268% 
             
105  
WHISKY GRANT'S.350CC CJ.24U 0 18 0                18   $        644.800   $            11.606.400  0,0079% 
                  
-  
WHISKY GRANT`S.750CC CJ.12U 22 0 5                27   $        459.600   $            12.409.200  0,0119% 
             
156  
WHISKY JOHN THOMAS.375CC CJ.24U 0 20 6                26   $        343.100   $              8.920.600  0,0114% 
               
26  
WHISKY JOHN THOMAS.750CC CJ.12U 0 24 54                78   $        316.300   $            24.671.400  0,0342% 
               
74  
WHISKY OLD PARR.750CC CJ.12U 0 0 45                45   $        932.800   $            41.976.000  0,0198% 
             
108  
WHISKY SELLO ROJO.750CC CJ.12U 0 0 0                   -   $        451.300   $                             -    0,0000% 
               
48  
WHISKY SOMETHING 
SPECIAL.360CC.CJ.12U 0 24 20                44   $        299.400   $            13.173.600  0,0193% 
                 
1  
  TOTAL UNIDADES       227.747    
           
12.216.569.545    

















Para ser más específicos con la situación de distribuidora Merka Unión, en la tabla 2.1, se 
muestra las ventas por mes (del trimestre seleccionado para analizar), versus la pérdida por 
devoluciones de cada mes






Ventas y devoluciones enero – marzo 2018
Enero Febrero Marzo 
























4,40%  $ 1.251’763.880   $ 41’883.020  3,35%  $ 1.298’330.188   $ 73’543.320  5,66% 








Es importante tener en cuenta que la tabla y el sistema utilizados por Merka-Unión, no 
permiten evidenciar las ventas que se están perdiendo por desabastecimiento de algún artículo, 
por lo cual es probable que la pérdida de ventas sea mayor. Para poder identificar, si en efecto, la 
pérdida es mayor y minimizarla, lo mismo que evitar sobrecostos en la operación, es necesario 
adelantar este trabajo, puesto que se analizará la rotación del inventario, buscando identificar la 
demanda e identificar las políticas de administración de inventario que más se ajusten a la 
Distribuidora Merka Unión












Presentar a la Distribuidora Merka Unión una propuesta de mejora en la gestión y 
administración de inventarios. 
Específicos 
Identificar la el tipo de demanda que aplica para el mercado de distribuidora 
Merka.Unión. 
Identificar las falencias que se presentan en el manejo del inventario. 
Buscar argumentos teóricos que se puedan aplicar para mejorar la gestión de inventarios 


















El desarrollo de este trabajo está orientado como un estudio de caso sobre la 
Distribuidora Merka Unión, empresa que se dedica a la comercialización de distintos artículos de 
la canasta familiar. En consecuencia, se busca mejorar el manejo de la administración de 
inventarios, con el fin de reducir las devoluciones en ventas y mejorar las mismas.  
Para desarrollar este trabajo, se debe identificar la tasa de error en el inventario de una de 
las bodegas de Merka Unión. Inicialmente, se hizo una revisión durante un periodo de tres meses 
(enero, febrero y marzo), sobre el inventario y la rotación de los artículos, con el fin de 
identificar y clasificar los artículos por grupos, dependiendo de su demanda y rotación. Después, 
se deberá identificar las políticas de gestión del inventario, es decir, se debe analizar las ventas y 
el inventario, con el fin de identificar en qué artículos hay sobre-stock, ruptura y devolución en 
ventas que el mismo ocasiona. Algunas políticas de gestión de inventario que se deben 
implementar son, por ejemplo: determinar a partir que de cuántos días de almacenado el 
inventario, este se vuelve crítico y dependiendo de la demanda, qué métodos se deben 
implementar para que el costo de almacenamiento sea el menor posible. 
Cuando se haya recopilado la información indicada, se deberá proceder a agrupar el 
inventario por familias para luego poderse clasificar por medio del modelo ABC. Cuando se 
haya clasificado el inventario por categorías (A, B o C), se debe aplicar políticas de gestión de 
inventario. Para este trabajo, se aplicará el modelo básico de cantidad económica de pedido para 
una de las categorías, promedio ponderado para otra categoría y Push-Pull para la última 
categoría, dependiendo de si cumplen o no, con los postulados de cada modelo. 




La información que se utilizará para desarrollar este trabajo es de tipo secundaria. En 
consecuencia, se adelantará un trabajo aplicado que ayudará a optimizar y administrar el 

























5. Marco teórico 
 Cadena de suministro.  
De acuerdo con Sunil (2018) una cadena de suministro está conformada por todos los 
procesos involucrados desde la fabricación de un producto hasta la entrega del mismo al usuario 
final. Es decir, la cadena de sumisitos está conformada, por ejemplo: desde los proveedores de 
materias primas, la fábrica, los transportistas, los distribuidores y los vendedores, hasta llegar al 
usuario final. El propósito de la cadena de suministros es maximizar el valor total generado e 
incrementar la rentabilidad, de manera que, si la cadena de suministros es exitosa, la rentabilidad 
será mayor.  
Una de las partes más importantes en la cadena de suministros, es la administración y 
gestión de inventarios. Para Zapata (2014) en  el  entorno  empresarial  se  conoce  la  gestión de  
inventario  como  el  proceso  que se encarga de  asegurar  la  cantidad  de productos  adecuados  
en  la  organización,  de  tal  manera,  que  se  pueda asegurar  la  operación  continua  de  los  
procesos  de  comercialización  de productos  a  los  clientes, es decir,  asegurar  que  las  
operaciones  de manufactura   y   distribución  no  se  detengan, y cumplan con  las   promesas  
de  entrega  de  productos  a  los  clientes. Es en la administración y gestión de inventarios donde 
se presenta la mayoría de los problemas en las empresas.  
Según Vidal (2010) uno de los factores que más afecta el inventario, son las fluctuaciones 
en la demanda y los tiempos de reposición (Lead Time). Según este autor, las siguientes son las 
razones más importantes para mantener inventario: capacidad de producción, fluctuaciones en la 
demanda, inestabilidad del suministro, protección de precios, descuentos por cantidad y menores 
costos de pedido. 




Al reforzar las razones anteriormente expuestas para mantener inventarios Ballou (2005) indica 
las siguientes ventajas y desventajas de mantenerlos. 
Ventajas: 
 Mejoramiento en el tiempo de respuesta y servicio al cliente, puesto que se busca 
satisfacer las necesidades del cliente de manera inmediata, mejorando el nivel de 
respuesta. 
 Reducción indirecta de costos de producción de compra y/o transporte, por medio de la 
compra de lotes de productos más grande, sacando provecho de la economía de escala. 
Desventajas: 
 Absorción de capital sin generar valor significativo del producto. Para evitarlo, es 
indispensable evaluar los niveles de inventario necesarios para responder con eficiencia 
al cliente, sin incurrir en sobrecostos. 
 Enmascaramiento de problemas de calidad. Hecho que está asociado a la fabricación muy 
grande de lotes de producto, en los cuales se hace más difícil detectar a tiempo, 
problemas de calidad. 
El nivel óptimo de inventarios según indica Vidal (2010) es conocer la cantidad de 
inventario que debe mantenerse y su administración, con el fin de mejorar la competitividad de la 
organización sin sacrificar recursos en forma innecesaria. A continuación, se definen cuatro 
clasificaciones de inventario, desde lo funcional que, según Vidal es importante identificar para 
la toma acertada de decisiones en la administración del inventario: 
1. Inventario cíclico: relacionado con el hecho de ordenar productos por lotes y no de 
manera unitaria, y está estrechamente ligado a la demanda promedio. La razón para 




obtener inventarios cíclicos es aprovechar la economía de escala y ahorrar costos en el 
ordenamiento y transporte. En este caso, se debe dar prioridad al costo de ordenamiento y 
costo de mantenimiento del inventario. 
2. Inventario de seguridad: se utiliza para responder la demanda de manera adecuada, y 
satisfacer al cliente, cuando hay fluctuaciones en el tiempo de reposición. 
3. Inventario de anticipación o estacional: que se acumula para atender picos altos de 
demanda en temporadas específicas. 
4. Inventario en tránsito: proporcional al nivel de utilización del producto y al tiempo de 
transporte hasta el lugar de destino. 
Factores para la toma de decisiones. 
Para una adecuada administración de inventarios, es necesario tener en cuenta factores 
que están netamente ligados al costo y al tiempo. A continuación, y de acuerdo con Vidal (2010) 
se describen dichos factores para tenerlos en cuenta en la toma de decisiones para una 
administración adecuada del inventario: 
Factores de costo. 
Valor unitario del ítem v: el valor unitario es el costo por unidad, entendiéndose como 
unidad la cantidad de producto necesario, es decir, una unidad puede ser un litro, un bulto o una 
tonelada, y el precio en el caso del productor, es el costo que tiene su producto antes de la 
utilidad para la venta. En el caso del distribuidor, es el precio en el cual se compra el producto. 
 Tasa o rata de costo de mantener un inventario: es la sumatoria de todos los costos 
inmersos en la cadena de distribución, e incluye costos de almacenamiento, costos de espacio, 
costos de capital de oportunidad y costos de riesgo. 




Costo de ordenamiento. A: es el costo asociado a la orden de compra para reponer un 
inventario. Estos costos son fijos y no varían por el tamaño o monto de la orden. En el caso de 
los distribuidores, los costos asociados podrían ser: 
 Costo de los formatos de las órdenes 
 Costos del sistema transmisor de la orden 
 Costo de autorización de la orden 
 Costo de recepción e inspección de la orden 
 Costo financiero con el proveedor 
 Costo de transporte 
Costo de faltante B: el costo especifico por cada unidad faltante está directamente 
asociado al rompimiento del inventario y la utilidad que se deja de percibir, por la ausencia de un 
producto, ocasionando de antemano, la afectación de la imagen del negocio ante el cliente, al 
ocurrir uno de dos eventos: el primero que se genere una venta reservada o que la venta se 
pierda. 
Factores relacionados con el tiempo y la demanda. 
Tiempo de reposición: también conocido como Lead Time, es el tiempo comprendido 
entre la solicitud de una orden y la recepción de lo ordenado. Si no se tiene en cuenta una 
trazabilidad exacta del tiempo de reposición, al final habrá ruptura en el inventario porque es en 
este tiempo, cuando los inventarios bajan para poder emitir una orden nueva. Si la empresa ha 
calculado bien el inventario de seguridad, se puede evitar el rompimiento del inventario. 
Patrones de demanda: lo primero que se debe hacer es caracterizar los tipos de demanda 
que existan. De acuerdo con Muller (2005) lo primero que se debe hacer es entender que las 




empresas manufactureras manejan inventarios de materias primas para elaborar sus productos, en 
contraste con los distribuidores que deben tener inventario de productos terminados. Por lo 
anterior, las consideraciones de cuánto, cuándo y dónde comprarlo cambian notablemente. Las 
empresas distribuidoras basan sus inventarios en artículo y cantidad, proyectando mejor los 
inventarios de seguridad, mientras que las empresas manufactureras deben hacer énfasis en tener 
el artículo adecuado en el momento adecuado, la cantidad adecuada y lugar adecuado. Así pues, 
la demanda de las empresas distribuidoras es independiente, y la de las empresas manufactureras 
es dependiente. 
La demanda independiente según Muller (2005) no está controlada por las operaciones de 
la organización, sino por las condiciones del mercado. En la demanda dependiente según este 
autor, estos productos dependen de la demanda del producto final. También existe dependencia 
entre materias primas para la creación del producto final. 
Demanda constante: de acuerdo con lo señalado por Vidal (2010) es la demanda conocida 
que no se ve afectada por las temporadas o incluso, en muchas ocasiones por el precio. Para 
calcular el inventario de este tipo de demanda, se recomienda utilizar el modelo económico de 
pedido (EOQ), que se explicará en detalle más adelante. 
Demanda aleatoria: esta demanda está influenciada por diferentes patrones, como puede 
ser la demanda estacional que genera picos de demanda alta en una época específica, y el resto 
del año disminuye o puede ser 0, es decir, es la demanda estacional. Si el promedio de la 
demanda varía significativamente en el tiempo, se dice que es una demanda con tendencia. La 
demanda perpetua es aquella que se mantiene durante largos periodos. La demanda errática es 
impredecible porque presenta grandes picos de variación en el tiempo.  
Clasificación de inventarios ABC. 




De acuerdo con lo indicado por Muller (2005) la clasificación de inventarios ABC, es un 
método de conteo cíclico basado en la Ley de Pareto (80 – 20), que indica que el 80% de las 
ventas se realiza con el 20% de los productos. Para identificar cuáles artículos se ubican en cada 
clase (A, B o C), se debe recurrir a las ventas, de tal manera que el 10% de los artículos que 
representan el 65% de las ventas, se clasifican en el grupo A; El 20% de los artículos que 
representan el 25% de las ventas se clasifican en el grupo B, y el 70% de los artículos que 
representan el 10% de las ventas se clasifican en el grupo C. 
Luego de tener el inventario clasificado, se debe proceder a aplicar las políticas de control 
y gestión del inventario de acuerdo con cada clase. 
Figura 5.1 Gráfico comportamiento del porcentaje de ventas respecto del de ítem: Clasificación 
ABC 
 
Vidal, C. (2010). Fundamentos de control y gestión de inventarios. Cali: Programa Editorial. 





En 1915, la General Motors desarrolló el modelo de cantidad económica de pedido, con 
el fin de determinar las cantidades de cada artículo que se debe comprar. Por esta razón, la 
Distribuidora Merka-Unión, como parte de su política de control de inventarios, lo 
implementará, puesto que se utiliza para controlar inventarios cuando la demanda sea constante. 
A continuación, se describe los postulados a partir de los cuales funciona el modelo. 
 El patrón de demanda es constante y conocido con certeza 
 No se considera descuentos en los precios de compra, producción y/o transporte 
 La cantidad de pedido no necesita ser un entero o un múltiplo de un entero 
 Todos los parámetros de costos son estacionarios, o sea, que no varían significativamente 
con el tiempo 
 El ítem se trata de forma independiente de los otros 
 La tasa de reposición es infinita o equivalentemente. Los tiempos de reposición son 
iguales a cero (o a un valor constante conocido), y la orden completa es recibida cada vez 
que se ordene 
 No se considera faltantes, o sea, que no se genera órdenes pendientes ni ventas perdidas 
Para aplicar el modelo Muller (2005) sostiene que es necesario tener en cuenta las siguientes 
variables: 
 A = Valor total de la unidad de existencias al año 
 K = Costo de pedido 
 R = Costo de reabastecimiento 
 P = Precio por unidad 









El modelo EOQ será aplicado como política de inventario para los artículos tipo A, 
puesto que los artículos cumplen con los postulados del modelo. 
Figura 5.2 Gráfico Nivel de inventario para determinar el tamaño óptimo 
 
 
Vidal, C. (2010). Fundamentos de control y gestión de inventarios. Cali: Programa 
Editorial. 
Sistema de control tipo Push-Pull. 
El sistema de inventarios tipo Push según Muller (2005) se basa en la predicción de la 
demanda, es decir, se debe predecir la cantidad de productos que serán comprados en un periodo 




determinado. Si la demanda no se predice con la mayor precisión, es posible que con este sistema 
se incurra en gastos de almacenamiento y devoluciones de producto. 
El sistema de inventarios tipo Pull, se basa en tener la cantidad de producto solicitada por 
el cliente, lo cual evitará inventarios innecesarios en el almacén. La combinación de estos dos 
tipos de control de inventario será aplicada como política de gestión de inventario de los 
artículos clasificados en el tipo C, puesto que, en dicha clasificación, se encuentra productos de 
temporada y productos que solicitan clientes específicos. 
Aplicación empresarial en la Distribuidora Merka Unión. 
En este análisis se encontrará la aplicación de la teoría anteriormente relacionada. Para 
iniciar, se debe revisar la rotación del inventario que se hará, consultando los libros contables de 
la empresa, donde se encuentra el histórico de ventas de los productos para el trimestre 
comprendido entre enero y marzo de 2018.  
En la Tabla 2.2 se encuentra el inventario y rotación de la Distribuidora Merka-Unión, 
durante los meses de enero, febrero y marzo del año 2018, donde se evidencia que hay productos 
de los cuales hay existencia, pero no rotación, es decir, que se han comprado sin tener en cuenta 
la demanda del producto, lo cual impacta el costo de la operación. Por otra parte, hay productos 
de los cuales la rotación es alta y el inventario que se mantiene, no es suficiente para la demanda, 
lo cual ocasiona ruptura en el inventario.  
Debido a la problemática que se evidencia en la Tabla 2.2, nace la necesidad de buscar 
políticas que ayuden a mejorar la administración del inventario. Para tal fin, como ya se indicó 
en el marco teórico, se buscaron tres alternativas. Lo primero que se hizo fue clasificar el 
inventario dentro del modelo ABC, cuya aplicación del modelo hizo la clasificación por 




producto, como se muestra en las Tablas 2.3, 2.4 y la Figura 5.3 la aplicación del modelo es algo 
extensa y en ella se evidencia la necesidad de buscar políticas de inventario adecuadas que se 
apliquen al modelo de negocio y permitan una mejor fluidez en el negocio.






ABC por artículos 




Precio Valor vendido Participación Participación 
Acumulada 
Existencia Clasificación 
ARROZ ROA @ 24 5212 4938 10,174 $             26,700 $          271,645,800 2.2236% 2.2236% - A 
ARROZ DEL LLANO.5LBRAS 
PAQT.5U 
5521 4197 147 9,865 $             26,500 $          261,422,500 2.1399% 4.3635% 16 A 
CHOCOLATE KAVID.500GR 
CJ.50U 
605 949 0 1,554 $           125,000 $          194,250,000 1.5901% 5.9535% 109 A 
ARROZ SOCIEDAD AMA-BL.  
QTL.** 
581 572 538 1,691 $             97,000 $          164,027,000 1.3427% 7.2962% 122 A 
ARROZ RENdíaRROZ.450GR.@ 4688 1549 998 7,235 $             20,500 $          148,317,500 1.2141% 8.5103% 184 A 
ARROZ díaNA @ 449 569 4596 5,614 $             26,400 $          148,209,600 1.2132% 9.7235% 75 A 
ARROZ 
SUPREMO+FIDEOS.400G.25U 
257.5 4690 0 4,948 $             26,000 $          128,635,000 1.0530% 10.7764% 31 A 
NATILLA LA 
ABUELA.350GR.CJ.20U. 
958 314 277 1,549 $             68,850 $          106,648,650 0.8730% 11.6494% 146 A 
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA4 
INDIV.PC.8PT.30U 
0 389 303 692 $           140,000 $            96,880,000 0.7930% 12.4424% 358 A 
ARROZ SUPREMO.5KLS PT.3U 3046 54 15 3,115 $             31,100 $            96,876,500 0.7930% 13.2354% 226 A 
fósforos REFUEGO 
CJ.50DP.20U.** 
32 481 505 1,018 $             93,100 $            94,775,800 0.7758% 14.0112% 4 A 
maizena COLADA LOTERO MIX 
CJ.18DP.18U.30GR 
180 193.5 1 375 $           250,900 $            93,962,050 0.7691% 14.7803% 540 A 
SARDINA V.CAMPS 
ACEITE.425GR CJ.24U** 
407 168 180 755 $           115,500 $            87,202,500 0.7138% 15.4941% 26 A 
AZUCAR SOBRES 
UNIVERSAL.10PT.200U 
7 4011 0 4,018 $             21,500 $            86,387,000 0.7071% 16.2013% 45 A 
ARROZ AMARILLO ORIENTAL 
QTL. 
393 540 67 1,000 $             85,000 $            85,000,000 0.6958% 16.8971% 226 A 
SARDINA V.CAMPS 
TOMATE.425GR CJ.24U 
415 148 188 751 $           113,000 $            84,863,000 0.6947% 17.5917% 108 A 
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA4 
STO PC.8PT.30U 
0 375 234 609 $           138,900 $            84,590,100 0.6924% 18.2841% 170 A 
SUPERAREPA BTO.50KLS 858 1 247 1,106 $             75,000 $            82,950,000 0.6790% 18.9631% - A 

























269 359 3 631 $           125,000 $            78,875,000 0.6456% 20.9239% 73 A 








68 96 66 230 $           323,100 $            74,313,000 0.6083% 22.7651% 1 A 
ARROZ díaNA.5KLS 
PAQT.3U 




195 148 25 368 $           198,900 $            73,195,200 0.5991% 23.9663% 3 A 
PAX CALIENTE 
CJ.12DP.24U 




24 361 742 1,127 $             63,500 $            71,564,500 0.5858% 25.1391% 28 A 
CHOCOLATE 
CORONA.500GR CJ.48U 
211 72 59 342 $           206,000 $            70,452,000 0.5767% 25.7158% 170 A 








32 65 0 97 $           684,000 $            66,348,000 0.5431% 27.3815% 4 A 

















CJ.6DOC.130GR. 0 0 603              603   $           108,000   $            65,124,000  0.5331% 27.9145%                16  A 
AZUCAR MORENO 
RIOPAILA.500GR BT.50U 983 2 277           1,262   $             50,600   $            63,857,200  0.5227% 28.4372%                14  A 
ARROZ FLORHUILA.5KLS 
PAQT.3U 1961 14 0           1,975   $             32,100   $            63,397,500  0.5189% 28.9562%                  6  A 
ARROZ BOLUGA.5KLS 
PAQT.3U 865 1005 136           2,006   $             31,300   $            62,787,800  0.5140% 29.4701%                  4  A 
CHOCOLATE 
GIRONES.500GR CJ.50U 143 203 0              346   $           180,000   $            62,280,000  0.5098% 29.9799%                28  A 
WHISKY 
BUCHANANS.750CC 
CJ.12U 24 11 26                61   $           961,700   $            58,663,700  0.4802% 30.4601%              105  A 
ARROZ ROA SUELTO (B-
A)  QTL. 612 0 0              612   $             93,350   $            57,130,200  0.4676% 30.9278%                94  A 
ENCENDEDORES TOKAI 
CJ.40DP.25U.** 21 50 26                97   $           565,000   $            54,805,000  0.4486% 31.3764%                39  A 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA3 
INDIV.PC.8PT.30U. 0 23 414              437   $           125,000   $            54,625,000  0.4471% 31.8235%              104  A 
PASTA ZONIA.250GR. 
PAQT.24U 36 4 4285           4,325   $             12,500   $            54,062,500  0.4425% 32.2661%              358  A 
BUÑUELOS LA 
ABUELA.350GR.CJ.20U 745 0 19              764   $             68,850   $            52,601,400  0.4306% 32.6966%                87  A 
ATUN SOBERANA LOMO 
ACEITE.48U** 124 219 6              349   $           149,800   $            52,280,200  0.4279% 33.1246%           1,398  A 
SHAMPOO HYS.18ML 
CJ.25DP.12U 106 118 187              411   $           127,000   $            52,197,000  0.4273% 33.5519%              471  A 
CIGARRILLOS 
ROTHMANS 
BELMONT.10U PC.50PT 0 21 2                23   $        2,259,300   $            51,963,900  0.4254% 33.9772%                  1  A 
maíz PETO TOCAIMA 
BLANCO QTL.16/4. 381 3 745           1,129   $             46,000   $            51,934,000  0.4251% 34.4023%              206  A 
RON CALDAS.375CC 
CJ.24U 21 54 88              163   $           315,400   $            51,410,200  0.4208% 34.8231%              562  A 
SHAMPOO RINCE KONZIL 
CJ.24DP. 138 126 79              343   $           148,800   $            51,038,400  0.4178% 35.2409%                48  A 
 
















ORIENTAL QTL. 967 970 3           1,940   $             26,100   $            50,634,000  0.4145% 35.6554%              756  A 
PAÑAL WINNY U-
SEC ETAPA5 
INDIV.PC.8PT.30U 64 145 86              295   $           170,000   $            50,150,000  0.4105% 36.0659%                89  A 
ARROZ díaNA.3KLS 
PAQT.5U 4 890 681           1,575   $             31,700   $            49,927,500  0.4087% 36.4746%                20  A 
CHOCOLATE 
VITACHOCOLATE.50
0GR CJ.50U** 42 31 220              293   $           167,000   $            48,931,000  0.4005% 36.8751%              166  A 
ARROZ díaNA KILO 
PAQT.15U 466 580 481           1,527   $             31,700   $            48,405,900  0.3962% 37.2714%                43  A 
AZUCAR BLANCO 
G.ORIENTE.1000GR 
BT.15U 24.5 1554 103           1,682   $             28,500   $            47,922,750  0.3923% 37.6636%           1,445  A 
MANTEQUILLA 
FINA.125GR 
CJ.4DP.20U 3 101 391              495   $             96,000   $            47,520,000  0.3890% 38.0526%                29  A 
DETERGENTE 
ARIEL.125GR 
PC.90U** 0 159 328              487   $             95,800   $            46,654,600  0.3819% 38.4345%                21  A 
DETERGENTE AS 
PC.48U.250GR 283 4 378              665   $             67,900   $            45,153,500  0.3696% 38.8041%              190  A 
RON 
SANTAFÉ.375CC 
CJ.24U 66 0 75              141   $           319,200   $            45,007,200  0.3684% 39.1725%              104  A 
ATUN MI día LOMO 
AGUA CJ.4DOC** 269 76 0              345   $           129,000   $            44,505,000  0.3643% 39.5368%                31  A 
fríjol BOLA ROJA 
BTO.20/4 78 30 30              138   $           320,000   $            44,160,000  0.3615% 39.8983%              762  A 
DETERGENTE AS 
PC.40U.500GR 249 2 224.5              476   $             91,000   $            43,270,500  0.3542% 40.2525%                   -  A 
jabón REY CJ.25U 0 88 1238           1,326   $             32,500   $            43,095,000  0.3528% 40.6053%              675  A 
LASAGNA 
DORIA.500GR.CJ.12U 218 334 8.5              561   $             76,000   $            42,598,000  0.3487% 40.9539%                62  A 
WHISKY OLD 
PARR.750CC CJ.12U 0 0 45                45   $           932,800   $            41,976,000  0.3436% 41.2975%              108  A 
Maíz ROCOL 
BT.60KLS 1 820 13.5              835   $             50,000   $            41,725,000  0.3415% 41.6391%                20  A 

















ARIEL.450GR PC.24U 401 0 150              551   $             75,200   $            41,435,200  0.3392% 41.9783%                   -  A 
ARROZ ROA.5KLS 
PAQT.3U 70 679 531           1,280   $             32,100   $            41,088,000  0.3363% 42.3146%                38  A 
AREPAS BLANCA 
BELLINI BTO.50KL 212 273 10              495   $             82,950   $            41,060,250  0.3361% 42.6507%                41  A 
SUPERAREPA.500GR 
PC.24U** 534 290 1166           1,990   $             20,600   $            40,994,000  0.3356% 42.9863%                74  A 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA5 
STO.PC.8PT.30U 57 102 86              245   $           166,000   $            40,670,000  0.3329% 43.3192%              105  A 
PASTA SAN 
REMO.454GR PC.24U 269 1170 31           1,470                    27,500   $            40,425,000  0.3309% 43.6501%              146  A 
CREMA 
PONDS.10GR.CJ.12DP 0 197 119              316   $           126,000   $            39,816,000  0.3259% 43.9760%                  4  A 
SERVILLETA 
FAVORITA 
CJ.15PT.320U** 501 469 547           1,517   $             26,000   $            39,442,000  0.3229% 44.2988%                11  A 
MANTECA BUCARO 
CJ.15KLS. 94 36 595              725   $             54,000   $            39,150,000  0.3205% 44.6193%                21  A 
CUCH.PRESTOBARBA 
3.12DP.10U 48 18 58              124   $           314,200   $            38,960,800  0.3189% 44.9382%                  5  A 
ARROZ ROA KILO 
PAQT.15U 467 397 338           1,202   $             32,100   $            38,584,200  0.3158% 45.2541%                32  A 
MANTECA 
FRIDA.125GR CJ.80U 28.5 391 20.5              440   $             87,000   $            38,280,000  0.3133% 45.5674%              112  A 
AZUCAR BLANCO 
G.ORIENTE.500GR @ 0 62 1535           1,597   $             23,800   $            38,008,600  0.3111% 45.8785%           6,930  A 
PILAS VARTA 
GRANDE CJ.12DP.20U 0 65 55              120   $           315,000   $            37,800,000  0.3094% 46.1879%                26  A 
fríjol RADICAL 
EMPACADO.460G 
@.25U 528 150 124              802   $             47,000   $            37,694,000  0.3085% 46.4965%                99  A 
LENTEJA STA 
#1.BLTO.16/4. 0 28 271              299   $           125,000   $            37,375,000  0.3059% 46.8024%              161  A 
fríjol CARGAMANTO 
EMPACADO.460GR 
@.25U 575 4 0              579   $             61,800   $            35,782,200  0.2929% 47.0953%              544  A 




















BLTO.25KLS. 268 261 129 
             
658   $             54,000   $            35,532,000  0.2909% 47.3862% 
             
638  A 
SAL REFISAL.1000GR 
PC.20U 159 2078 5 
          
2,242   $             15,800   $            35,423,600  0.2900% 47.6761% 
             
108  A 
SHAMPOO 
SAVITAL.20SB.30ML 
CJ.24DP 104 10 64 
             
178   $           198,000   $            35,244,000  0.2885% 47.9646% 
               
26  A 
SHAMPOO 
PANTENE.18ML 
CJ.25DP.12U** 90 92 90 
             
272   $           127,000   $            34,544,000  0.2828% 48.2474% 
                  
-  A 
NATILLA 
maizena.340GR CJ.20U 416 0 5 
             
421   $             82,000   $            34,522,000  0.2826% 48.5300% 
          
1,178  A 
COMPOTAS HEINZ 
CJ.24U 38 1445 86 
          
1,569   $             22,000   $            34,518,000  0.2826% 48.8125% 
                 
6  A 
DETERGENTE AS 
PC.4U.5000GR 209 292 0 
             
501   $             68,800   $            34,468,800  0.2821% 49.0947% 
             
405  A 
DETERGENTE AS 
PC.20U.1000GR 38.5 100 247 
             
386   $             89,100   $            34,348,050  0.2812% 49.3758% 
                 
6  A 
HARINA TRIGO 
MONJITA 
BLTO.50KLS** 194 282 0 
             
476   $             72,100   $            34,319,600  0.2809% 49.6568% 
               
10  A 
ARROZ ROA.3KLS 
PAQT.5U 22 536 509 
          
1,067   $             32,100   $            34,250,700  0.2804% 49.9371% 
               
19  A 
HARINAPAN.1000GR 
PC.20U 19 261 368 
             
648   $             52,500   $            34,020,000  0.2785% 50.2156% 
               


























PC.50PT** 0 6 9 
               
15   $        2,259,300   $            33,889,500  0.2774% 50.4930% 
                 
1  A 
CHOCOLATE 
ESPECIAL.250GR 
CJ.50U 161 86 4 
             
251   $           133,500   $            33,508,500  0.2743% 50.7673% 
               
10  A 
AZUCAR BLANCO 
RIOPAILA.500GR 
BT.50U 275 55 327.5 
             
658   $             50,100   $            32,940,750  0.2696% 51.0369% 
               
52  A 
CREMA COLGATE 
TA.60CC CJ.12DOC 0 128 3 
             
131   $           240,000   $            31,440,000  0.2574% 51.2943% 
               
43  A 
fríjol RAYADO 
BTO.20/4 60 20 30 
             
110   $           285,000   $            31,350,000  0.2566% 51.5509% 
                  
-  A 
AGUARDIENTE 
NECTAR CLUB.250CC 
CJ.24U 41 84 59 
             
184   $           170,000   $            31,280,000  0.2560% 51.8070% 
                 
3  A 
ACEITE SURAY 
Bidón.18LITROS** 166 166 164 
             
496   $             62,900   $            31,198,400  0.2554% 52.0623% 
               
63  A 
PANELA COMERCafé 
CJ.40U.426GR 0 0 891 
             
891   $             35,000   $            31,185,000  0.2553% 52.3176% 
                  
-  A 
LECHE KLIM 
INSTANTÁNEA.360GR 
CJ.32U 13 89 22 
             
124   $           250,600   $            31,074,400  0.2544% 52.5720% 
               
15  A 
maizena.380GR 
CJ.4DEC 0 124 31 
             
155   $           200,000   $            31,000,000  0.2538% 52.8257% 
             
326  A 
ARROZ díaNA 
PREMIUM 
CORRIENTE @** 484 410 1 
             
895   $             34,200   $            30,609,000  0.2506% 53.0763% 
               


























CJ.48U. 1 86 117 
             
204   $           150,000   $            30,600,000  0.2505% 53.3268% 
               
89  A 
ARROZ ROA 10.500GR 
@ 858 21 7 
             
886   $             34,500   $            30,567,000  0.2502% 53.5770% 
                 
8  A 
MANTEQUILLA 
FINA.250GR CJ.40U** 218 7.5 65.5 
             
291   $           101,000   $            29,391,000  0.2406% 53.8175% 
                 
3  A 
GARBANZA QTL.16/4 40 51 2 
               
93   $           315,000   $            29,295,000  0.2398% 54.0573% 
             
197  A 
SALSA TOMATE 
FRUCO.90GR CJ.6DP 0 225 315 
             
540   $             54,000   $            29,160,000  0.2387% 54.2960% 
             
264  A 
fósforos REY 
CJ.50DP.20U. 141 128 28 
             
297   $             97,600   $            28,987,200  0.2373% 54.5333% 
               
78  A 
MANTEQUILLA 
GUSTOSITA.250GR 
CJ.4DP** 333 90.5 28 
             
452   $             63,500   $            28,670,250  0.2347% 54.7680% 
             
143  A 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA2 STO 
PC.8PT.30U 285 0 0 
             
285   $           100,000   $            28,500,000  0.2333% 55.0013% 
               
11  A 
CHOCOLATE EL 
edén.500GR CJ.50U 168 91 0 
             
259   $           110,000   $            28,490,000  0.2332% 55.2345% 
          
1,030  A 
CHOCOLATE 
ESPECIAL PASTILLA 
CJ.10DP.32U 117 132 0 
             
249   $           114,000   $            28,386,000  0.2324% 55.4669% 
             
412  A 
CLAVO PEPA @ 34 21 0 
               
55   $           500,000   $            27,500,000  0.2251% 55.6920% 
             



























ARROZ SAN MARTIN 
QTL. 229 13 44 
             
286   $             96,000   $            27,456,000  0.2247% 55.9167% 
               
60  A 
PAPEL HIG. FAMILIA 
MEGA PC.8PT.4R** 630 0 53 
             
683   $             40,000   $            27,320,000  0.2236% 56.1403% 
                 
1  A 
TABACOS BLTO. 
20PTS. 50U 61 95 15 
             
171   $           159,000   $            27,189,000  0.2226% 56.3629% 
                  
-  A 
PANELA REDONDA 
CJ.48U.500GR 291 211 1 
             
503   $             54,000   $            27,162,000  0.2223% 56.5852% 
               
35  A 
CIGARRILLOS 
MARLBORO ROJO.20U 
PC.50PT** 4 5 1 
               
10   $        2,713,300   $            27,133,000  0.2221% 56.8073% 
                 
2  A 
fríjol BOLA ROJA 
EMPACADO @.25U 48 185 212 
             
445   $             60,800   $            27,056,000  0.2215% 57.0288% 
             
195  A 
WHISKY 
BUCHANANS.375CC 
CJ.24U 12 13 0 
               
25   $        1,076,900   $            26,922,500  0.2204% 57.2492% 
               
35  A 
ARROZ DEL LLANO @ 107 104 803 
          
1,014   $             26,500   $            26,871,000  0.2200% 57.4691% 
             
315  A 
CIGARRILLOS 
CHESTERFIELD 
PC.100 CTNES.10/2** 2 8 2 
               
12   $        2,213,550   $            26,562,600  0.2174% 57.6866% 
               
35  A 
PILAS VARTA CTE 
AAA. CJ12DP.20U 2 143 106 
             
251   $           105,000   $            26,355,000  0.2157% 57.9023% 
             
156  A 
BUÑUELOS EL 
maizal.300GR CJ.36U 517 17 49 
             
583   $             45,000   $            26,235,000  0.2147% 58.1170% 
                  


























ATUN COSTA RICA 
RALLADO CJ.4DOC** 56 205 141 
             
402   $             65,000   $            26,130,000  0.2139% 58.3309% 
             
392  A 
ACEITE 
RICAPALMA.1000CC 
CJ.12U 149 217 141 
             
507   $             51,100   $            25,907,700  0.2121% 58.5430% 
               
36  A 
Café AGUILA 
ROJA.125GR PC.40U 135 0 244 
             
379   $             68,200   $            25,847,800  0.2116% 58.7546% 
                  
-  A 
SHAMPOO JHONSON 
CJ.12DP.24U 108 68 82 
             
258   $           100,000   $            25,800,000  0.2112% 58.9658% 
               
35  A 
fríjol RAYADO 
EMPACADO.460G 
@.25U 272 112 89 
             
473   $             54,500   $            25,778,500  0.2110% 59.1768% 
               
66  A 
CHOCOLATE 
KAVID.250GR 
CJ.48U** 0 162 222 
             
384   $             65,900   $            25,305,600  0.2071% 59.3839% 
               
25  A 
CERVEZA POKER 
CJ.24U+1U 
AGUA.620CC 0 168 508 
             
676   $             37,400   $            25,282,400  0.2070% 59.5909% 
             
420  A 
PAPEL HIG. ELITE 
ROLLAZO 407 169 213 
             
789   $             32,000   $            25,248,000  0.2067% 59.7975% 
                  
-  A 
Café AGUILA ROJA 
SOBRES PC.10DP.10U 0 370 10 
             
380   $             65,400   $            24,852,000  0.2034% 60.0010% 
                 
9  A 
CIGARRILLOS LUCKY 
STRIKE PC.50DEC(10-
20) 1 4 4 
                 
9   $        2,760,000   $            24,840,000  0.2033% 60.2043% 
-              
61  A 
WHISKY JOHN 
THOMAS.750CC 
CJ.12U 0 24 54 
               
78   $           316,300   $            24,671,400  0.2020% 60.4063% 
               
74  A 
 
 




















PETACA.454GR CJ.40U 8 675 36 
             
719   $             34,000   $            24,446,000  0.2001% 60.6064% 
             
471  A 
SUPERAREPA.1000GR 
PC.12U** 1 1175 0 
          
1,176   $             20,600   $            24,225,600  0.1983% 60.8047% 
               
48  A 
AZUCAR BLANCO 
RIOPAILA.1000GR 
BT.25U 125 203 153 
             
481   $             50,100   $            24,098,100  0.1973% 61.0019% 
          
1,188  A 
DETERGENTE AS STO 
BT.20KLS 327 13 0 
             
340   $             70,800   $            24,072,000  0.1970% 61.1990% 
             
534  A 
jabón COCO VARELA 
CJ.8.OFERTAS** 92 331 3 
             
426   $             56,000   $            23,856,000  0.1953% 61.3942% 
                 
5  A 
ARROZ 
díaNA.1/2LB.PAQT.25U 744 697 362 
          
1,803   $             13,200   $            23,799,600  0.1948% 61.5891% 
               
11  A 
CUAJO MARSHAL 
CJ.36DP. 0 0 33 
               
33   $           720,000   $            23,760,000  0.1945% 61.7835% 
               
15  A 
LENTEJA 
EMPACADA.460GR 
@.25U 104 63 572 
             
739   $             32,000   $            23,648,000  0.1936% 61.9771% 
               
24  A 
PAPEL HIG. FAMILIA 
MEGA PC.24U** 4 13 716 
             
733   $             32,000   $            23,456,000  0.1920% 62.1691% 
               
74  A 
CHOCOLATE Chocó 
día.500GR CJ.50U** 110 113 0 
             
223   $           105,000   $            23,415,000  0.1917% 62.3608% 
               
30  A 
Café SELLO 
ROJO.50GR 
PC.24DP.10SB 0 97 22 
             
119   $           196,300   $            23,359,700  0.1912% 62.5520% 
             




























SOL.500GR CJ.50U** 0 12 105 
             
117   $           197,400   $            23,095,800  0.1891% 62.7410% 
             
260  A 
DETERGENTE FAB 
PC.54U.225GR 6 0 286 
             
292   $             79,000   $            23,068,000  0.1888% 62.9299% 
               
17  A 
PASTA SAN 
REMO.250GR PC.24U 16 87 1173 
          
1,276  
                  
17,900   $            22,840,400  0.1870% 63.1168% 
             
104  A 
ALPISTE 
EMPACADO.460GR 
@.25U 71 86 80 
             
237   $             96,000   $            22,752,000  0.1862% 63.3031% 
               
41  A 
LECHE 
PROLECHE.380GR.CJ.3
0U. 5 108 16.5 
             
130   $           175,500   $            22,727,250  0.1860% 63.4891% 
             
166  A 
PAPEL HIG. FAMILIA 
MEGA PC.2PT.12U 6 937 2 
             
945   $             24,000   $            22,680,000  0.1856% 63.6748% 
               
48  A 
fósforos REY DUO 
CJ.10DEC.** 58 77 34 
             
169   $           133,500   $            22,561,500  0.1847% 63.8594% 
             
110  A 
MANTEQUILLA 
PROALIÑADO 
CJ.15KLS 6.5 209 438 
             
654   $             34,500   $            22,545,750  0.1846% 64.0440% 
               
88  A 
CHOCOLATE SOL 
PASTILLA 
CJ.20DP.32U 97 14 0 
             
111   $           202,200   $            22,444,200  0.1837% 64.2277% 
               
15  A 
CIGARRILLOS PALL 
MALL LARGO 
20.50CTONES.10PTES. 6 0 6 
               
12   $        1,858,700   $            22,304,400  0.1826% 64.4103% 
                 
2  A 
NATILLA 
KAVID.300GR.CJ.20U. 55 4 694 
             
753   $             29,000   $            21,837,000  0.1787% 64.5890% 
                 
























CJ.10DP 32U 190 0 1 
             
191   $           114,000   $            21,774,000  0.1782% 64.7673% 
             
114  A 
Café AGUILA 
ROJA.250GR PC.20U 144 30 156 
             
330   $             65,800   $            21,714,000  0.1777% 64.9450% 
             
156  A 
SARDINA C. RICA 
OVAL 
TOMATE.CJ.4DOC. 29 79 46 
             
154   $           139,000   $            21,406,000  0.1752% 65.1202% 
             
358  A 
MAYONESA 
FRUCO.90GR. 
CJ.6DP.12U. 13 89 292 
             
394   $             54,000   $            21,276,000  0.1742% 65.2944% 
             
358  A 
jabón 
PALMOLIVE.110GR 
CJ.6DOC 174 0 43 
             
217   $             98,000   $            21,266,000  0.1741% 65.4685% 
               
34  A 
CHOCOLATE 
CORONA.250GR 
CJ.50U 0 57 105 
             
162   $           130,700   $            21,173,400  0.1733% 65.6418% 
               
22  A 
CUCH.P.BARBA 
ULTRA. 3HJ CJ.48DOC. 20 1 0 
               
21   $        1,003,700   $            21,077,700  0.1725% 65.8143% 
                 
8  A 
MIXTURA.50KLS QTL 64 0 216 
             
280   $             75,000   $            21,000,000  0.1719% 65.9862% 
               
11  A 
DOGOURMET 
ADULTO  BLTO.22KLS 178 5 0 
             
183   $           114,700   $            20,990,100  0.1718% 66.1580% 
                 
6  A 
ATUN V.CAMPS 
LOMOS 
ACEITE.160GR CJ.48U 2 1 114 
             
117   $           179,400   $            20,989,800  0.1718% 66.3298% 
        
12,794  A 
DETERGENTE FAB 
PC.18U.850GR 10.5 217 0 
             
228   $             92,000   $            20,930,000  0.1713% 66.5012% 
               






















REY.55GR CJ.9 CH.12U 3 75 66 
             
144   $           145,000   $            20,880,000  0.1709% 66.6721% 
             
204  A 
DETERGENTE AS 
PC.8DOC.125GR 2 0 332 
             
334   $             62,300   $            20,808,200  0.1703% 66.8424% 
                 
5  A 
ARROZ SOPA 
PACHANGA @ 578 577 443 
          
1,598   $             13,000   $            20,774,000  0.1700% 67.0125% 
             
475  A 
PANELA PASTILLA 
CJ.16U.980GR 0 458 160 
             
618   $             33,000   $            20,394,000  0.1669% 67.1794% 
             
204  A 
PROTECTORES 
NOSOTRAS DIARIOS 
CJ.10DP.120U 20 65 0 
               
85   $           239,500   $            20,357,500  0.1666% 67.3460% 
             
358  A 
ARROZ ROA 
LONA.10KLS 42 498 384 
             
924   $             21,800   $            20,143,200  0.1649% 67.5109% 
               
13  A 
CHOCOLATE KAVID 
PASTILLA 
CJ.24DP.24U** 0 48 123 
             
171   $           117,200   $            20,041,200  0.1640% 67.6750% 
               
13  A 
CALDO DOÑA 
GALLINA.6U.1.5KL. 36 7 107 
             
150   $           133,500   $            20,025,000  0.1639% 67.8389% 
               
10  A 
ARROZ SOPA SAN 
RAFAEL @ 63 594 996 
          
1,653   $             12,000   $            19,836,000  0.1624% 68.0013% 
          
1,028  A 
GARBANZO QTL.16/4 6 64 20 
               
90   $           220,000   $            19,800,000  0.1621% 68.1633% 
                 
1  A 
CALDO RICOSTILLA 
DESMENUZADO 
CJ.30DP.36U** 24 35 21 
               
80   $           245,700   $            19,656,000  0.1609% 68.3242% 
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ARIEL.800GR.PC.14U. 0 243 0 
             
243   $             80,500   $            19,561,500  0.1601% 68.4843% 
             
126  A 
ARROZ DOÑA PEPA @ 395 115 0 
             
510   $             38,200   $            19,482,000  0.1595% 68.6438% 
               
73  A 
ARROZ díaNA 
LONA.10KLS 112 131 663 
             
906   $             21,500   $            19,479,000  0.1594% 68.8033% 
               
51  A 
AREPASAN.1000GR 
PC.20U 0 156 327 
             
483   $             40,100   $            19,368,300  0.1585% 68.9618% 
             
266  A 
RON CALDAS.750CC 
CJ12U 4 13 32 
               
49   $           390,000   $            19,110,000  0.1564% 69.1182% 
               
11  A 
PIMIENTA MOLIDA 
ZAFIRO @.25LBRAS. 3 92 14 
             
109   $           174,900   $            19,064,100  0.1561% 69.2743% 
             
108  A 
LECHE INDULECHE 
BTO.BLTO.50LBRS 0 51 30.5 
               
82   $           232,800   $            18,973,200  0.1553% 69.4296% 
               
16  A 
GARBANZO 
EMPACADO.460GR 
@.25U 159 54 154 
             
367   $             51,000   $            18,717,000  0.1532% 69.5828% 
                 
1  A 
DETERGENTE 
GOL.1000GR PC.20U 151 288 0 
             
439   $             42,600   $            18,701,400  0.1531% 69.7359% 
                 
8  A 
AROMATEL.205CC 
CJ.36U 181 275.5 212.5 
             
669   $             27,700   $            18,531,300  0.1517% 69.8876% 
             
247  A 
MANTECA SI  
CJ.15KLS. 405 6.5 0 
             
412   $             45,000   $            18,517,500  0.1516% 70.0392% 
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BT.30KLS** 175 0 228 
             
403   $             45,800   $            18,457,400  0.1511% 70.1902% 
                 
6  A 
VELAS COLORES 
FAROL CJ.30PT.10U 164 0 1249 
          
1,413  
                  
13,000   $            18,369,000  0.1504% 70.3406% 
             
358  A 
CIGARRILLOS LYM 
EVO10 
CJ.100CART.10/2** 4 1 5 
               
10   $        1,833,100   $            18,331,000  0.1501% 70.4906% 
                  
-  A 
ARVEJA AMARILLA 
QTL.16CTOS. 2 7 243 
             
252   $             72,500   $            18,270,000  0.1496% 70.6402% 
        
11,239  A 
DETERGENTE FAB 
PC.110U.115GR 136 55 44 
             
235   $             77,600   $            18,236,000  0.1493% 70.7895% 
               
14  A 
PILAS VARTA CTE AA 
CJ.12DP.20U** 0 0 168 
             
168   $           106,800   $            17,942,400  0.1469% 70.9363% 
             
105  A 
HARINA TRIGO HAZ 
DE OROS.1000GR 
PC.25U 262 8 0 
             
270   $             66,000   $            17,820,000  0.1459% 71.0822% 
               
74  A 
ARROZ DEL 
LLANO.5KLS PAQT.3U 206 170 182 
             
558   $             31,800   $            17,744,400  0.1452% 71.2275% 
                 
3  A 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA3 
INDIV.PC.4PT.60U** 5 103 29 
             
137   $           128,900   $            17,659,300  0.1446% 71.3720% 
             
108  A 
HARINAPAN.500GR 
PC.24U 7.5 356 184 
             
548   $             32,000   $            17,520,000  0.1434% 71.5154% 
             
267  A 
AREPAS AMARILLA 
LA NIEVE.500GR 
PC.24U 880 2 1 
             
883   $             19,500   $            17,218,500  0.1409% 71.6564% 
                  



























CTNES,12PTS. 3 2 1 
                 
6   $        2,865,300   $            17,191,800  0.1407% 71.7971% 
                 
9  A 
PAÑAL BABY 
DREAMS ETAPA3.30U 
PC.8PT.30U 78 36 77 
             
191   $             90,000   $            17,190,000  0.1407% 71.9378% 
               
48  A 
ACEITE 
RICAPALMA.3000CC 
CJ.6U 46.5 86 101 
             
234   $             72,900   $            17,022,150  0.1393% 72.0771% 
                 
6  A 
PASTA DORIA.250GR. 
PC.24U 100 47 456 
             
603  
                  
28,200   $            17,004,600  0.1392% 72.2163% 
               
26  A 
MANTEQUILLA 
CAMPI.125GR CJ.40U 27 39 123 
             
189   $             89,000   $            16,821,000  0.1377% 72.3540% 
             
657  A 
CREMA COLGATE 
T.A.150CC CJ.6DOC 0 20 16 
               
36   $           466,600   $            16,797,600  0.1375% 72.4915% 
                 
7  A 
PANELA PASTILLA 
CJ.32U.500GR 0 89 418 
             
507   $             33,000   $            16,731,000  0.1370% 72.6285% 
                 
5  A 
ATUN SOBERANA 
LOMOS AGUA.48U 2 109 0 
             
111   $           149,800   $            16,627,800  0.1361% 72.7646% 
             
281  A 
AVENA SUPER 
HARINA BT.16/4 8 116 0 
             
124   $           132,900   $            16,479,600  0.1349% 72.8995% 
          
1,614  A 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA2 
INDIV.PC.8PT.30U. 0 66 91 
             
157   $           104,000   $            16,328,000  0.1337% 73.0331% 
             
562  A 
KOLA GRANULADA 
JGB.330GR CJ.24U 12 21 35 
               
68   $           240,000   $            16,320,000  0.1336% 73.1667% 
               






























JGB.330GR CJ.24U 12 21 35 
               
68   $           240,000   $            16,320,000  0.1336% 73.1667% 
               
31  A 
CREMA WHISKY 
BLACK JACK.750CC 
CJ.12U 20 24 36 
               
80   $           203,900   $            16,312,000  0.1335% 73.3002% 
             
156  A 
CIGARRILLOS 
MARLBORO fusión.20U 
PC.50PT 2 0 4 
                 
6   $        2,713,300   $            16,279,800  0.1333% 73.4335% 
                 
3  A 
fríjol RADICAL 
BTO.20/4 30 20 20 
               
70   $           232,500   $            16,275,000  0.1332% 73.5667% 
                 
5  A 
ESPERMAS SAN 
JORGE CJ.22PTES. 71 47 264 
             
382   $             42,000   $            16,044,000  0.1313% 73.6981% 
             
180  A 
TÉ HINDÚ.100U 
CJ.36DP 21 12 7 
               
40   $           400,000   $            16,000,000  0.1310% 73.8290% 
             
264  A 
CALDO 
RICOSTILLA.240U 
CJ.6DP 28 0 10 
               
38   $           419,400   $            15,937,200  0.1305% 73.9595% 
               
24  A 
PAPEL HIG.ROSAL 
GRANDE PC.54U** 93 0 305 
             
398   $             39,900   $            15,880,200  0.1300% 74.0895% 
             
471  A 
CUCH.MINORA 
máquina.24DP.24U. 10 13 0 
               
23   $           684,700   $            15,748,100  0.1289% 74.2184% 
               
28  A 
AVENA SUPER 
HARINA.250G 
PC.4DOC 211 173 2 
             
386   $             40,400   $            15,594,400  0.1276% 74.3460% 
             
341  A 
PANELA SANTANDER 
CJ.15U.1800GR 8 53 226 
             
287   $             54,000   $            15,498,000  0.1269% 74.4729% 
                  






























SUGAR.750CC CJ.12U 40 0 48 
               
88   $           175,000   $            15,400,000  0.1261% 74.5989% 
               
15  A 
SALSINA EL 
REY.500GR CJ.16U 3 57 73 
             
133   $           115,000   $            15,295,000  0.1252% 74.7241% 
               
13  A 
DETERGENTE 
RINDEX.200GR PC.48U 35 174.5 14 
             
224   $             68,200   $            15,242,700  0.1248% 74.8489% 
                 
3  A 
CREMA WHISKY 
celebración.750CC 
CJ.12U 38 2 36 
               
76   $           199,700   $            15,177,200  0.1242% 74.9731% 
                 
1  A 
PANELA PEQ. 
SANTANDER 
CJ.8PT.5U.560GR 4 564 1114 
          
1,682   $               9,000   $            15,138,000  0.1239% 75.0971% 
                 
1  A 
TOALLAS STAYFREE 
PC.8DP.7U 0 0 132 
             
132   $           114,000   $            15,048,000  0.1232% 75.2202% 
             
264  A 
TOALLAS NOSOTRAS 
NORMAL PC.48U 39 0 99 
             
138   $           109,000   $            15,042,000  0.1231% 75.3434% 
               
48  A 
ARVEJA VERDESECA 
QTL.16CTOS. 150 56 1 
             
207   $             72,500   $            15,007,500  0.1228% 75.4662% 
          
1,222  A 
DURENAS CJ.10DOC. 64 1 27 
               
92   $           160,200   $            14,738,400  0.1206% 75.5869% 
               
27  A 
NESTUM.30GR 
CJ.12DP** 207 0 0 
             
207   $             71,000   $            14,697,000  0.1203% 75.7072% 
             
471  A 
ARROZ 
FLORHUILA.3KLS 
PAQT.5U 455 0 0 
             
455   $             32,100   $            14,605,500  0.1196% 75.8267% 
                 
9  A 
 
 














ULTRA.250GR PC.48U 113 115 0 
             
228   $             63,600   $            14,500,800  0.1187% 75.9454% 
             
233  A 
TOALLAS NOSOTRAS 
CLÁSICA PC.24U 0 98 69 
             
167   $             86,800   $            14,495,600  0.1187% 76.0641% 
               
89  A 
MAYONESA DULPAN 
CJ.24U.175GR 545 1 187 
             
733   $             19,500   $            14,293,500  0.1170% 76.1811% 
             
204  A 
fósforos (FOGATA-
REFUEGO) 
CJ.10DEC** 59 0 71 
             
130   $           109,000   $            14,170,000  0.1160% 76.2971% 
               
18  A 
ARROZ díaNA 
PREMIUM SABORES 
PC.12U 781 8 13 
             
802   $             17,600   $            14,115,200  0.1155% 76.4126% 
                 
9  A 
AZUCAR CUBOS.10U 3 394 4 
             
401   $             35,000   $            14,035,000  0.1149% 76.5275% 
               
32  A 
TÉ 
HINDÚ.25U.CJ.12DOC 12 0 24 
               
36   $           388,000   $            13,968,000  0.1143% 76.6418% 
             
108  A 
SARDINA TINAPA 
SOBERANA 
TTE.CJ.5DEC. 0 100 52 
             
152   $             91,100   $            13,847,200  0.1133% 76.7552% 
                  
-  A 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA1 PC.8PT.30U 126 26 0 
             
152   $             91,000   $            13,832,000  0.1132% 76.8684% 
                 
1  A 
SARDINA SOBERANA 
OVAL  ACEITE CJ.48U 90 0 0 
               
90   $           153,500   $            13,815,000  0.1131% 76.9815% 
             
170  A 
LECHE 
INDULECHE.360GR 
CJ.30U 0 0 117 
             
117   $           117,400   $            13,735,800  0.1124% 77.0939% 
             




























KILO PAQT.15U 421 4 0 
             
425   $             32,100   $            13,642,500  0.1117% 77.2056% 
          
2,031  A 
CIGARRILLOS 
MARLBORO fusión.10U 
PC.100PT** 2 1 2 
                 
5   $        2,713,300   $            13,566,500  0.1110% 77.3166% 
                 
5  A 
CIGARRILLOS 
MARLBORO ROJO.10U 
PC.100PT** 0 1 4 
                 
5   $        2,713,300   $            13,566,500  0.1110% 77.4277% 
                 
9  A 
AZUCAR MORENO 
RIOPAILA.1000GR 
BT.25U 0 141 127 
             
268   $             50,600   $            13,560,800  0.1110% 77.5387% 
             
104  A 
PANELA PEQ. 
CUNDINAMARCA 
CJ.40U.240GR 0 237 470 
             
707   $             19,000   $            13,433,000  0.1100% 77.6486% 
          
1,178  A 
CIGARRILLOS 
CHESTERFIELD 
PC.50CTNES.10PT.** 2 3 1 
                 
6   $        2,213,550   $            13,281,300  0.1087% 77.7574% 
                  
-  A 
SHAMPOO 
BIOEXPERT 
CJ.18DP.18U 20 31 32 
               
83   $           159,800   $            13,263,400  0.1086% 77.8659% 
                 
1  A 
LAVAPLATOS AXION 
DISCO.130GR CJ.3DP 0 67 197 
             
264   $             50,000   $            13,200,000  0.1080% 77.9740% 
               
85  A 
ARROZ 
FLORHUILA.50U.1/2L
B @ 0 492 2 
             
494   $             26,700   $            13,189,800  0.1080% 78.0819% 
                 
4  A 
DETERGENTE 
RINDEX.400GR PC.24U 74.5 5 159 
             
239   $             55,300   $            13,189,050  0.1080% 78.1899% 
             
248  A 
WHISKY SOMETHING 
SPECIAL.360CC.CJ.12U 0 24 20 
               
44   $           299,400   $            13,173,600  0.1078% 78.2977% 
                 
1  A 
VINO 
CARIÑOSO(D.M.R).750
CC CJ.12U 20 78 36 
             
134  
                  
98,100   $            13,145,400  0.1076% 78.4053% 
             
108  A 


















CJ.4DP.20U 20 57.5 33 
             
111   $           118,900   $            13,138,450  0.1075% 78.5129% 
               
70  A 
CALDO 
RICOSTILLA.60U 
CJ.24DP 20 3 17 
               
40   $           327,600   $            13,104,000  0.1073% 78.6202% 
             
228  A 
RINGO CACHORROS 
BT.30KLS.** 40 175 23 
             
238   $             55,000   $            13,090,000  0.1071% 78.7273% 
               
48  A 
fósforos SOL DUO 
CJ.10DP.20U** 48 0 72 
             
120   $           109,000   $            13,080,000  0.1071% 78.8344% 
               
16  A 
AVENA PANCHO 
HOJUELAS.250G 
PC.4DOC 34 123 0 
             
157   $             83,200   $            13,062,400  0.1069% 78.9413% 
             
178  A 
ARROZ DEL LLANO 
KILO PAQT.15U 193 216 1 
             
410   $             31,800   $            13,038,000  0.1067% 79.0480% 
             
421  A 
DETERGENTE FAB 
PC.28U.450GR 0 0 305 
             
305   $             42,600   $            12,993,000  0.1064% 79.1544% 
                 
4  A 
CALDO MAGGI 
CJ.24DP.48U 29 10 15 
               
54   $           240,000   $            12,960,000  0.1061% 79.2605% 
               
53  A 
HARINA TRIGO 
RICAURTE. @ ** 0 10 771 
             
781   $             16,400   $            12,808,400  0.1048% 79.3653% 
             
369  A 
MANTEQUILLA 
PREFERIDA.125GR 
CJ.4DP.20U** 18.5 0 175 
             
194   $             66,000   $            12,771,000  0.1045% 79.4698% 
               
23  A 
BUÑUELOS 
KAVID.300G.CJ.20U 346 6 88 
             
440   $             29,000   $            12,760,000  0.1044% 79.5743% 
             



























PC.4DOC 72 51 30 
             
153   $             83,200   $            12,729,600  0.1042% 79.6785%                85  A 
PAPEL HIG.ROSAL 
S.ROLLO PC.48U** 20 208 53 
             
281  
                  
45,000   $            12,645,000  0.1035% 79.7820%                35  A 
MIXTURA 
EMPACADA.500GR 
@.25U 11 504 0 
             
515   $             24,500   $            12,617,500  0.1033% 79.8853%              562  A 
RON CALDAS.250CC 
CJ.24U 23 0 18 
               
41   $           306,800   $            12,578,800  0.1030% 79.9882%                  1  A 
PROTECTORES 
ELLAS.10U.PACA.49PT
ES. 39 25 30 
               
94   $           133,100   $            12,511,400  0.1024% 80.0907%              104  B 
ACEITE 
RICAPALMA.110CC 
CJ.48U 89 122 158 
             
369   $             33,700   $            12,435,300  0.1018% 80.1924%                  8  B 
VINO SANSÓN (CTE-
COFF).750CC CJ.12U 12 1 100 
             
113  
                
110,000   $            12,430,000  0.1017% 80.2942%                  5  B 
WHISKY 
GRANT`S.750CC 
CJ.12U 22 0 5 
               
27   $           459,600   $            12,409,200  0.1016% 80.3958%              156  B 
ITALCAN PLUS 
BLTO.30KLS 4 173 16 
             
193   $             64,200   $            12,390,600  0.1014% 80.4972%              401  B 
RON 
SANTAFÉ.1000CC 
CJ.12U 6 3 25 
               
34   $           363,100   $            12,345,400  0.1011% 80.5982%                13  B 
FRESCO FRUTIÑO 
CJ.24DP.20U 8 39 66 
             
113   $           109,000   $            12,317,000  0.1008% 80.6991%                  4  B 
WHISKY BLACK 
JACK.750CC CJ.12U 12 0 29 
               


























PC.24U. (26M) 0 195 437 
             
632   $             19,100   $            12,071,200  0.0988% 80.8972% 
                 
5  B 
MANTEQUILLA FINA 
CHIFON.125GR 
CJ.4DOC** 78 0 77 
             
155   $             77,600   $            12,028,000  0.0985% 80.9956% 
               
30  B 
MANTEQUILLA 
FINA.500GR CJ.20U** 0 69 52 
             
121   $             99,200   $            12,003,200  0.0983% 81.0939% 
                 
1  B 
GALLETAS LECHE 
MUUU.CJ.30PAQTS. 22 150 90 
             
262   $             45,600   $            11,947,200  0.0978% 81.1917% 
                 
2  B 
ACEITE 
RIQUISIMO.1000CC 
CJ.12U 63.5 74 71.5 
             
209   $             56,700   $            11,850,300  0.0970% 81.2887% 
               
14  B 
maíz PETO AMARILLO 
QTL.16/4.** 200.5 0 12 
             
213   $             55,000   $            11,687,500  0.0957% 81.3844% 
                 
6  B 
WHISKY 
GRANT'S.350CC 
CJ.24U 0 18 0 
               
18   $           644,800   $            11,606,400  0.0950% 81.4794% 
                  
-  B 
GALLETAS DUCALES 
2T.241GR CJ.24U 0 0 151 
             
151   $             76,400   $            11,536,400  0.0944% 81.5738% 
               
85  B 
TOALLAS NOSOTRAS 
INVISIBLE R.GEL 
PC.24U 4 24 107 
             
135   $             85,000   $            11,475,000  0.0939% 81.6677% 
               
48  B 
Café AGUILA 
ROJA.500GR PC.10U 0 1 181 
             
182   $             62,400   $            11,356,800  0.0930% 81.7607% 
               
21  B 
MIRRINGO BT.8KLS. 0 0 342 
             
342   $             32,900   $            11,251,800  0.0921% 81.8528% 
               
74  B 
LAVAPLATOS 
LOZACREM.250GR 
CJ.36U 80 23.5 97 
             
201   $             56,000   $            11,228,000  0.0919% 81.9447% 
               
13  B 
 
















CJ.24U 74.5 105 64 
             
244   $             46,100   $            11,225,350  0.0919% 82.0366%                40  B 
MANTEQUILLA FINA 
CHIFON.125GR 
CJ.4DOC** 78 0 77 
             
155   $             77,600   $            12,028,000  0.0985% 80.9956%                30  B 
MANTEQUILLA 
FINA.500GR CJ.20U** 0 69 52 
             
121   $             99,200   $            12,003,200  0.0983% 81.0939%                  1  B 
GALLETAS LECHE 
MUUU.CJ.30PAQTS. 22 150 90 
             
262   $             45,600   $            11,947,200  0.0978% 81.1917%                  2  B 
ACEITE 
RIQUISIMO.1000CC 
CJ.12U 63.5 74 71.5 
             
209   $             56,700   $            11,850,300  0.0970% 81.2887%                14  B 
maíz PETO AMARILLO 
QTL.16/4.** 200.5 0 12 
             
213   $             55,000   $            11,687,500  0.0957% 81.3844%                  6  B 
WHISKY 
GRANT'S.350CC 
CJ.24U 0 18 0 
               
18   $           644,800   $            11,606,400  0.0950% 81.4794% 
                  
-  B 
GALLETAS DUCALES 
2T.241GR CJ.24U 0 0 151 
             
151   $             76,400   $            11,536,400  0.0944% 81.5738%                85  B 
TOALLAS NOSOTRAS 
INVISIBLE R.GEL 
PC.24U 4 24 107 
             
135   $             85,000   $            11,475,000  0.0939% 81.6677%                48  B 
Café AGUILA 
ROJA.500GR PC.10U 0 1 181 
             
182   $             62,400   $            11,356,800  0.0930% 81.7607%                21  B 
MIRRINGO BT.8KLS. 0 0 342 
             
342   $             32,900   $            11,251,800  0.0921% 81.8528%                74  B 
LAVAPLATOS 
LOZACREM.250GR 
CJ.36U 80 23.5 97 
             


























CJ.24U 74.5 105 64 
             
244   $             46,100   $            11,225,350  0.0919% 82.0366%                40  B 
KATORY 
CJ.12DP.50U** 0 6 83 
               
89   $           126,000   $            11,214,000  0.0918% 82.1284%                56  B 
SALSA TOMATE 
CONSTANCIA.90GR 
CJ.6DP 204 169 0 
             
373   $             30,000   $            11,190,000  0.0916% 82.2200%                48  B 
fósforos EL SOL 
CJ.50DP.20U. 3 133 0 
             
136   $             82,200   $            11,179,200  0.0915% 82.3115%                  2  B 
UVAS PASAS 
TARANTO 
CJ.20LBRAS 102 35 27 
             
164   $             68,000   $            11,152,000  0.0913% 82.4028%           1,178  B 
PANELA KILO 
APROX. CJ.20U.900GR 0 0 313 
             
313   $             35,500   $            11,111,500  0.0910% 82.4937%              264  B 
AREPA AREPA 
AMARILLA.500GR 
PC.24U 583 0 0 
             
583   $             19,000   $            11,077,000  0.0907% 82.5844%                23  B 
CIGARRILLOS LYM 
SILVER 20  CJ.50 
CTONES.10PTES.** 1 1 4 
                 
6   $        1,833,100   $            10,998,600  0.0900% 82.6744%                  2  B 
CIGARRILLOS 
CARIBE 
PC.50CTONES.10PTES. 2 3 1 
                 
6   $        1,818,200   $            10,909,200  0.0893% 82.7637%                31  B 
AZUCAR BLANCO 
RIOPAILA.5LB BT.10U 89 8 120 
             
217   $             50,100   $            10,871,700  0.0890% 82.8527%                18  B 
PIMIENTA PEPA 
ZAFIRO @.25LBRAS** 62 0 0 
               
62   $           175,000   $            10,850,000  0.0888% 82.9415%                48  B 
ACEITE RIO DE 
ORO.3000CC CJ.6U** 120.5 13 26 
             
160   $             67,700   $            10,798,150  0.0884% 83.0299%                24  B 
 
 

















PC.25U** 7 590 0 
             
597   $             18,000   $            10,746,000  0.0880% 83.1179%                12  B 
fósforos GLOBO 
CJ.50DP.20U 16 0 155 
             
171   $             62,800   $            10,738,800  0.0879% 83.2058%                  8  B 
CUCH. MINORA 
HOJA.20DP.3U 15 0 6 
               
21   $           509,000   $            10,689,000  0.0875% 83.2933%                12  B 
PAPEL HIG. SCOTT 
MAXI. CJ.24U 93 87 194 
             
374   $             28,500   $            10,659,000  0.0873% 83.3805%                11  B 
SHAMPOO 
SEDAL.18ML CJ.24 
DP.20U 33 37 1 
               
71   $           150,000   $            10,650,000  0.0872% 83.4677%              108  B 
PROMASA 
BLANCA.1000GR 
PC.20U 40 127 23 
             
190   $             55,700   $            10,583,000  0.0866% 83.5543%                11  B 
CALDO MAGGI 
CJ.8DP.165U 0 24 16 
               
40   $           264,500   $            10,580,000  0.0866% 83.6409%              115  B 
maíz PIRA STO BT.8/4. 131 90 0 
             
221   $             47,500   $            10,497,500  0.0859% 83.7269%              122  B 
ARROZ 
BOLUGA.3KLS 
PAQT.5U 117 114 104 
             
335   $             31,300   $            10,485,500  0.0858% 83.8127% 
                  
-  B 
maíz PARTIDO 
QTL.16/4 7.5 55 145 
             
208   $             50,000   $            10,375,000  0.0849% 83.8976%                10  B 
GALLETAS saltín 
NOEL 5T CJ.24U 32 0 84 
             
116   $             89,100   $            10,335,600  0.0846% 83.9822%                52  B 
TOALLAS NOSOTRAS 
PLUS CJ.30U 33 56 51 
             
140   $             73,100   $            10,234,000  0.0838% 84.0660% 
                  



























CJ.54U 21 22 42 
               
85   $           120,000   $            10,200,000  0.0835% 84.2330%              144  B 
GALLETAS FESTIVAL 
GRANDE CJ.24PTS. 27 40 25 
               
92   $           110,600   $            10,175,200  0.0833% 84.3163%              160  B 
SARDINA TINAPA 
TTE COSTA RICA 
CJ.5DEC 15 102 37 
             
154   $             65,000   $            10,010,000  0.0819% 84.3983%                48  B 
CHUNKY CATS 
BT.18KL 105 0 0 
             
105   $             95,300   $            10,006,500  0.0819% 84.4802%                41  B 
PAÑAL WINNY U-SEC 
ETAPA3 STO 
PC.8PT.30U 0 47 36 
               
83   $           120,000   $              9,960,000  0.0815% 84.5617%              146  B 
maíz PETO 
EMPACADO.500GR 
@.25U** 438 222 0 
             
660   $             15,000   $              9,900,000  0.0810% 84.6427%              110  B 
SELECT CATS 
BTO.8KLS** 11 89 79 
             
179   $             55,300   $              9,898,700  0.0810% 84.7238%                  1  B 
BUÑUELOS 
maizena.350GR CJ.20U 92 13 4 
             
109   $             89,000   $              9,701,000  0.0794% 84.8032%              597  B 
BOCADILLO LONJA 
PÑA CLAVELES.30U 176 133 37 
             
346   $             28,000   $              9,688,000  0.0793% 84.8825%              224  B 
VINO MOSCATEL 
P.CASA RHIN.750CC 
CJ.12U 0 78 18 
               
96  
                  
98,700   $              9,475,200  0.0776% 84.9600%              204  B 
BUÑUELOS HAZ DE 
OROS.300G.CJ.24U 88 3 0 
               
91   $           104,100   $              9,473,100  0.0775% 85.0376%                80  B 
ACEITE 
RIQUISIMO.5000CC 
CJ.4U 31 29 42 
             
102   $             91,800   $              9,363,600  0.0766% 85.1142%              192  B 
 
 

















CJ.12DOC 23 3 13 
               
39   $           240,000   $              9,360,000  0.0766% 85.1908%                  9  B 
SALCHICHAS 
ZENÚ.150GR 
CJ.4DOC** 39.5 42 0 
               
82   $           114,800   $              9,356,200  0.0766% 85.2674%                  5  B 
DESODORANTE 
SPEED ST.24DP. 31 3 17 
               
51   $           180,000   $              9,180,000  0.0751% 85.3426%                55  B 
PROMASA 
BLANCA.500GR 
PC.24U 12 27 234 
             
273   $             33,600   $              9,172,800  0.0751% 85.4177%              108  B 
CIGARRILLOS LYM 
EVO20.CJ.50DCART.** 5 0 0 
                 
5   $        1,833,100   $              9,165,500  0.0750% 85.4927%                  9  B 
IBUPROFENO 
CJ.84DP.30TB.** 15 14 3 
               
32   $           284,500   $              9,104,000  0.0745% 85.5672%                35  B 
GALLETAS WAFER 
CAPRI CJ.24PAQT. 0 0 215 
             
215   $             42,000   $              9,030,000  0.0739% 85.6411%                13  B 
SARDINA TINAPA 
SOBERANA ACEITE 
CJ.5DEC. 11 61 20 
               
92   $             98,100   $              9,025,200  0.0739% 85.7150%              105  B 
HARINA TRIGO HAZ 
DE OROS PH.500GR 
PC.25U 125 39 0 
             
164   $             55,000   $              9,020,000  0.0738% 85.7888%                18  B 
TOALLAS NOSOTRAS 
EXTRAPROTECCION 
PC.24U 29 96 0 
             
125   $             71,600   $              8,950,000  0.0733% 85.8621% 
                  
-  B 
ACEITE 
RIQUISIMO.3000CC 
CJ.6U 42 41 24 
             
107   $             83,400   $              8,923,800  0.0730% 85.9351%              306  B 
WHISKY JOHN 
THOMAS.375CC 
CJ.24U 0 20 6 
               




















GEL EGO CJ.24DP.15U 23 50 0 
               
73   $           121,700   $              8,884,100  0.0727% 86.0809%                11  B 
maíz PETO RICAURTE 
BLANCO QTL.16/4.** 32 148 0 
             
180   $             49,000   $              8,820,000  0.0722% 86.1531%                69  B 
RAID PASTILLAS 
CJ.12DP.72U 0 25 85 
             
110   $             80,000   $              8,800,000  0.0720% 86.2251% 
                  
-  B 
MANTEQUILLA 
PREFERIDA.500GR 
CJ.20U** 110 4 18.5 
             
133   $             66,000   $              8,745,000  0.0716% 86.2967%                34  B 
SUNTEA 1.5 
CJ.20DP.12U 11 23 10 
               
44   $           198,000   $              8,712,000  0.0713% 86.3680%                35  B 
PASTA DORIA.3000GR 
PC. 70 615 219 
             
904  
                    
9,600   $              8,678,400  0.0710% 86.4390%              108  B 
CALDO KNORR 
GALLINA.1500GR 
CJ.6U 31 60 0 
               
91   $             95,000   $              8,645,000  0.0708% 86.5098%                31  B 
CALDO 
RICOSTILLA.12CB 
CJ.3DP.24U 18 11 11 
               
40   $           215,500   $              8,620,000  0.0706% 86.5804%              273  B 
HARINA TRIGO HAZ 
DE OROS.500GR 
PC.25U** 210 62 0 
             
272   $             30,900   $              8,404,800  0.0688% 86.6492%              360  B 
LINAZA PEPA 
QTL.16/4. 4 0 76 
               
80   $           105,000   $              8,400,000  0.0688% 86.7179%                49  B 
GALLETAS saltín 
NOEL 3T CJ.24U** 13 45 57 
             
115   $             72,800   $              8,372,000  0.0685% 86.7865%                28  B 
VINO CASA RHIN (M-
D).750CC CJ.12U 30 0 57 
               
87  
                  

























PC.4DOC 27 22 156 
             
205   $             40,400   $              8,282,000  0.0678% 86.9228%           1,536  B 
DETERGENTE TOP 
ULTRA.500GR PC.40U 1 0 77.5 
               
79   $           105,200   $              8,258,200  0.0676% 86.9904%              149  B 
ATUN V.CAMPS 
LOMOS AGUA.160GR 
CJ.48U 1 1 44 
               
46   $           179,400   $              8,252,400  0.0676% 87.0579%                  4  B 
SHAMPOO BABY 
SOFT CJ.24DPLY 0 22 33 
               
55   $           150,000   $              8,250,000  0.0675% 87.1254%              358  B 
KOLA GRANULADA 
JGB.30GR CJ.24DP.6U 0 48 33 
               
81   $           101,800   $              8,245,800  0.0675% 87.1929%                  9  B 
DETERGENTE 
GOL.250GR PC.48U 0 1 264 
             
265   $             30,900   $              8,188,500  0.0670% 87.2600%              614  B 
LECHE KLIM 
N.RINDE.104GR 
CJ.60U 32 23 12 
               
67   $           121,700   $              8,153,900  0.0667% 87.3267%              305  B 
SOPERA 3P. 
CJ.6DP.18U 1 0 88 
               
89   $             91,200   $              8,116,800  0.0664% 87.3931%                  1  B 
Café NESCafé.170GR 
CJ.12U 28 34 0 
               
62   $           130,900   $              8,115,800  0.0664% 87.4596%              194  B 
CHAMPAÑA ROSADA 
KATICH.750CC CJ.12U 68 0 0 
               
68   $           119,100   $              8,098,800  0.0663% 87.5259%                46  B 
LAVAPLATOS 
AXION.235GR 
CJ.4DOC 91.5 22 1 
             
115   $             70,200   $              8,037,900  0.0658% 87.5917%              663  B 
PILAS VARTA 
ALKALINA AA 
CJ.4DP.24U** 0 74 1 
               























PAPEL HIG. ELITE 
MULTIPLE 
PC.2PTS.24U 194 127 98 
             
419   $             19,100   $              8,002,900  0.0655% 87.7228%                48  B 
LAVAPLATOS 
AXION.900GR 
CJ.12U** 13 13 96 
             
122   $             64,800   $              7,905,600  0.0647% 87.7875% 
                  
-  B 
ALPISTE 
QUINTAL.16CUART. 104 113 105 
             
322   $             24,500   $              7,889,000  0.0646% 87.8521% 
                  
-  B 
MERMELADA 
CONSTANCIA.200GR 
CJ.24U 193 10 0 
             
203   $             38,100   $              7,734,300  0.0633% 87.9154%              170  B 
PROMASA 
AMARILLA.1000GR 
PC.20U 137 0 0 
             
137   $             55,700   $              7,630,900  0.0625% 87.9779%                  1  B 
SAL DE FRUTAS 
OFERTA DP** 2.5 11 0 
               
14   $           564,000   $              7,614,000  0.0623% 88.0402%              358  B 
GALLETAS DUCALES 
2T.294GR CJ.24U 54 19 15 
               
88   $             86,300   $              7,594,400  0.0622% 88.1024%              100  B 
CUCH.SCHICK ULTRA 
CJ.12DP.24U 1 1 31 
               
33   $           229,100   $              7,560,300  0.0619% 88.1642%                  8  B 
FILPO ADULTO 
BT.30KLS. 24 0 124 
             
148   $             50,800   $              7,518,400  0.0615% 88.2258%              204  B 
PASTA DORIA.500GR 
PC.12U 43 214 56 
             
313  
                  
24,000   $              7,512,000  0.0615% 88.2873%                  1  B 
HARINA maíz 
AMARILLA.500GR @ 0 308 87 
             
395   $             19,000   $              7,505,000  0.0614% 88.3487%                38  B 
DETERGENTE 
GOL.500GR PC.40U 49.5 0 125 
             

























básico.500GR PC.40U** 25 0 56 
               
81   $             91,500   $              7,411,500  0.0607% 88.4702%                80  B 
LAVAPLATOS 
LOZACREM.450GR 
CJ.24U 28 37 50 
             
115   $             64,400   $              7,406,000  0.0606% 88.5308%                12  B 
VINO ZETA.1500CC 
CJ.6U 14 24 26 
               
64  
                
115,000   $              7,360,000  0.0602% 88.5911%           1,178  B 
AZUCAR BLANCO 
G.ORIENTE.2500GR 
BT.6U 86 15 156 
             
257   $             28,500   $              7,324,500  0.0600% 88.6510%           1,523  B 
SAL REFISAL 
BTO.50KL 0 222 88 
             
310   $             23,500   $              7,285,000  0.0596% 88.7107% 
                  
-  B 
SOFLAN 
SUAVITEL.430CC 
CJ.24U 148 0 33 
             
181   $             40,000   $              7,240,000  0.0593% 88.7699%              104  B 
COLOR EL REY 
ROJO.500GR CJ.16U 0 20 54 
               
74   $             97,000   $              7,178,000  0.0588% 88.8287%                24  B 
AREPASAN.500GR 
PC.24U** 0 3 314 
             
317   $             22,600   $              7,164,200  0.0586% 88.8873%                41  B 
fríjol CARGAMANTO 
BTO.20/4 2 12 8 
               
22   $           325,000   $              7,150,000  0.0585% 88.9459%              580  B 
DOG CHOW ADULTO 
RAZAS PEQUEÑAS 
BTO.17KL** 76 5 0 
               
81   $             88,100   $              7,136,100  0.0584% 89.0043%                  6  B 
MANTEQUILLA 
GUSTOSITA.500GR 
CJ.20U 0 61 51 
             
112   $             63,500   $              7,112,000  0.0582% 89.0625%                20  B 
FABULOSO 
CJ.6DOC.200CC 9 1 102 
             
112   $             63,000   $              7,056,000  0.0578% 89.1203%                10  B 
 
 
















CJ.24DP.16U** 0 4 5 
                 
9   $           774,300   $              6,968,700  0.0570% 89.1773%              642  B 
KOLA GRANULADA 
MK.30GR CJ.12DP.6U 24 0 5 
               
29   $           240,000   $              6,960,000  0.0570% 89.2343%                15  B 
AROMATEL.900CC 
CJ.6U 22 75.5 65 
             
163   $             42,650   $              6,930,625  0.0567% 89.2910%              132  B 
TOALLAS KOTEX 
LIBERTE PC.12DP.30U 53 17 0 
               
70   $             98,700   $              6,909,000  0.0566% 89.3476%              358  B 
PAPEL HIG. SUAVE 
GOLD PC.4PT.12U 44 42 0 
               
86   $             80,000   $              6,880,000  0.0563% 89.4039%              104  B 
RINGO CROQUETAS 
BT.30KLS 0 50 79 
             
129   $             53,300   $              6,875,700  0.0563% 89.4602%                74  B 
ARROZ SUPREMO 
KILO PT.15U 119 98 3 
             
220   $             31,100   $              6,842,000  0.0560% 89.5162%                  9  B 
ESPONJILLAS 
ESTAMPIDA ESPIRAL 
PC.60DP.12U 12 0 18 
               
30   $           227,900   $              6,837,000  0.0560% 89.5721%              209  B 
ARVEJA AMARILLA 
EMPACADA.460GR 
@.25U 126 148 95 
             
369   $             18,500   $              6,826,500  0.0559% 89.6280%                21  B 
PAÑITOS HUMEDOS 
PEQUEÑIN 
CJ.24DP.24U 102 33 35.5 
             
171   $             40,000   $              6,820,000  0.0558% 89.6838%              156  B 
ARVEJA VERDESECA 
EMPACADA.460GR 
@.25U 24 102 241 
             
367   $             18,500   $              6,789,500  0.0556% 89.7394%                  4  B 
DETERGENTE 
ARIEL.4000GR PC.3U 31 86 0 
             

























CJ.24DP.16U** 0 4 5 
                 
9   $           774,300   $              6,968,700  0.0570% 89.1773%              642  B 
KOLA GRANULADA 
MK.30GR CJ.12DP.6U 24 0 5 
               
29   $           240,000   $              6,960,000  0.0570% 89.2343%                15  B 
AROMATEL.900CC 
CJ.6U 22 75.5 65 
             
163   $             42,650   $              6,930,625  0.0567% 89.2910%              132  B 
TOALLAS KOTEX 
LIBERTE PC.12DP.30U 53 17 0 
               
70   $             98,700   $              6,909,000  0.0566% 89.3476%              358  B 
PAPEL HIG. SUAVE 
GOLD PC.4PT.12U 44 42 0 
               
86   $             80,000   $              6,880,000  0.0563% 89.4039%              104  B 
RINGO CROQUETAS 
BT.30KLS 0 50 79 
             
129   $             53,300   $              6,875,700  0.0563% 89.4602%                74  B 
ARROZ SUPREMO 
KILO PT.15U 119 98 3 
             
220   $             31,100   $              6,842,000  0.0560% 89.5162%                  9  B 
ESPONJILLAS 
ESTAMPIDA ESPIRAL 
PC.60DP.12U 12 0 18 
               
30   $           227,900   $              6,837,000  0.0560% 89.5721%              209  B 
ARVEJA AMARILLA 
EMPACADA.460GR 
@.25U 126 148 95 
             
369   $             18,500   $              6,826,500  0.0559% 89.6280%                21  B 
PAÑITOS HUMEDOS 
PEQUEÑIN 
CJ.24DP.24U 102 33 35.5 
             
171   $             40,000   $              6,820,000  0.0558% 89.6838%              156  B 
ARVEJA VERDESECA 
EMPACADA.460GR 
@.25U 24 102 241 
             
367   $             18,500   $              6,789,500  0.0556% 89.7394%                  4  B 
DETERGENTE 
ARIEL.4000GR PC.3U 31 86 0 
             




























 53 16 0 
               
69   $             97,800   $              6,748,200  0.0552% 89.8502%                13  B 
CREMA COLGATE 
MENTA.22CC 
CJ.12DOC 12 15 29 
               
56   $           120,000   $              6,720,000  0.0550% 89.9052%                20  B 
jabón REXONA.125GR 
CJ.8PT.7U 99 1 0 
             
100   $             67,000   $              6,700,000  0.0548% 89.9600%                91  B 
PANELA MEGA 
CJ.6U.2700GR 0 152 34 
             
186   $             36,000   $              6,696,000  0.0548% 90.0149%                13  B 
PROTECTORES 
NOSOTRAS 
CTE.PC.3DOC.15U 36 31 85 
             
152   $             44,050   $              6,695,600  0.0548% 90.0697%              146  B 
jabón TIGRE 
BOLA.1000GR PC.30U. 56 0 39.5 
               
96   $             70,000   $              6,685,000  0.0547% 90.1244%                12  B 
CHOCOLISTO.200GR 
CJ.44U 19 11 17 
               
47   $           142,200   $              6,683,400  0.0547% 90.1791%              104  B 
NATILLA EL 
maizal.300GR CJ.36U 0 7 141 
             
148   $             45,000   $              6,660,000  0.0545% 90.2336%              108  B 
SUPERCAN 
CROQUETAS.30KLS 
BLTO** 36 59 0 
               
95   $             70,000   $              6,650,000  0.0544% 90.2880%                48  B 
PAPEL HIG. FAMILIA 
GRANDE PC.24U 199 42 127 
             
368   $             18,000   $              6,624,000  0.0542% 90.3423% 
                  
-  B 
MANTECA 
FRIDA.500GR CJ.20U 5 72 46 
             
123   $             53,700   $              6,605,100  0.0541% 90.3963%                92  B 
DONKAN CARNE-
CEREALES 
BLTO.22KLS 28 2 102 
             
132   $             49,800   $              6,573,600  0.0538% 90.4501%              234  B 
 

















CJ.24U 21 48 0 
               
69   $             94,100   $              6,492,900  0.0531% 90.6107%                37  B 
CHOCOLISTO.1000GR 
CJ.12U 14 4 21 
               
39   $           165,200   $              6,442,800  0.0527% 90.6634%                63  B 
PROTECTORES 
NOSOTRAS M.ESTILO 
OFERTA CJ.10DP.150U 93 0 0 
               
93   $             69,200   $              6,435,600  0.0527% 90.7161%                  1  B 
SAL REFISAL.500GR 
PC.25U 0 642 1 
             
643   $             10,000   $              6,430,000  0.0526% 90.7687%              562  B 
SALCHICHA 
RONDA.150GR 
CJ.4DOC 34 30 8 
               
72   $             88,600   $              6,379,200  0.0522% 90.8210%              108  B 
HARINA maíz 
PINTADO.500GR @** 288 63 0 
             
351   $             18,000   $              6,318,000  0.0517% 90.8727%                56  B 
LECHE KLIM RISTRA 
CJ.45DP.13U** 0 4.5 11 
               
16   $           405,000   $              6,277,500  0.0514% 90.9241%              707  B 
SOPERA 6P. CJ.3DOC. 0 114 0 
             
114   $             55,000   $              6,270,000  0.0513% 90.9754%              471  B 
AGUARDIENTE 
NECTAR CLUB.750CC 
CJ.12U** 4 14 6 
               
24   $           258,800   $              6,211,200  0.0508% 91.0262%                64  B 
DETERGENTE TOP 
ULTRA.1000GR PC.20U 7 0 52 
               
59   $           104,600   $              6,171,400  0.0505% 91.0767%                37  B 
fécula CORRUMEZ 
BTO.25KL 0 110 0 
             
110   $             56,000   $              6,160,000  0.0504% 91.1272%                29  B 
LECHERA.100GR 
CJ.8DOC 51 0 1 
               



























PC.2PT.100U** 57 11 0 
               
68   $             90,000   $              6,120,000  0.0501% 91.2275%                74  B 
SALSA TOMATE 
DULPAN.200GR 
CJ.24U 190 123 0 
             
313   $             19,500   $              6,103,500  0.0500% 91.2774%                74  B 
TOALLAS ELLAS 
DISPENSADOR PG40 
LLV80 PC.6U 50 13 42 
             
105   $             57,900   $              6,079,500  0.0498% 91.3272%                  5  B 
SOFLAN 
SUAVITEL.970CC 
CJ.6OF** 59 39 0 
               
98   $             61,800   $              6,056,400  0.0496% 91.3768%              146  B 
AGUARDIENTE 
ANTIOQUEÑO.375CC 
CJ.30U 5 2 6 
               
13   $           464,100   $              6,033,300  0.0494% 91.4262%                20  B 
TOALLAS NOSOTRAS 
PLUS PC.8DP.30U 32 29 45 
             
106   $             56,850   $              6,026,100  0.0493% 91.4755%              562  B 
PAPEL HIG. 
SEÑORIAL.4-48 132 184 18 
             
334   $             18,000   $              6,012,000  0.0492% 91.5247%              108  B 
LAVAPLATOS 
LAVA.1000GR CJ.12U 0 47 34.5 
               
82   $             73,700   $              6,006,550  0.0492% 91.5739%              554  B 
fríjol CABEZA NEGRA 
QTL.16/4** 36 4 4 
               
44   $           135,000   $              5,940,000  0.0486% 91.6225%                51  B 
PAPEL HIG. SCOTT 
JUMBO.24U. 243 51 77 
             
371   $             16,000   $              5,936,000  0.0486% 91.6711%              562  B 
ARROZ BOLUGA @ 107 101 19 
             
227   $             26,100   $              5,924,700  0.0485% 91.7196%                81  B 
CHAMPAÑA ROSADA 
G.BRINDIS.750CC 
CJ.12U 0 38 36 
               
























CJ.24U** 1 7 297 
             
305   $             19,400   $              5,917,000  0.0484% 91.8165%              512  B 
LECHERA.30GR.CJ.12
DP.24U. 0 32 16 
               
48   $           121,700   $              5,841,600  0.0478% 91.8643%                  9  B 
ATUN ALAMAR 
ENSALADA CJ.48U 2 37 0 
               
39   $           148,400   $              5,787,600  0.0474% 91.9117%           1,101  B 
CALDO MAGGI 
CJ.27DP.12U 12 25 33 
               
70   $             82,500   $              5,775,000  0.0473% 91.9589%                15  B 
GIRASOL SEMILLAS  
BT.20KL 3 0 77.02 
               
80   $             72,000   $              5,761,440  0.0472% 92.0061%                  2  B 
ARROZ SOPA SUELTO 
QTL. 130 6 24 
             
160   $             36,000   $              5,760,000  0.0471% 92.0533%                76  B 
DOG CHOW ADULTO 
BTO.22,7KL 30 0 20 
               
50   $           114,700   $              5,735,000  0.0469% 92.1002%                61  B 
SOPAS 
AJINOMEN.86GR.CJ.24
U** 155 144 2 
             
301   $             19,000   $              5,719,000  0.0468% 92.1470%           1,178  B 
MAYONESA 
FRUCO.400GR. CJ.12U 0 89 10.5 
             
100   $             57,400   $              5,711,300  0.0468% 92.1938%              146  B 
ACEITE 
GOURMET.3000CC 
CJ.6U 4 19 14 
               
37   $           154,100   $              5,701,700  0.0467% 92.2404%              120  B 
PASTA SAN 
REMO.1000GR PC.12U 71 28 96 
             
195  
                  
28,800   $              5,616,000  0.0460% 92.2864%              108  B 
CHUNKY PERROS 
BLTO.25KLS 32 30 0 
               




















RIOPAILA.5LB BT.10U 0 0 110 
             
110   $             50,600   $              5,566,000  0.0456% 92.3776%              206  B 
maíz PORBA 
BTO.20/4.** 17 10 19 
               
46   $           120,000   $              5,520,000  0.0452% 92.4228%                  2  B 
CUCHUCO DE maíz 
@.25LBRAS 1 167 101 
             
269   $             20,500   $              5,514,500  0.0451% 92.4679%                  4  B 
DESODORANTE 
BALANCE CJ.24DP 0 15 13 
               
28   $           196,800   $              5,510,400  0.0451% 92.5130%                  6  B 
CONDIMENTOS EL 
REY.13GR 
CJ.20CH.25U 9 19 37 
               
65   $             84,700   $              5,505,500  0.0451% 92.5581%                25  B 
CIGARRILLOS LYM 
SILVER 10  
PC.100CTNES.10/2** 0 1 2 
                 
3   $        1,833,100   $              5,499,300  0.0450% 92.6031%                  4  B 
KELLOGS PAKETICOS 
CJ.20DOC. 1 3.5 30 
               
35   $           159,000   $              5,485,500  0.0449% 92.6480%                  3  B 
AVENA QTL.16/4 42 10 0 
               
52   $           105,000   $              5,460,000  0.0447% 92.6927%                  4  B 
nestógeno.135GR 
CJ.8U** 2 65.5 7 
               
75   $             72,000   $              5,364,000  0.0439% 92.7366%                  1  B 
GEL EGO.110ML 
CJ.24U 34 42.5 0 
               




CJ.36DP 5 15 2 
               
22   $           242,500   $              5,335,000  0.0437% 92.8241%                46  B 
CEBADA PERLADA 
@.25LBRS 183 0 39 
             
























T.A.22CC CJ.12DOC** 19 25 0 
               
44   $           120,000   $              5,280,000  0.0432% 92.9544% 
                  
-  B 
TOALLAS ELLAS 
PACA .24OFTA.20U** 54 42 0 
               
96   $             55,000   $              5,280,000  0.0432% 92.9976%              146  B 
jabón SUPREMO 
GRANDE.300GR 
CJ.48U 22 67 27 
             
116   $             45,000   $              5,220,000  0.0427% 93.0403%                37  B 
CREMA COLGATE 
T.A.100CC CJ.6DOC** 1 3 20 
               
24   $           216,000   $              5,184,000  0.0424% 93.0828% 
                  
-  B 
GALLETAS FESTIVAL 
PÑA.CJ.24PTS. 6 14 19 
               
39   $           132,800   $              5,179,200  0.0424% 93.1251%              197  B 
DETERGENTE 
PURO.450GR PC.28U 55 0 27.5 
               
83   $             62,700   $              5,172,750  0.0423% 93.1675%                  5  B 
CUCHUCO DE TRIGO 
@.25LBRAS 40 26 190 
             
256   $             20,000   $              5,120,000  0.0419% 93.2094%                  7  B 
SAL REFISAL.3000GR 
PC.6U** 31 229 0 
             
260   $             19,600   $              5,096,000  0.0417% 93.2511%                  1  B 
COLOR EL REY 
AMARILLO.500GR 
CJ.16U 2 46 20 
               
68   $             74,700   $              5,079,600  0.0416% 93.2927%              210  B 
VINO BLANCO 
celebración.750CC 
CJ.12U 0 66 28 
               
94  
                  
54,000   $              5,076,000  0.0416% 93.3342%                74  B 
TÉ HINDÚ.12U 
CJ.24DOC. 3 0 10 
               
13   $           390,000   $              5,070,000  0.0415% 93.3757%                11  B 
CIGARRILLOS 
PRESIDENT 
PC.50CTONES.10PTS. 0 2 2 
                 

























CJ.20DOC 0 23 0 
               
23   $           220,000   $              5,060,000  0.0414% 93.4586%                  8  B 
ADVIL MAX 
CJ.30DP.40U 42 51 51 
             
144   $             35,000   $              5,040,000  0.0413% 93.4998%              127  B 
VARSOL 
TIUSOX.375CC.CJ.24U. 31 26 73 
             
130  
                  
38,500   $              5,005,000  0.0410% 93.5408%                74  B 
LAVAPLATOS 
LAVA.250GR CJ.3DOC 56 19 0 
               
75   $             66,600   $              4,995,000  0.0409% 93.5817%              347  B 
BLANCOX 
CTE.1000CC CJ.12U 0 187 0 
             
187   $             26,600   $              4,974,200  0.0407% 93.6224%                38  B 
CALDO 
RICOSTILLA.8CB 
CJ.6DP.24U 0 0 13 
               
13   $           382,400   $              4,971,200  0.0407% 93.6631%                55  B 
jabón POLVO 1A.500GR 
CJ.30U 40 42 3 
               
85   $             57,800   $              4,913,000  0.0402% 93.7033%              276  B 
SABUESO.30KLS 
BLTO** 54 11 0 
               
65   $             75,000   $              4,875,000  0.0399% 93.7432%              146  B 
TOALLAS 
STAYFREE.42UND.PC.
12DP 0 0 54 
               
54   $             90,000   $              4,860,000  0.0398% 93.7830%                13  B 
ALKA-
SELTZER.36DP.60U. 2 3 2 
                 
7   $           684,000   $              4,788,000  0.0392% 93.8222%                89  B 
VANISH 
BLANCO.400CC 
CJ.24U** 0 58 17 
               
75   $             63,700   $              4,777,500  0.0391% 93.8613%              170  B 
AREPA AREPA 
BLANCA.500GR 
PC.24U** 3 132 80 
             


























PAPEL HIG. FAMILIA 
EXTRA GRANDE 
PC.24U** 29 231 11 
             
271   $             17,600   $              4,769,600  0.0390% 93.9394%              471  B 
CUCH. 
INFINITA.24U.CAJA.24
DP 15 0 0 
               
15   $           316,800   $              4,752,000  0.0389% 93.9783%                  5  B 
PASTA 
MUÑECA.250GRS. 
PC.24U 3 115 58 
             
176  
                  
27,000   $              4,752,000  0.0389% 94.0172%              562  B 
BLANCOX 
CTE.500CC.CJ.24U 89 0 197 
             
286   $             16,600   $              4,747,600  0.0389% 94.0561%              107  B 
Café NESCafé.25GR 
CJ.7DP.12U** 14 18 0 
               
32   $           148,200   $              4,742,400  0.0388% 94.0949%                12  B 
maíz PIRA 
EMPACADO.460GR 
@.25U 0 0 206 
             
206   $             23,000   $              4,738,000  0.0388% 94.1337%                  9  B 
LAVAPLATOS 
LOZACREM.800GR 
CJ.12U** 0 72 16 
               
88   $             53,600   $              4,716,800  0.0386% 94.1723%              120  B 
NUTRECAN 
CROQUETAS 
BT.25KLS. 0 4 58 
               
62   $             76,000   $              4,712,000  0.0386% 94.2109%                74  B 
ATUN V.CAMPS 
MINI.80GR.CJ.4DOC** 1 24 10 
               
35   $           134,100   $              4,693,500  0.0384% 94.2493%              862  B 
COMPOTAS BABY 
FRUIT.CAJA.24U. 12 89 97 
             
198   $             23,500   $              4,653,000  0.0381% 94.2874%                48  B 
AVENA SUPER 
HOJUELAS BT.30KLS 1 1 56 
               
58   $             79,800   $              4,628,400  0.0379% 94.3253%           1,968  B 
jabón LUX MIX.125GR 
CJ.8OF.7U 0 12 54 
               
66   $             70,000   $              4,620,000  0.0378% 94.3631%                23  B 
 
















DULE.200GR CJ.24U 0 7 183 
             
190   $             24,000   $              4,560,000  0.0373% 94.4004%              105  B 
FARINA SABORES 
CJ.12DOC.** 6 0 17 
               
23   $           198,000   $              4,554,000  0.0373% 94.4377%                43  B 
PAPEL HIG. FAMILIA 
GRANDE 
PC.8PAQT.4U** 41.5 58 14 
             
114   $             40,000   $              4,540,000  0.0372% 94.4748%                48  B 
CALDO DOÑA 
GALLINA.24DP.48CB. 0 18 0 
               
18   $           251,800   $              4,532,400  0.0371% 94.5119%                16  B 
jabón SAVITAL.130GR 
CJ.6DOC 5 12 21 
               




PC.50PT 0 1 1 
                 
2   $        2,259,300   $              4,518,600  0.0370% 94.5859% 
                  
-  B 
ARENA 
FREEMIAU.4,5KL 
BT.4U** 20 25 36 
               
81   $             55,400   $              4,487,400  0.0367% 94.6227%                52  B 
AZUCAR S.PACK 
RIOPAILA 
BT.10PT.200U 2 131 0 
             
133   $             33,700   $              4,482,100  0.0367% 94.6594%              102  B 
LECHE LLANO 
VERDE BTO.2@ 10 0 16 
               
26   $           171,800   $              4,466,800  0.0366% 94.6959%              335  B 
DETERGENTE TOP 
TERRA.500GR PC.24U 0 62 0 
               
62   $             71,400   $              4,426,800  0.0362% 94.7322%                  7  B 
Café SELLO 
ROJO.250GR PC.48U 11 0 12 
               
23   $           191,100   $              4,395,300  0.0360% 94.7681%           1,398  B 
Aromáticas CTE.24U** 64 54 55 
             




























CJ.4DOC** 12 10 43 
               
65   $             65,500   $              4,257,500  0.0349% 94.8388%                  1  B 
CLOROX ROPA 
COLOR.450CC CJ.12U 0 198 0 
             
198   $             21,500   $              4,257,000  0.0348% 94.8737%                  1  B 
 
RON SANTAFÉ.250CC 
CJ.24U 9 6 7 
               
22   $           191,100   $              4,204,200  0.0344% 94.9081%              108  B 
jabón PURO 
HORTENSIAS CJ.25U 0 168 0 
             
168   $             25,000   $              4,200,000  0.0344% 94.9425%                14  B 
SALSA TOMATE 
FRUCO.150GR CJ.24U 96 0 25 
             
121   $             34,500   $              4,174,500  0.0342% 94.9766%                48  B 
CUCHUCO DE 
CEBADA @.25 LBRAS. 0 27 145 
             
172   $             24,000   $              4,128,000  0.0338% 95.0104%              303  C 
LAVAPLATOS 
LOZACREM.150GR 
CJ.12U 54 8 399 
             
461   $               8,900   $              4,102,900  0.0336% 95.0440%                39  C 
jabón BIG BLU CJ.25U 0 17 297 
             
314   $             13,000   $              4,082,000  0.0334% 95.0774%              138  C 
ACEITE 
RIQUISIMO.500CC 
CJ.24U** 19 27.5 19.5 
               
66   $             61,700   $              4,072,200  0.0333% 95.1108%                14  C 
LAVAPLATOS 
AXION.450GR 
CJ.24U** 0 16 44 
               
60   $             67,800   $              4,068,000  0.0333% 95.1441%                38  C 
HARINA 
VIVAplátano.100GR 
CJ.4DOC 22 25 25 
               
72   $             56,000   $              4,032,000  0.0330% 95.1771% 
                  
-  C 
TOALLAS NOSOTRAS 
INVISIBLE R.GEL 
PC.8DP.30U 3 65 0 
               
68   $             58,800   $              3,998,400  0.0327% 95.2098%                74  C 

















CJ.30U 7 14 7 
               
28   $           142,700   $              3,995,600  0.0327% 95.2425% 
                  
-  C 
GALLETAS WAFER 
NOEL CJ.24PAQTS.** 17 30 0 
               
47   $             85,000   $              3,995,000  0.0327% 95.2752%                52  C 
NATILLA HAZ DE 
OROS.300G.CJ.24U 0 37 1 
               
38   $           104,100   $              3,955,800  0.0324% 95.3076%              104  C 
Café AROMA.500GR 
PC.24U** 5 20 6 
               
31   $           127,000   $              3,937,000  0.0322% 95.3398%                25  C 
LAVAPLATOS TRAS 
CJ.24U. 0 71 27 
               
98   $             40,100   $              3,929,800  0.0322% 95.3720%              457  C 
NORAVER 
GARGANTA 
DP.10TB+2SB. 556 1 4 
             
561   $               7,000   $              3,927,000  0.0321% 95.4041%                35  C 
KOLA GRANULADA 
JGB.135GR CJ.48U 0 6 11 
               
17   $           230,000   $              3,910,000  0.0320% 95.4361%                34  C 
VINO ZETA.750CC 
CJ.12U 12 0 22 
               
34  
                
115,000   $              3,910,000  0.0320% 95.4681%              358  C 
Café SELLO 
ROJO.500GR PC.24U** 2 1 20 
               
23   $           168,000   $              3,864,000  0.0316% 95.4998%                10  C 
HARINA 
VIVAplátano.500GR 
CJ.5PT.5U 10 9 36 
               
55   $             70,000   $              3,850,000  0.0315% 95.5313%                24  C 
VINO GRAN BRINDIS 
6º.750CC CJ.12U 15 36 0 
               
51  
                  
75,000   $              3,825,000  0.0313% 95.5626%              108  C 
CREMA COLGATE 
MENTA.75CC CJ.6DOC 15 0 0 
               




























básico.250GR PC.48U 2 59.5 0 
               
62   $             61,100   $              3,757,650  0.0308% 95.6243%                66  C 
DETERGENTE TOP 
básico.1000GR PC.20U 0 2 39 
               
41   $             91,500   $              3,751,500  0.0307% 95.6550%              323  C 
VINO 
CEREZANO.750CC 
CJ.12U 20 6 8 
               
34  
                
110,100   $              3,743,400  0.0306% 95.6857%                13  C 
AROMATEL.2500CC 
CJ.3U 0 45 27 
               
72   $             51,950   $              3,740,400  0.0306% 95.7163%                25  C 
CLOROX CORRIENTE 
COJIN.500CC.CJ.24U 176 0 6 
             
182   $             20,500   $              3,731,000  0.0305% 95.7468%                  4  C 
VIVE 100.240CC. 
CJ.8DP.6U 50 0 19 
               
69  
                  
54,000   $              3,726,000  0.0305% 95.7773%              170  C 
DETERGENTE 
RINDEX.95GR PC.96U 19 32.5 3.5 
               
55   $             67,700   $              3,723,500  0.0305% 95.8078%              288  C 
SANPIC.150CC 
CJ.64U** 4 28 30 
               
62   $             60,000   $              3,720,000  0.0305% 95.8383%                  5  C 
jabón PURO BLANCO 
CJ.72U. 12 44 13 
               
69   $             53,400   $              3,684,600  0.0302% 95.8684%                94  C 
MANTECA 
FRIDA.250GR CJ.40U 60 0 1 
               
61   $             60,300   $              3,678,300  0.0301% 95.8985%                60  C 
ESPONJILLAS BON 
BRIL PC.32PTS.16U** 2.5 7 37 
               
47   $             78,900   $              3,668,850  0.0300% 95.9286% 
                  
-  C 
CERA MERKA-Unión 
CJ.4DOC. 25 16 44 
               






















CJ.3U 0 19 11 
               
30   $           120,200   $              3,606,000  0.0295% 95.9876%                  1  C 
fécula CORRUMEZ 
BTO.12KL  0 133 1 
             
134   $             26,500   $              3,551,000  0.0291% 96.0167%                  9  C 
COLOR EL REY 
ROJO.55GR 
CJ.9CH.12U 3 8 28 
               
39   $             90,800   $              3,541,200  0.0290% 96.0457%                  3  C 
jabón DADO GRANDE 
PT.10U 496 2.5 6 
             
505   $               7,000   $              3,531,500  0.0289% 96.0746%                43  C 
CHICLES TUMIX 
CJ.36DP.100U. 2 13 1 
               
16   $           219,600   $              3,513,600  0.0288% 96.1034%                50  C 
RON CALDAS.1000CC 
CJ.12U 1 10 0 
               
11   $           319,200   $              3,511,200  0.0287% 96.1321%                48  C 
RON SANTAFÉ.750CC 
CJ.12U 0 11 0 
               
11   $           319,200   $              3,511,200  0.0287% 96.1609%                  5  C 
CIGARRILLOS CAMEL 
(BLUE-SILVER) 
CJ.50PT** 1 0 1 
                 
2   $        1,753,000   $              3,506,000  0.0287% 96.1895%                97  C 
BLANQUEADOR MI 
día.1800CC CJ.8U** 234 1 0 
             
235   $             14,900   $              3,501,500  0.0287% 96.2182%                30  C 
CEPILLO DENTAL 
COLGATE NIÑOS 
CJ.6DOC 16 13 8 
               
37   $             93,500   $              3,459,500  0.0283% 96.2465%                28  C 
jabón DESEO.120GR 
CJ.6DOC** 24 8 26 
               
58   $             59,200   $              3,433,600  0.0281% 96.2746%                  9  C 
BOCADILLO LONJA 
GRANDE CLAVELES 
CJ.30U. 0 94 6 
             


























jabón DERSA BLANCO 
CJ.25U 90 3 13 
             
106   $             32,000   $              3,392,000  0.0278% 96.3302% 
                  
-  C 
MAYONESA 
CONSTANCIA.90GR.CJ
.6DOC. 6 107 0 
             
113   $             30,000   $              3,390,000  0.0277% 96.3580%                13  C 
FRESCO FRUTIÑO 
CREMOSO 
CJ.24DP.10U** 14 0 3 
               
17   $           198,000   $              3,366,000  0.0276% 96.3855%                56  C 
fríjol SOYA QTL.16/4** 10 28 4 
               
42   $             80,000   $              3,360,000  0.0275% 96.4130%              677  C 
COMINO EL REY 
MOLIDO.500GR CJ.16U 39 16 12 
               
67   $             49,700   $              3,329,900  0.0273% 96.4403%                  3  C 
VINO (PRIM-VINITI-
M.ROJO).750CC CJ.12U 15 151 0 
             
166  
                  
20,000   $              3,320,000  0.0272% 96.4675%              156  C 
VINO (S&M-
PRIMAVERA) 
1G.750CC CJ.12U 3 3 160 
             
166  
                  
20,000   $              3,320,000  0.0272% 96.4946%                48  C 
GRANZA BLTO.20/4 23 4 39 
               
66   $             50,000   $              3,300,000  0.0270% 96.5217% 
                  
-  C 
CHAMPAÑA ROSADA 
PRIMAVERA.750CC 
CJ.12U 6 34 51 
               
91   $             36,000   $              3,276,000  0.0268% 96.5485%              186  C 
CANELA 
ASTILLA.LBRS. 0 5 109 
             
114   $             28,500   $              3,249,000  0.0266% 96.5751%           2,119  C 
GELATINA 
GELYFRUT'S.500GR 
PC.16U** 20 38 0 
               
58   $             56,000   $              3,248,000  0.0266% 96.6017%                23  C 
DETERGENTE TOP 
ULTRA.125GR PC.96U 7 34.5 5.5 
               
47   $             68,400   $              3,214,800  0.0263% 96.6280%              558  C 
 
 
















WINN CJ.40DP.25U 6.5 0 6 
               
13   $           255,700   $              3,196,250  0.0262% 96.6541%              331  C 
ESPONJILLAS GOL 
D.USO PC.12DP.24U 0 0 45 
               
45   $             71,000   $              3,195,000  0.0262% 96.6803%                  3  C 
CANELA MOLIDA EL 
ZAFIRO.500GR 
PC.25U** 5 1 1 
                 
7   $           456,000   $              3,192,000  0.0261% 96.7064%                  4  C 
LAVAPLATOS 
LAVA.500GR CJ.18U 0 31 23 
               
54   $             58,400   $              3,153,600  0.0258% 96.7322% 
                  
-  C 
CALDO MAGGI 
GALLINA DESME. 
CJ.36DP.30U 1 12 0 
               
13   $           242,500   $              3,152,500  0.0258% 96.7580%                17  C 
maizena COLADA 
CJ.12DP.18U 33.5 190 0 
             
224   $             14,100   $              3,151,350  0.0258% 96.7838%                20  C 
ACEITE 
RIQUISIMO.250CC 
CJ.48U 15 16 14 
               
45   $             68,700   $              3,091,500  0.0253% 96.8091% 
                  
-  C 
jabón DORADO.125GR 
CJ.5DEC 4 17 5 
               
26   $           118,900   $              3,091,400  0.0253% 96.8344%              122  C 
PROMASA 
AMARILLA.500GR 
PC.24U 2 24 66 
               
92   $             33,600   $              3,091,200  0.0253% 96.8597%              562  C 
jabón MAS FIEL 
BARRA.450GR CJ.12U 0 65 38 
             
103   $             30,000   $              3,090,000  0.0253% 96.8850%              259  C 
SMART BLTO.8KLS 95 0 6 
             
101   $             30,500   $              3,080,500  0.0252% 96.9103%                  1  C 
DULCES 
BONBONBUM 
CJ.15PTS.24U 35 0 15 
               

























ROA.50U.1/2LB @ 68 25 22 
             
115   $             26,700   $              3,070,500  0.0251% 96.9606%              248  C 
LAVAPLATOS 
AXION.150GR 
CJ.6DOC** 0 25 28 
               
53   $             57,200   $              3,031,600  0.0248% 96.9854%                99  C 
CREMA COLGATE 
T.A.50CC+CEPILLO 
CJ.8DOC 6 12 0 
               
18   $           168,000   $              3,024,000  0.0248% 97.0101%                  3  C 
PAPEL HIG. ELITE 
MEGA PC.24U 3 0 123 
             
126   $             24,000   $              3,024,000  0.0248% 97.0349%                74  C 
MANTEQUILLA 
CAMPI.250GR CJ.18U 4 34.5 7.5 
               
46   $             65,100   $              2,994,600  0.0245% 97.0594%                41  C 
jabón DORADO.75GR 
CJ.5DEC 0 0 34 
               
34   $             88,000   $              2,992,000  0.0245% 97.0839%                89  C 
PAÑAL PEQUEÑÍN ET 
3 INDIV.PC.8PT.30U** 0 0 26 
               
26   $           115,000   $              2,990,000  0.0245% 97.1084%                48  C 
AVENA QUAKER 
HARINA.200GR 
PC.4DOC. 41 5 0 
               
46   $             64,600   $              2,971,600  0.0243% 97.1327%                  2  C 
DULCES 
ROUSAL.100U PC.50PT 40 1 0 
               
41   $             72,200   $              2,960,200  0.0242% 97.1569%              180  C 
TOALLAS KOTEX 
NORMAL.10U 
PC.8PT.8DP 13 7 4 
               
24   $           123,000   $              2,952,000  0.0242% 97.1811%              170  C 
DOG CHOW 
CACHORRO RAZAS 
PEQUEÑAS BTO.17KL 7 20 1 
               
28   $           103,200   $              2,889,600  0.0237% 97.2047%                20  C 
BLANCOX 
ULTRA.500CC CJ.18U 84 104 7 
             

























PC.18U.850GR 11 6.5 9 
               
27   $           108,100   $              2,864,650  0.0234% 97.2516%                92  C 
AGUARDIENTE 
ANTIOQUEÑO.750CC 
CJ.20U 1 3 1 
                 
5   $           565,400   $              2,827,000  0.0231% 97.2748%              100  C 
FINCA PONEDORA 
BT.40KLS 0 0 47 
               
47   $             59,800   $              2,810,600  0.0230% 97.2978%              235  C 
Aromáticas DE PANELA 
PARAISO.12U 59 27 40 
             
126   $             22,300   $              2,809,800  0.0230% 97.3208%                59  C 
VENDITAS 
HANSAPLAST 
CJ.12DP.100U** 3 0 137 
             
140  
                  
20,000   $              2,800,000  0.0229% 97.3437%              170  C 
FINCA ENGORDE 
BLTO.40KLS 0 59 0 
               
59   $             47,300   $              2,790,700  0.0228% 97.3666%              535  C 
HARINA 
VIVAplátano.200GR 
CJ.4DEC 5.5 27 10 
               
43   $             65,000   $              2,762,500  0.0226% 97.3892%              113  C 
ATUN ALAMAR 
RALLADO 
AGUA.48U** 1 7 18 
               
26   $           102,000   $              2,652,000  0.0217% 97.4109%              972  C 
CUCH. GILLETTE 
VENUS CJ.10DP.8U 2 9 0 
               
11   $           241,000   $              2,651,000  0.0217% 97.4326%              780  C 
BETUN CHERRY #2 
CJ.6DOC. 8 0 2 
               
10   $           265,000   $              2,650,000  0.0217% 97.4543%                  6  C 
PAPEL HIG.NOBLE 
PC.4-48. 175 0 0 
             
175   $             15,000   $              2,625,000  0.0215% 97.4758%           1,178  C 
SALSA MAGGI 
BOLOGNESA.50GR 
DP.24U 48 4.5 0 
               
53   $             50,000   $              2,625,000  0.0215% 97.4972%              471  C 
 
















PIRELA.1400GR.12U** 53.5 4 0 
               
58   $             45,600   $              2,622,000  0.0215% 97.5187%                  5  C 
SOFLAN 
SUAVITEL.210CC 
CJ.4DOC 54 28 2 
               
84   $             30,000   $              2,520,000  0.0206% 97.5393%              108  C 
CUCH.SCHICK 
QUATTRO HOJAS.10U 
CJ.6DP** 10 6 0 
               
16   $           154,900   $              2,478,400  0.0203% 97.5596%                  6  C 
ESPONJILLAS GOL 
PC.32PTS.12U** 0 32 63 
               
95   $             26,000   $              2,470,000  0.0202% 97.5798%           1,356  C 
Café NESCafé.50GR 
CJ.24U 3 5 18 
               
26   $             94,500   $              2,457,000  0.0201% 97.6000%                26  C 
PALILLOS REDONDOS 
SOL.CJ.12DOC. 11 31 15 
               
57   $             43,000   $              2,451,000  0.0201% 97.6200%                48  C 
jabón SUPER 
RIEL.420GR CJ.12U 4 26 92 
             
122   $             20,000   $              2,440,000  0.0200% 97.6400%              120  C 
LAVAPLATOS AXION 
RPTO CJ.3DP.18U 18 0 14 
               
32   $             76,000   $              2,432,000  0.0199% 97.6599%                13  C 
AREQUIPE 
DULPAN.100GR 
CJ.40U 0 2 74 
               
76   $             31,600   $              2,401,600  0.0197% 97.6796%                58  C 
VINO PRIMAVERA 
1G.1500CC CJ.6U 0 69 31 
             
100  
                  
24,000   $              2,400,000  0.0196% 97.6992%              104  C 
MANTEQUILLA 
PRACTIS.200GR 
CJ.12U 84 0 2 
               
86   $             27,800   $              2,390,800  0.0196% 97.7188%                13  C 
LAVAPLATOS MI día 
LIMON.500GR 
CJ.24U** 19 40 1 
               


























CJ.12U 2 0 3 
                 
5   $           468,400   $              2,342,000  0.0192% 97.7571%                  3  C 
BLANQUEADOR YES 
CTE.24U.500CC.** 0 29 135 
             
164   $             14,100   $              2,312,400  0.0189% 97.7761%                  3  C 
SERVILLETA 
FAVORITA 
CJ.30.PT.200U** 19 21 30 
               
70   $             33,000   $              2,310,000  0.0189% 97.7950%              108  C 
VINAGRE 
FINCA.500CC.CJ.24U 0 114 7 
             
121  
                  
19,000   $              2,299,000  0.0188% 97.8138%              105  C 
CIPACAN ADULTO 
BLTO.30KL 28 1 13 
               
42   $             53,400   $              2,242,800  0.0184% 97.8322%                98  C 
VANISH ROJO.30CC 
CJ.12DP.12U** 12 0 8 
               
20  
                
112,000   $              2,240,000  0.0183% 97.8505%                35  C 
CAT CHOW 
BLTO.8KLS 15 0 18 
               
33   $             67,600   $              2,230,800  0.0183% 97.8688%              313  C 
MAYONESA 
FRUCO.150GR 
CJ.24U** 18 0 46 
               
64   $             34,500   $              2,208,000  0.0181% 97.8868%                  5  C 
CHOCOLATE 
ALTIPLANO.250GR 
CJ.100U 2 18 0 
               
20   $           110,000   $              2,200,000  0.0180% 97.9048%              199  C 
DOWNY SOBRES 
CJ.12DP.12U.85CC. 24 2 0 
               
26   $             84,100   $              2,186,600  0.0179% 97.9227%                47  C 
ARROZ (B-A) SAN 
RAFAEL QTL. 12 10 1 
               
23   $             95,000   $              2,185,000  0.0179% 97.9406%                54  C 
MANTEQUILLA FINA 
CHIFON.250GR 
CJ.24U** 5 0 23 
               
























DOCENA** 5 6 0 
               
11   $           195,000   $              2,145,000  0.0176% 97.9760%                  5  C 
COMINO EL REY 
MOLIDO.55GR 
CJ.9CH.12U 24 0 0 
               
24   $             89,100   $              2,138,400  0.0175% 97.9935%                13  C 
ALCOHOL 
INDUSTRIAL 
CJ.12BOT 24 8 21 
               
53   $             40,200   $              2,130,600  0.0174% 98.0109%                47  C 
DETERGENTE FAB 
Q.MANCHAS.450CC.CJ
.12U. 11 19 8 
               
38   $             56,000   $              2,128,000  0.0174% 98.0283%                41  C 
AROMATEL.150CC 
CJ.48U 29 40 3 
               
72   $             29,500   $              2,124,000  0.0174% 98.0457%              426  C 
límpido CTE.460CC 
CJ.24U 50 0 71 
             
121   $             17,500   $              2,117,500  0.0173% 98.0630%              649  C 
SALSA MAGGI 
GULASH.50GR DP.24U 36 0 6 
               
42   $             50,000   $              2,100,000  0.0172% 98.0802%                35  C 
VARSOL TIUSOX 
BOTELLA CJ.12U 27 27 0 
               
54  
                  
38,500   $              2,079,000  0.0170% 98.0973%                48  C 
BLANCOX ROPA 
COLOR.12RPTOS 151 0 80 
             
231   $               8,900   $              2,055,900  0.0168% 98.1141%              170  C 
VELADORAS # 8. 
DOCENA 0 35 27 
               
62  
                  
33,000   $              2,046,000  0.0167% 98.1308%           1,178  C 
jabón TOP 
COMBI.250GR  CJ.25U 57 0 3 
               
60   $             34,000   $              2,040,000  0.0167% 98.1475% 
                  
-  C 
PAPEL HIG.RITZ 
BLANCO PC.48U 118 0 0 
             
























PURO.850GR PC.18U 5 15.5 8 
               
29   $             70,600   $              2,012,100  0.0165% 98.1806%                54  C 
CREMA 
FORTIDENT.60CC 
CJ.6DOC 16 2 0 
               
18   $           110,700   $              1,992,600  0.0163% 98.1969%                  3  C 
Café AROMA.250GR 
PC.24U** 15 15 0 
               
30   $             66,000   $              1,980,000  0.0162% 98.2131%                10  C 
FINCA LEVANTE 
BT.40 KLS. 10 37 0 
               
47   $             41,900   $              1,969,300  0.0161% 98.2293%                19  C 
ACEITE 
PREMIER.1000CC 
CJ.12U 8 9 8 
               
25   $             78,500   $              1,962,500  0.0161% 98.2453%                  7  C 
CLOROX 
CORRIENTE.1000CC 
CJ.12U** 41 18 0 
               
59   $             33,000   $              1,947,000  0.0159% 98.2613%                14  C 
SALSA BBQ 
DULPAN.175GR 
CJ.24U** 61 0 38 
               
99   $             19,500   $              1,930,500  0.0158% 98.2771%                  1  C 
NOXPIRIN DP.48TB** 85 13 26 
             
124   $             15,500   $              1,922,000  0.0157% 98.2928%                48  C 
jabón DERSA COCO 
CJ.25U 49 9 2 
               
60   $             32,000   $              1,920,000  0.0157% 98.3085%                65  C 
GELATINA MI 
PAISCJ.4DOC. 50 15 0 
               
65   $             29,500   $              1,917,500  0.0157% 98.3242%                14  C 
DOÑA AREPA.1000GR 
PC.20U 0 36 0 
               
36   $             53,200   $              1,915,200  0.0157% 98.3399%                22  C 
CHOCOLISTO.20GR 
CJ.24DP.12U 3 6 8 
               

























CJ.24U 4.5 8 4 
               
17   $           114,800   $              1,894,200  0.0155% 98.3710%                11  C 
SALSA TOMATE 
CONSTANCIA.200GR 
CJ.24U 54 0 3 
               
57   $             33,100   $              1,886,700  0.0154% 98.3864% 
                  
-  C 
SELECT CATS.500GR 
PC.20U 18 6 21 
               
45   $             41,900   $              1,885,500  0.0154% 98.4018%              562  C 
DETERGENTE 
ACE.225GR PC.54U 7 13 1 
               
21   $             89,600   $              1,881,600  0.0154% 98.4172%                  2  C 
DESODORANTE 
YODORA MINI ROLL-
ON CJ.24DP** 5 2 13 
               
20   $             93,800   $              1,876,000  0.0154% 98.4326%                  9  C 
DOLEX CTE 
DP.100TB** 45 0 3 
               
48   $             39,000   $              1,872,000  0.0153% 98.4479%                46  C 
ACEITE 
OLEOCALI.1000CC 
CJ.12U 11 5 17 
               
33   $             56,700   $              1,871,100  0.0153% 98.4632%                34  C 
VINO celebración 
6º.750CC CJ.12U 24 0 10 
               
34  
                  
54,000   $              1,836,000  0.0150% 98.4783%              562  C 
CHUNKY CACHORRO 
NUGGETS 
BLTO.18KLS 0 8 13 
               
21   $             85,800   $              1,801,800  0.0147% 98.4930%              313  C 
BLANCOX 
CTE.2000CC.CJ.8U 34 3 16 
               
53   $             33,400   $              1,770,200  0.0145% 98.5075%                52  C 
CREMA COLGATE 
T.A.75CC CJ.6DOC 0 7 0 
                 
7   $           252,300   $              1,766,100  0.0145% 98.5220%                  4  C 
SAL MI SAL.1000GR 
PC.20U 6 246 0 
             
























CJ.12U** 9 11 10 
               
30   $             58,800   $              1,764,000  0.0144% 98.5508%              562  C 
ALCOHOL 
INDUSTRIAL CJ.24/2 17.5 12 14 
               
44   $             40,200   $              1,748,700  0.0143% 98.5652%                74  C 
GALLETAS 
SALTITACOS.100GR 
CJ.48U 36 24 1 
               
61   $             28,500   $              1,738,500  0.0142% 98.5794%                35  C 
FINCA CONEJOS 
BT.40KLS. 16 7 8 
               
31   $             55,800   $              1,729,800  0.0142% 98.5936%              239  C 
MANTEQUILLA 
GUSTOSITA 
DELI.110GR CJ.36U 0 25 18 
               
43   $             40,100   $              1,724,300  0.0141% 98.6077%              159  C 
DETERGENTE 
ACE.450GR PC.28U 16 0 0 
               
16   $           107,400   $              1,718,400  0.0141% 98.6217%                  8  C 
jabón TOP 
TERRA.250GR CJ.25U 18 29.5 3 
               
51   $             34,000   $              1,717,000  0.0141% 98.6358%                  6  C 
PROTECTORES 
KOTEX 
DAY.150U.CJ.12DP. 0 0 19 
               
19   $             90,000   $              1,710,000  0.0140% 98.6498%                  5  C 
ADVIL ULTRA DP.40U 18 17 13 
               
48   $             35,500   $              1,704,000  0.0139% 98.6637%                29  C 
CLOROX 
CORRIENTE.3800CC 
CJ.4U 22 1 17 
               
40   $             41,700   $              1,668,000  0.0137% 98.6774%                  6  C 
GELATINA FRUTIÑO 
CJ.4DOC. 9 27 0 
               
36   $             45,800   $              1,648,800  0.0135% 98.6909% 
                  
-  C 
MANTEQUILLA 
RAMA ESPAR.125GR 
CJ.4DEC 0 27.5 0 
               





















Café NESCafé STICK 
.1.5 GR. CJ.24DP.48U 7 7 0 
               
14   $           116,100   $              1,625,400  0.0133% 98.7175%                50  C 
PAPEL 
HIG.ROSAL.30MT. 
PC.2PT.24U 2 38.5 0 
               
41  
                  
40,000   $              1,620,000  0.0133% 98.7308% 
                  
-  C 
SANPIC.500CC CJ.24U 19 5 3 
               
27   $             60,000   $              1,620,000  0.0133% 98.7440%              146  C 
AVENA QUAKER 
HOJUELAS.200GR 
PC.4DOC 15 10 0 
               
25   $             64,600   $              1,615,000  0.0132% 98.7573%                88  C 
CERA MERKA-Unión 
GRANDE CJ.24U 32 6 0 
               
38   $             42,500   $              1,615,000  0.0132% 98.7705%                25  C 
ESPONJILLAS GOL 
PC.64PTS.6U 45 17 0 
               
62   $             26,000   $              1,612,000  0.0132% 98.7837%              192  C 
Q-IDA SUPLE 
ENGORDE.1000GR  
BT.20U 13 25 24 
               
62   $             26,000   $              1,612,000  0.0132% 98.7969%                35  C 
PAPEL HIG. FAMILIA 
FAMILIAR PC.24U 0 19 96 
             
115   $             14,000   $              1,610,000  0.0132% 98.8100%                35  C 
BLANCOX RPTO 
SURTIDO.24U. 108 0 0 
             
108   $             14,900   $              1,609,200  0.0132% 98.8232%                84  C 
CALMIDOL DP.48TB. 36 22 3 
               
61   $             26,300   $              1,604,300  0.0131% 98.8363%              705  C 
BETUN CHERRY 
CREMA CJ.12DP.12U 12 1 1 
               
14   $           114,000   $              1,596,000  0.0131% 98.8494%                  2  C 
LAVAPLATOS 
PIRELA.1400GR 
CJ.12U** 0 24 11 
               
























ROUSAL.300U PC.20PT 0 22 0 
               
22   $             72,200   $              1,588,400  0.0130% 98.8755%                67  C 
KELLOGS HOLA día 
AZUCARADAS 
CJ.24U.250G** 17 0 0 
               
17   $             92,000   $              1,564,000  0.0128% 98.8883%                19  C 
CONDIMENTOS EL 
REY CJ.125U 12 8 0 
               
20   $             77,600   $              1,552,000  0.0127% 98.9010%              112  C 
GEL EGO CJ.36DP.10U 5 13 0 
               
18   $             85,300   $              1,535,400  0.0126% 98.9136%                  9  C 
Café 
COLCafé.12DP.10U. 1 0 20 
               
21   $             73,100   $              1,535,100  0.0126% 98.9261%                22  C 
FILPO CACHORROS 
BLTO.10KLS 50 0 9 
               
59   $             26,000   $              1,534,000  0.0126% 98.9387%                22  C 
DETERGENTE TOP 
TERRA.1000GR PC.12U 11 10.5 0 
               
22   $             71,000   $              1,526,500  0.0125% 98.9512%                  1  C 
ADOBO 
COMPLETO.500GR 
PC.25U 4 3 2 
                 
9   $           168,150   $              1,513,350  0.0124% 98.9636%                49  C 
BOCADILLO 
VELEÑO.10CJ.36U 2 0 19 
               
21   $             72,000   $              1,512,000  0.0124% 98.9759%              306  C 
PASTA SAN REMO 
MACARRON L.250GR 
PC.24U 14 43 27 
               
84  
                  
17,900   $              1,503,600  0.0123% 98.9882%                11  C 
DOLEX GRIPA 
DP.100TB. 14 11 0 
               
25   $             60,000   $              1,500,000  0.0123% 99.0005%                  1  C 
DETERGENTE FAB 
PC.6U.2000GR** 0 0 24 
               

























CJ.6DOC** 27 0 0 
               
27   $             54,000   $              1,458,000  0.0119% 99.0246%                15  C 
CIPACAT BLTO.8KLS 21 1 29 
               
51   $             28,500   $              1,453,500  0.0119% 99.0365%              338  C 
ATUN COSTA RICA 
LOMO AGUA 
CJ.4DOC. 1 4 6 
               
11   $           132,000   $              1,452,000  0.0119% 99.0484%              521  C 
MANTEQUILLA 
PREFERIDA.250GR 
CJ.40U** 0 22 0 
               
22   $             66,000   $              1,452,000  0.0119% 99.0603%                26  C 
DETERGENTE FAB 
LÍQUIDO.300ML 
CJ.12U 6 40 5 
               
51   $             28,250   $              1,440,750  0.0118% 99.0721%              260  C 
PAPEL ALUMINIO 
ALUMIFLEX.10MT. 
CJ.30U** 18 19.5 2.5 
               
40   $             36,000   $              1,440,000  0.0118% 99.0838%                26  C 
jabón FAB 
COMPACTO.300GR 
CJ.4DOC 22 0 0 
               
22   $             65,400   $              1,438,800  0.0118% 99.0956%              585  C 
FABULOSO 
CJ.24U.500CC** 0 11 13 
               
24   $             59,700   $              1,432,800  0.0117% 99.1074%                47  C 
ACEITE DE OLIVA 
ANDALUZ.1000CC 
CJ.15U** 1 3 1 
                 
5   $           285,000   $              1,425,000  0.0117% 99.1190%                  7  C 
Café COLCafé.85GR 
CJ.24U 2 7 1 
               
10   $           141,900   $              1,419,000  0.0116% 99.1306%                  5  C 
GELATINA 
GELYFRUT'S.250GR 
PC.16U 9 28 0 
               
37   $             38,000   $              1,406,000  0.0115% 99.1421%                16  C 
DOLEX FORTE 
DP.48TB** 29 7 0 
               
36   $             39,000   $              1,404,000  0.0115% 99.1536%                18  C 
 

















CJ.24U** 92 46 0 
             
138   $             10,100   $              1,393,800  0.0114% 99.1650%                26  C 
ACEITE 
OLEOCALI.5000CC 
CJ.4U 6 3 6 
               
15   $             92,600   $              1,389,000  0.0114% 99.1764%                18  C 
MAYONESA 
CONSTANCIA.200GR.
CJ.24U 0 36 0 
               
36   $             38,100   $              1,371,600  0.0112% 99.1876%              264  C 
CEREALES.24U.1/2LB
R. 50 24 10 
               
84   $             16,200   $              1,360,800  0.0111% 99.1988%                  7  C 
ATUN V.CAMPS 
RALLADO 
ACEITE.160GR CJ.48U 0 1 11 
               
12   $           110,600   $              1,327,200  0.0109% 99.2096%              548  C 
AGUARDIENTE 
ANTIOQUEÑO.1000CC 
CJ.12U 1 1 1 
                 
3   $           433,600   $              1,300,800  0.0106% 99.2203%                49  C 
jabón LEMON.130GR 
CJ.3DOC** 37 0 0 
               
37   $             34,500   $              1,276,500  0.0104% 99.2307%                50  C 
VANISH ROJO.400CC 
CJ.24U** 8 0 12 
               
20  
                  
63,700   $              1,274,000  0.0104% 99.2412% 
                  
-  C 
CHOCOLATINA JET 
CJ.30DP.50U 1 1 1 
                 
3   $           422,300   $              1,266,900  0.0104% 99.2515%                35  C 
SALCHICHA 
RONDA.360GR CJ.24U 12 0 1.5 
               
14   $             89,000   $              1,201,500  0.0098% 99.2614%              104  C 
VINAGRE 
FINCA.3000CC.CAJA.6
U** 0 2 54 
               
56  
                  
21,000   $              1,176,000  0.0096% 99.2710%                89  C 
MASMELOS 
GAROSITOS.150GR 
CJ.40U 0 14 12 
               























CJ.4U 0 4 4 
                 
8   $           146,200   $              1,169,600  0.0096% 99.2902%                  6  C 
ACEITE 
OLEOCALI.3000CC 
CJ.6U** 4 3 7 
               
14   $             83,300   $              1,166,200  0.0095% 99.2997%                16  C 
VELADORAS # 3. 
DOCENA 60 42 27 
             
129  
                    
9,000   $              1,161,000  0.0095% 99.3092%              264  C 
TODDY 
D.PACK.200GR 
CJ.24U** 18 0 0 
               
18   $             64,400   $              1,159,200  0.0095% 99.3187%              108  C 
ESPONJILLAS 
ALAMBRE 
PC.36CHOR.36U 8 0 7 
               
15   $             76,000   $              1,140,000  0.0093% 99.3280%                28  C 
LAVAPLATOS AXION 
líquido .180CC 
CJ.4DOC** 0 8.5 7 
               
16   $             73,400   $              1,137,700  0.0093% 99.3373%                38  C 
AROMATEL.50CC 
CJ.20DEC 7 13 4 
               
24   $             46,300   $              1,111,200  0.0091% 99.3464% 
                  
-  C 
FABULOSO 
CJ.3U.5000CC 22 0 4 
               
26   $             42,600   $              1,107,600  0.0091% 99.3555%              112  C 
Café 
NESCafé.12U.10GR 
CJ.25DOC 0 0 5 
                 
5   $           220,600   $              1,103,000  0.0090% 99.3645%                  8  C 
KELLOGS HOLA día 
CRISPIS 
CJ.24U.250G** 17 1 2 
               
20   $             55,000   $              1,100,000  0.0090% 99.3735%                32  C 
BRANDY 
DOMECQ.750CC 
CJ.12U+2U.250CC 0 1 2 
                 
3   $           363,100   $              1,089,300  0.0089% 99.3824%                16  C 
CANELA ASTILLA 
MEdíaNA DP.80U 70 5 15 
               
90   $             12,000   $              1,080,000  0.0088% 99.3913%              738  C 
 

















CJ.6U 20 0 0 
               
20  
                  
54,000   $              1,080,000  0.0088% 99.4001%                11  C 
ACEITE 
PREMIER.3000CC 
CJ.6U 3 2 4 
                 
9   $           117,200   $              1,054,800  0.0086% 99.4088%                24  C 
MIRRINGO.500GR 
PC.20U 1 0 24 
               
25   $             42,000   $              1,050,000  0.0086% 99.4174%                48  C 
SOFLAN 
SUAVITEL.110CC 
CJ.10DP.12U 3 4 3 
               
10   $           102,650   $              1,026,500  0.0084% 99.4258%              264  C 
jabón único 
PLUS.250GR CJ.24U** 22 8 0 
               
30   $             34,000   $              1,020,000  0.0083% 99.4341%              100  C 
SALSA TOMATE 
FRUCO.400GR. CJ.24U 1 9.5 4 
               
15   $             70,000   $              1,015,000  0.0083% 99.4424% 
                  
-  C 
LECHE DE SOYA LA 
SUPERIOR.250GR 
PC.24U 5 0 2.5 
                 
8   $           135,000   $              1,012,500  0.0083% 99.4507%                31  C 
DETERGENTE líquido  
DERSA.400CC 
CJ.24U** 0 20.5 0 
               
21   $             49,350   $              1,011,675  0.0083% 99.4590%                99  C 
jabón DADO 
POKER.250GR CJ.24U 17 16 9 
               
42   $             24,000   $              1,008,000  0.0083% 99.4672%                18  C 
Q-IDA SUPLE 
CRECIMIENTO.1000G
R BT.20U 38 0 0 
               
38   $             26,000   $                 988,000  0.0081% 99.4753%              471  C 
CALDO DOÑA 
GALLINA.4DP.200CB*
* 3 0 3 
                 

























VELADORAS # 4. 
DOCENA 62 20 0 
               
82  
                  
12,000   $                 984,000  0.0081% 99.4914%                11  C 
BOMBILLOS SAN 
JORGE.70W CJ.4DEC 0 14 0 
               
14   $             69,700   $                 975,800  0.0080% 99.4994%                14  C 
GATSY CARNE 
BLTO.8KLS** 20 0 2 
               
22   $             44,000   $                 968,000  0.0079% 99.5074%                12  C 
AROMATEL.115CC 
CJ.15DP.6U 7 12 9 
               
28   $             34,500   $                 966,000  0.0079% 99.5153%                31  C 
DETERGENTE 
RINDEX.800GR PC.14U 0 0 16.5 
               
17   $             58,300   $                 961,950  0.0079% 99.5231%              474  C 
SALCHICHA MI 
día.150G.CJ.24U 4 25 0 
               
29   $             32,600   $                 945,400  0.0077% 99.5309%                11  C 
BETUN CHERRY 
#1.12DOC 1 0 7 
                 
8   $           117,600   $                 940,800  0.0077% 99.5386%                  6  C 
Café NESCafé.85GR 
CJ.18U 0 4 4 
                 
8   $           116,300   $                 930,400  0.0076% 99.5462%              448  C 
AJO EL REY.55GR 
CJ.9CH.12U 6 3 1 
               
10   $             92,700   $                 927,000  0.0076% 99.5538%                28  C 
CHUNKY CATS 
BLTO.8KLS. 16 0 1 
               
17   $             54,500   $                 926,500  0.0076% 99.5614%                22  C 
MANTEQUILLA 
RAMA.50GR DP.24U 48 35 0 
               
83   $             11,000   $                 913,000  0.0075% 99.5688%              160  C 
AVENA PANCHO 
HOJUELAS.500G 
PC.24U 6 5 0 
               

























BABY.75GR CJ.4DOC. 6 4 5 
               
15   $             60,000   $                 900,000  0.0074% 99.5836%                  1  C 
CALDO MAGGI 
CJ.36DP.8U 0 3 9 
               
12   $             74,100   $                 889,200  0.0073% 99.5909%                46  C 
Café COLCafé.50GR 
CJ.24U 10 0 0 
               
10   $             88,800   $                 888,000  0.0073% 99.5981%              652  C 
SOFLAN 
SUAVITEL.1900CC 
CJ.6U 2 5 0 
                 
7   $           126,800   $                 887,600  0.0073% 99.6054%                13  C 
SEVEDOL 
EXTRAFUERTE 
DP.24TB 44 0 0 
               
44   $             20,000   $                 880,000  0.0072% 99.6126%              146  C 
VELADORAS # 5. 
DOCENA 41 21 0 
               
62  
                  
14,000   $                 868,000  0.0071% 99.6197%              108  C 
FINCA PONEDORA 
EMPACADA BT.20KLS 16 5 0 
               
21   $             40,000   $                 840,000  0.0069% 99.6266%                  2  C 
SAL MI SAL BTO.50KL 28 40 2 
               
70   $             12,000   $                 840,000  0.0069% 99.6335%              170  C 
ACEITE 
PREMIER.500CC 
CJ.24U 5 1.5 2 
                 
9   $             98,400   $                 836,400  0.0068% 99.6403%                42  C 
MANTEQUILLA 
NATURA.60GR CJ.4DP 0 8 18 
               
26   $             31,600   $                 821,600  0.0067% 99.6470%                29  C 
AJO EL REY.500GR 
CJ.16U 4 6 2 
               
12   $             66,800   $                 801,600  0.0066% 99.6536%                94  C 
DRISTAN T.acción 
DP.48TB. 18 15 0 
               

























KILO PAQT.15U 0 0 25 
               
25   $             31,300   $                 782,500  0.0064% 99.6665%              131  C 
COMINO ZAFIRO 
MOLIDO @.25LBRS. 0 5 8 
               
13   $             59,900   $                 778,700  0.0064% 99.6729%                10  C 
BRANDY 
DOMECQ.375CC 
CJ.24U+2U.250CC 0 1 1 
                 
2   $           386,400   $                 772,800  0.0063% 99.6792%                39  C 
BUSCAPINA 
COMPUESTA DP.30TB. 15 17 0 
               
32   $             24,000   $                 768,000  0.0063% 99.6855%           3,916  C 
TRAPEROS DOCENA. 12 11 1 
               
24   $             32,000   $                 768,000  0.0063% 99.6918%              204  C 
COMINO ZAFIRO 
PEPA.LBRS. 6 0 3 
                 
9   $             84,600   $                 761,400  0.0062% 99.6980%              156  C 
VELADORAS # 6. 
DOCENA 0 18 26 
               
44  
                  
17,000   $                 748,000  0.0061% 99.7041%              104  C 
BLANCOX ROPA 
COLOR.500CC. CJ.12U 38 11 0 
               
49   $             15,100   $                 739,900  0.0061% 99.7102%                19  C 
KELLOGS HOLA día 
GRANOLA 
PC.50U.250G** 6 4.5 0 
               
11   $             70,000   $                 735,000  0.0060% 99.7162%                  1  C 
VELADORAS # 7. 
DOCENA 14 21 0 
               
35  
                  
21,000   $                 735,000  0.0060% 99.7222%                  5  C 
NORAVER GRIPA 
DP.8CAPS. 16 71 6 
               
93   $               7,800   $                 725,400  0.0059% 99.7281% 
                  
-  C 
CEPILLO DENTAL 
PRO CJ.3DOC** 9 0 7 
               
























GRANDE DP.50U** 0 18 20 
               




CJ.30DP.36U** 0 0 3 
                 
3   $           226,000   $                 678,000  0.0055% 99.7450% 
                  




CJ.24DP 4 0 1 
                 
5   $           135,300   $                 676,500  0.0055% 99.7505%           5,069  C 
DOGOURMET 
CACHORRO 
BLTO.22KLS 0 5 2 
                 
7   $             95,700   $                 669,900  0.0055% 99.7560%                16  C 
COLOR ZAFIRO ROJO 
@.25LBRS. 3 5 3 
               
11   $             60,300   $                 663,300  0.0054% 99.7614%                  2  C 
SALCHICHAS 
ZENÚ.360GR CJ.24U 5.5 0 0 
                 
6   $           119,400   $                 656,700  0.0054% 99.7668%           1,178  C 
ACEITE 
NUTRICANOLA.2000C
C.CJ.8U 6 1 1 
                 
7   $             93,300   $                 653,100  0.0053% 99.7722%                  4  C 
DETERGENTE 
LAVOMATIC 
PC.28U.450GR 6 1.25 0 
                 
7   $             90,000   $                 652,500  0.0053% 99.7775%                22  C 
Café COLCafé.170GR 
CJ.12U 1 4 0 
                 
5   $           129,900   $                 649,500  0.0053% 99.7828%                11  C 
DESODORANTE 
REXONA MINI 
ROLLON.30ML.DP.6U 35 0 24 
               
59   $             11,000   $                 649,000  0.0053% 99.7881%              185  C 
COLOR ZAFIRO 
AMARILLO @ 4 2 2 
                 
8   $             80,500   $                 644,000  0.0053% 99.7934%                13  C 
límpido CTE.3800CC. 
CJ.4U 19 0 3 
               
22   $             27,900   $                 613,800  0.0050% 99.7984%                11  C 
 

















SABRA PC.9DP.36U** 2 0 15 
               
17   $             36,100   $                 613,700  0.0050% 99.8034%              483  C 
MERMELADA 
CONSTANCIA.90GR.CJ
.6DOC. 0 22 0 
               
22   $             26,700   $                 587,400  0.0048% 99.8083%                89  C 
COCOA 
CORONA.230GR 
CJ.34U 2 1 1 
                 
4   $           145,900   $                 583,600  0.0048% 99.8130%              300  C 
CARVE CJ.12U 15 0 6 
               
21   $             27,200   $                 571,200  0.0047% 99.8177%              111  C 
ADVIL GRIPA DP.20U 15 9 5 
               
29   $             19,000   $                 551,000  0.0045% 99.8222%              255  C 
FINCA CONEJOS 
EMPACADA BT.20KLS 9 0 10 
               
19   $             29,000   $                 551,000  0.0045% 99.8267%              942  C 
límpido COJIN.100CC 
CJ.12DP.10U 0 20 0 
               
20   $             27,500   $                 550,000  0.0045% 99.8312%              220  C 
DETERGENTE líquido  
DERSA.1000CC 
CJ.12U** 0.5 7 1 
                 
9   $             62,800   $                 533,800  0.0044% 99.8356%              360  C 
Café COLCafé 
STICK.30DP. 0 1 6 
                 
7   $             75,800   $                 530,600  0.0043% 99.8399%              523  C 
DETERGENTE GOL 
STO BT.20KLS 4 17 0 
               
21   $             25,000   $                 525,000  0.0043% 99.8442%                18  C 
FABULOSO 
CJ.12U.1000CC 8 1 5 
               
14   $             36,800   $                 515,200  0.0042% 99.8485%                47  C 
DETERGENTE líquido  
BLANCOX.275CC 
CJ.24U 0 10 4.5 
               






















jabón DERSA AZUL 
CJ.25U 0 0 16 
               
16   $             32,000   $                 512,000  0.0042% 99.8568%                59  C 
NORAVER GRIPA 
FAST.DP.6CAPS. 58 0 7 
               
65   $               7,800   $                 507,000  0.0042% 99.8610%              156  C 
ACEITE 
OLEOCALI.500CC 
CJ.24U** 5 2 1 
                 
8   $             62,200   $                 497,600  0.0041% 99.8651%                  3  C 
CLOROX 
CORRIENTE.2000CC 
CJ.6U** 0 10 5 
               
15   $             33,082   $                 496,230  0.0041% 99.8691%                53  C 
AVENA PANCHO 
HARINA.500G PC.24U 4 1 1 
                 
6   $             82,000   $                 492,000  0.0040% 99.8732%              116  C 
MISTER MÚSCULO 
RPT.500CC.CJ.12U 0 11 1.5 
               
13   $             39,000   $                 487,500  0.0040% 99.8772% 
                  
-  C 
SEVEDOL DP. 24TB 18 3 6 
               
27   $             18,000   $                 486,000  0.0040% 99.8811%              104  C 
ACEITE 
PREMIER.2000CC 
CJ.6U 2 1 3 
                 
6   $             80,600   $                 483,600  0.0040% 99.8851%                  5  C 
CIPACAN 
CACHORROS 
BLTO.10KLS 18 0 0 
               
18   $             26,500   $                 477,000  0.0039% 99.8890%              474  C 
SERVILLETA 
FAVORITA 
CJ.30PT.150U** 1 1 12 
               
14   $             32,000   $                 448,000  0.0037% 99.8927%              204  C 
límpido CTE.1800CC. 
CJ.6U 9 3 4 
               
16   $             27,900   $                 446,400  0.0037% 99.8963%              229  C 
ESCOBAS ZULIANA 
DOC. 0 17 3 
               

























BRIL SABRA PC.6DOC 0 12 5 
               
17   $             25,600   $                 435,200  0.0036% 99.9035%                  1  C 
AGUARDIENTE 
ANTIOQUEÑO.250CC 
CJ.24U 0 1 1 
                 
2   $           215,000   $                 430,000  0.0035% 99.9070%                  4  C 
SAL MI SAL.500GR 
PC.25U 0 0 83 
               
83   $               5,000   $                 415,000  0.0034% 99.9104%              105  C 
ARROZ DEL LLANO 
LONA.10KLS. 1 2 16 
               
19   $             21,200   $                 402,800  0.0033% 99.9137%                52  C 
BICARBONATO EL 
REY.50GR CJ.8 CH.12U 1 1 5 
                 
7   $             57,400   $                 401,800  0.0033% 99.9170%                45  C 
AJO EL ZAFIRO.500GR 
PC.25U 1 2 1 
                 
4   $             99,750   $                 399,000  0.0033% 99.9202%                50  C 
TOALLAS COCINA 
FAVORITA 
PC.8PTS.3U** 2 10 3 
               
15   $             26,000   $                 390,000  0.0032% 99.9234%              104  C 
AJI DULPAN.175GR 
CJ.24U 8 7 1 
               
16   $             23,900   $                 382,400  0.0031% 99.9266%              238  C 
DOÑA AREPA.500GR 
PC.24U 12 0 0 
               
12   $             31,400   $                 376,800  0.0031% 99.9297% 
                  
-  C 
BICARBONATO 
DP.50U** 17 67 9 
               
93   $               4,000   $                 372,000  0.0030% 99.9327%              191  C 
ALCOHOL 
ANTISEPTICO 
MK.700CC CJ.12U 2.5 5 4.5 
               
12   $             29,900   $                 358,800  0.0029% 99.9356%              161  C 
ACEITE 
NUTRICANOLA.900CC 
CJ.12U 2 2 2 
                 























REY.500GR CJ.16U 2 6 0 
                 
8   $             43,800   $                 350,400  0.0029% 99.9443%                  5  C 
PASTA DORIA.1000GR 
PC.6U 0 0 14 
               
14  
                  
25,000   $                 350,000  0.0029% 99.9472%              156  C 
límpido 
CTE.1000CC.CJ.12U. 0 4 8 
               
12   $             28,800   $                 345,600  0.0028% 99.9500%                87  C 
BICARBONATO EL 
ZAFIRO.500GR PC.25U 0 1 5 
                 
6   $             57,000   $                 342,000  0.0028% 99.9528%                45  C 
CALDO KNORR 
DESMENUZADO 
GALLINA CJ.24DP.30U 0 0 2 
                 
2   $           169,400   $                 338,800  0.0028% 99.9556%              453  C 
AGUARDIENTE 
NECTAR CLUB.170CC 
CJ.24U 1 0 2 
                 
3   $           110,300   $                 330,900  0.0027% 99.9583%                61  C 
AGUARDIENTE 
NECTAR 
CLUB.2000CC CJ.6U 0 0 1 
                 
1   $           319,200   $                 319,200  0.0026% 99.9609%                43  C 
ATUN ALAMAR 
RALLADO 
ACEITE.48U** 0 3 0 
                 
3   $           104,600   $                 313,800  0.0026% 99.9635%              977  C 
ARROZ 
SUPREMO.3KLS PT.5U 0 0 10 
               
10   $             31,100   $                 311,000  0.0025% 99.9660%           1,075  C 
LIMPIADOR 
MULTIUSOS 
DERSA.200CC CJ.48U 5 8 4 
               
17   $             17,900   $                 304,300  0.0025% 99.9685%                63  C 
BUSCAPINA FEM 
DP.24TB 0 15 0 
               
15   $             20,000   $                 300,000  0.0025% 99.9710%              715  C 
jabón único 
CUADRO.300GR 
CJ.25U** 13 2 9 
               
24   $             12,500   $                 300,000  0.0025% 99.9734% 
                  





















CJ.6U.2000CC 0 3 2 
                 
5   $             54,800   $                 274,000  0.0022% 99.9757%                25  C 
ACEITE DON 
FREIDOR Bidón.20LT 2 0 2 
                 
4   $             66,500   $                 266,000  0.0022% 99.9779%                  4  C 
MERMELADA 
DULPAN.200GR 
CJ.24U 0 1 10 
               
11   $             24,000   $                 264,000  0.0022% 99.9800% 
                  
-  C 
CLOROX ROPA 
COLOR RPTO.375CC 
CJ.12U 0 1 13 
               
14   $             18,100   $                 253,400  0.0021% 99.9821%              486  C 
ALCOHOL 
ANTISEPTICO 
MK.350CC CJ.12U 6 1 5 
               
12   $             19,600   $                 235,200  0.0019% 99.9840%                78  C 
CLAVO DP.50U** 29 15 8 
               
52   $               4,500   $                 234,000  0.0019% 99.9859%                14  C 
BLANCOX 
FRAGANCIA.500CC. 
CJ.24U** 0 14 0 
               
14   $             16,600   $                 232,400  0.0019% 99.9878%                11  C 
ACEITE RIO DE 
ORO.5000CC CJ.4U** 2 0 1 
                 
3   $             74,600   $                 223,800  0.0018% 99.9897%                17  C 
VELADORAS # 
1.DOCENA 2.5 40 0 
               
43  
                    
5,000   $                 212,500  0.0017% 99.9914%                48  C 
VELADORAS # 2 . 
DOCENA 0 25 0 
               
25  
                    
7,000   $                 175,000  0.0014% 99.9928% 
                  
-  C 
ADVIL CTE DP.60U 1 5 0 
                 
6   $             26,600   $                 159,600  0.0013% 99.9941%                  3  C 
jabón DADO PEQUEÑO 
PUMA PT.20U 14 9 20 
               
























DOC. 0 5 20 
               
25   $               5,400   $                 135,000  0.0011% 99.9965%              198  C 
SAL REFISAL 
MARINA.800GR 
PC.10U 11 7 2 
               
20   $               6,000   $                 120,000  0.0010% 99.9975%                48  C 
AJI DISPLAY.50U** 7 11 5 
               
23   $               5,000   $                 115,000  0.0009% 99.9984%                25  C 
BLANCOX 
CTE.3800CC.CJ.4U 0 0 2 
                 
2   $             34,700   $                    69,400  0.0006% 99.9990%              372  C 
ARROZ FLORHUILA 
LONA.10KLS. 1 2 0 
                 
3   $             21,800   $                    65,400  0.0005% 99.9995%                12  C 
MIEL SOBRES 
DP.50U** 5 0 7 
               
12   $               5,000   $                    60,000  0.0005% 100.0000%                48  C 
ACEITE DON 
FREIDOR.3000CC 
CJ.6U 0 0 0 
                  
-   $             63,600   $                             -    0.0000% 100.0000%                10  C 
ACEITE 
RICAPALMA.500CC 
CJ.24U 0 0 0 
                  
-   $             52,400   $                             -    0.0000% 100.0000%                  5  C 
AVENA PANCHO 
HARINA.250G 
PC.4DOC 0 0 0 
                  
-   $             83,200   $                             -    0.0000% 100.0000%              111  C 
CHOCOLATE 
ALTIPLANO.500GR 
CJ.50U 0 0 0 
                  
-   $           110,000   $                             -    0.0000% 100.0000%              104  C 
WHISKY SELLO 
ROJO.750CC CJ.12U 0 0 0 
                  
-   $           451,300   $                             -    0.0000% 100.0000%                48  C 
CEPILLO DENTAL 
INFINITA ADULTO 
DOC. 0 5 20 
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PC.4DOC 0 0 0 
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Tabla 2.4  
ABC por artículo 
PARTICIPACION 
ESTIMADA 
  CLASIFICACION 
DE PRODUCTO   
  NUMERO 
DE 
PRODUCTO   
PARTICIPACION 
DE PRODUCTO 
VENTAS  PARTICIPACION 
DE VENTAS 
0% - 80%  A  274 31%           9.771.819.200  79,99% 
81% - 95% B 245 28%           1.831.067.440  14,99% 
96% - 100% C 354 41%               613.682.905  5,02% 









TOTAL UNIDADES       227,747    
           
12,216,569,545  100%         172,449  



























































































































































































































































































































































































Figura 5.3  
Porcentajes ABC por artículo 
 




Para tal fin, en la Tabla 2.6, se observa la aplicación del modelo económico de pedido. Como se 
indicó en el marco teórico, el modelo sirve para indicar la cantidad adecuada de artículos que se 
debe comprar trimestralmente de cada artículo, y el costo de los mismos. Este modelo se aplicó a 
los productos del grupo A, y se espera que repercuta directamente en la rotación del inventario. 
Para los artículos del grupo B, se aplicará el promedio de inventarios. Este promedio se aplicará 
de acuerdo con la cantidad de artículos vendidos durante el trimestre, y de acuerdo con el mismo, 
se obtendrá la cantidad que se debe pedir durante el mes. Si se compara la cantidad que se debe 
solicitar al mes de acuerdo con la rotación, se podrá evidenciar que hay sobre-stock en casi todos 
los productos. 
Para el caso de los artículos del grupo C, se va a aplicar la teoría Push-Pull, es decir que, debido 
a su baja rotación, estos artículos solo serán ordenados bajo pedido. 
 
 




























EOQ Costo Total 
 % 
mantenimiento 
de inventario  
10% ARROZ ROA @ 24 5212 4938         
10.174  
 $         
25.459  
 $       
259.018.641  
A  $             
2.546  




 $       31.723.175  




ARROZ DEL LLANO.5LBRAS PAQT.5U 5521 4197 147           
9.865  
 $         
25.268  
 $       
249.270.560  
A  $             
2.527  




 $       30.529.284  
  CHOCOLATE KAVID.500GR CJ.50U 605 949 0           
1.554  
 $       
119.190  
 $       
185.220.501  
A  $           
11.919  
 $  
13.891.538  
1903,25  $       22.684.786  
  ARROZ SOCIEDAD AMA-BL.  QTL.** 581 572 538           
1.691  
 $         
92.491  
 $       
156.402.384  
A  $             
9.249  
 $  
11.730.179  
2071,04  $       19.155.302  
  ARROZ RENdíaRROZ.450GR.@ 4688 1549 998           
7.235  
 $         
19.547  
 $       
141.423.123  
A  $             
1.955  
 $  
10.606.734  
8861,03  $       17.320.724  
  ARROZ díaNA @ 449 569 4596           
5.614  
 $         
25.173  
 $       
141.320.238  
A  $             
2.517  
 $  
10.599.018  
6875,72  $       17.308.124  
  ARROZ SUPREMO+FIDEOS.400G.25U 257,5 4690 0           
4.948  
 $         
24.791  
 $       
122.655.542  
A  $             
2.479  
 $    
9.199.166  
6059,43  $       15.022.175  
  NATILLA LA ABUELA.350GR.CJ.20U. 958 314 277           
1.549  
 $         
65.650  
 $       
101.691.204  
A  $             
6.565  
 $    
7.626.840  
1897,13  $       12.454.578  
  PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA4 
INDIV.PC.8PT.30U 
0 389 303              
692  
 $       
133.492  
 $         
92.376.639  
A  $           
13.349  
 $    
6.928.248  
847,52  $       11.313.781  
  ARROZ SUPREMO.5KLS PT.3U 3046 54 15           
3.115  
 $         
29.654  
 $         
92.373.302  
A  $             
2.965  
 $    
6.927.998  
3815,08  $       11.313.373  
  fósforos REFUEGO CJ.50DP.20U.** 32 481 505           
1.018  
 $         
88.772  
 $         
90.370.250  
A  $             
8.877  
 $    
6.777.769  
1246,79  $       11.068.050  
  maizena COLADA LOTERO MIX 
CJ.18DP.18U.30GR 
180 193,5 1              
375  
 $       
239.237  
 $         
89.594.327  
A  $           
23.924  
 $    
6.719.574  
458,67  $       10.973.019  
  SARDINA V.CAMPS ACEITE.425GR 
CJ.24U** 
407 168 180              
755  
 $       
110.131  
 $         
83.148.987  
A  $           
11.013  
 $    
6.236.174  
924,68  $       10.183.630  
  AZUCAR SOBRES 
UNIVERSAL.10PT.200U 
7 4011 0           
4.018  
 $         
20.501  
 $         
82.371.395  
A  $             
2.050  
 $    
6.177.855  
4921,02  $       10.088.394  
  ARROZ AMARILLO ORIENTAL QTL. 393 540 67           
1.000  
 $         
81.049  
 $         
81.048.868  
A  $             
8.105  
 $    
6.078.665  
1224,74  $         9.926.419  
  SARDINA V.CAMPS TOMATE.425GR 
CJ.24U 
415 148 188              
751  
 $       
107.747  
 $         
80.918.236  
A  $           
10.775  
 $    
6.068.868  
919,78  $         9.910.419  
  PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA4 STO 
PC.8PT.30U 
0 375 234              
609  
 $       
132.443  
 $         
80.658.021  
A  $           
13.244  
 $    
6.049.352  
745,87  $         9.878.550  
  SUPERAREPA BTO.50KLS 858 1 247           
1.106  
 $         
71.514  
 $         
79.094.160  
A  $             
7.151  
 $    
5.932.062  
1354,57  $         9.687.017  
  AZUCAR SUELTO BT.50KLS 1 0 905              
906  
 $         
85.864  
 $         
77.792.896  
A  $             
8.586  
 $    
5.834.467  














Costo Total por 
Pedido 






EOQ Costo Total 
CIGARRILLOS ROTHMANS MUSTANG.10U PC.50PT** 2 8 25                35   $    2.154.279   $         75.399.762  A  $         215.428   $    5.654.982  42,87  $         9.234.547  
CHOCOLATE CAQUECEÑO.500GR CJ.50U 269 359 3              631   $       119.190   $         75.208.582  A  $           11.919   $    5.640.644  772,81  $         9.211.132  
ARROZ FLORHUILA @ 0 326 2511           2.837   $         25.459   $         72.226.841  A  $             2.546   $    5.417.013  3474,60  $         8.845.945  
CUCH.P.BARBA ULTRAGRIP 2HJ CJ.48DOC.+2DOWNY. 7 45 58              110   $       649.058   $         71.396.424  A  $           64.906   $    5.354.732  134,72  $         8.744.240  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.1000CC CJ.12U 68 96 66              230   $       308.081   $         70.858.641  A  $           30.808   $    5.314.398  281,69  $         8.678.376  
ARROZ díaNA.5KLS PAQT.3U 2319 0 1           2.320   $         30.226   $         70.125.387  A  $             3.023   $    5.259.404  2841,41  $         8.588.571  
CHOCOLATE ESPECIAL.500GR CJ.48U 195 148 25              368   $       189.654   $         69.792.801  A  $           18.965   $    5.234.460  450,71  $         8.547.838  
PAX CALIENTE CJ.12DP.24U 87 83 79              249   $       274.613   $         68.378.546  A  $           27.461   $    5.128.391  304,96  $         8.374.627  
MANTEQUILLA GUSTOSITA.125GR CJ.4DP.20U 24 361 742           1.127   $         60.548   $         68.237.902  A  $             6.055   $    5.117.843  1380,29  $         8.357.402  
CHOCOLATE CORONA.500GR CJ.48U 211 72 59              342   $       196.424   $         67.177.116  A  $           19.642   $    5.038.284  418,86  $         8.227.483  
maizena.90GR CJ.8DEC 0 388 350              738   $         90.584   $         66.851.013  A  $             9.058   $    5.013.826  903,86  $         8.187.544  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.375CC CJ.30U 50 83 63              196   $       326.103   $         63.916.091  A  $           32.610   $    4.793.707  240,05  $         7.828.090  
ASPIRINA EFERVESCENTE.36DP.50TB. 32 65 0                97   $       652.205   $         63.263.886  A  $           65.221   $    4.744.791  118,80  $         7.748.212  
jabón PROTEX CJ.6DOC.130GR. 0 0 603              603   $       102.980   $         62.096.782  A  $           10.298   $    4.657.259  738,52  $         7.605.272  
AZUCAR MORENO RIOPAILA.500GR BT.50U 983 2 277           1.262   $         48.248   $         60.888.868  A  $             4.825   $    4.566.665  1545,63  $         7.457.333  
ARROZ FLORHUILA.5KLS PAQT.3U 1961 14 0           1.975   $         30.608   $         60.450.536  A  $             3.061   $    4.533.790  2418,87  $         7.403.648  
ARROZ BOLUGA.5KLS PAQT.3U 865 1005 136           2.006   $         29.845   $         59.869.178  A  $             2.985   $    4.490.188  2456,84  $         7.332.447  
CHOCOLATE GIRONES.500GR CJ.50U 143 203 0              346   $       171.633   $         59.384.982  A  $           17.163   $    4.453.874  423,76  $         7.273.145  
WHISKY BUCHANANS.750CC CJ.12U 24 11 26                61   $       916.996   $         55.936.782  A  $           91.700   $    4.195.259  74,71  $         6.850.829  
ARROZ ROA SUELTO (B-A)  QTL. 612 0 0              612   $         89.011   $         54.474.565  A  $             8.901   $    4.085.592  749,54  $         6.671.744  














Costo Total por 
Pedido 






EOQ Costo Total 
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA3 INDIV.PC.8PT.30U. 0 23 414              437   $       119.190   $         52.085.816  A  $           11.919   $    3.906.436  535,21  $         6.379.184  
PASTA ZONIA.250GR. PAQT.24U 36 4 4285           4.325   $         11.919   $         51.549.464  A  $             1.192   $    3.866.210  5297,02  $         6.313.494  
BUÑUELOS LA ABUELA.350GR.CJ.20U 745 0 19              764   $         65.650   $         50.156.281  A  $             6.565   $    3.761.721  935,71  $         6.142.865  
ATUN SOBERANA LOMO ACEITE.48U** 124 219 6              349   $       142.837   $         49.850.012  A  $           14.284   $    3.738.751  427,44  $         6.105.355  
SHAMPOO HYS.18ML CJ.25DP.12U 106 118 187              411   $       121.097   $         49.770.679  A  $           12.110   $    3.732.801  503,37  $         6.095.638  
CIGARRILLOS ROTHMANS BELMONT.10U PC.50PT 0 21 2                23   $    2.154.279   $         49.548.415  A  $         215.428   $    3.716.131  28,17  $         6.068.417  
maíz PETO TOCAIMA BLANCO QTL.16/4. 381 3 745           1.129   $         43.862   $         49.519.905  A  $             4.386   $    3.713.993  1382,74  $         6.064.925  
RON CALDAS.375CC CJ.24U 21 54 88              163   $       300.739   $         49.020.453  A  $           30.074   $    3.676.534  199,63  $         6.003.755  
SHAMPOO RINCE KONZIL CJ.24DP. 138 126 79              343   $       141.883   $         48.665.936  A  $           14.188   $    3.649.945  420,09  $         5.960.336  
ARROZ BLANCO ORIENTAL QTL. 967 970 3           1.940   $         24.887   $         48.280.334  A  $             2.489   $    3.621.025  2376,01  $         5.913.109  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA5 INDIV.PC.8PT.30U 64 145 86              295   $       162.098   $         47.818.832  A  $           16.210   $    3.586.412  361,30  $         5.856.587  
ARROZ díaNA.3KLS PAQT.5U 4 890 681           1.575   $         30.226   $         47.606.675  A  $             3.023   $    3.570.501  1928,97  $         5.830.603  
CHOCOLATE VITACHOCOLATE.500GR CJ.50U** 42 31 220              293   $       159.237   $         46.656.496  A  $           15.924   $    3.499.237  358,85  $         5.714.230  
ARROZ díaNA KILO PAQT.15U 466 580 481           1.527   $         30.226   $         46.155.805  A  $             3.023   $    3.461.685  1870,19  $         5.652.908  
AZUCAR BLANCO G.ORIENTE.1000GR BT.15U 24,5 1554 103           1.682   $         27.175   $         45.695.113  A  $             2.718   $    3.427.133  2059,41  $         5.596.486  
MANTEQUILLA FINA.125GR CJ.4DP.20U 3 101 391              495   $         91.538   $         45.311.085  A  $             9.154   $    3.398.331  606,25  $         5.549.452  
DETERGENTE ARIEL.125GR PC.90U** 0 159 328              487   $         91.347   $         44.485.912  A  $             9.135   $    3.336.443  596,45  $         5.448.389  
DETERGENTE AS PC.48U.250GR 283 4 378              665   $         64.744   $         43.054.589  A  $             6.474   $    3.229.094  814,46  $         5.273.089  
RON SANTAFÉ.375CC CJ.24U 66 0 75              141   $       304.362   $         42.915.089  A  $           30.436   $    3.218.632  172,69  $         5.256.004  
ATUN MI día LOMO AGUA CJ.4DOC** 269 76 0              345   $       123.004   $         42.436.234  A  $           12.300   $    3.182.718  422,54  $         5.197.356  
fríjol BOLA ROJA BTO.20/4 78 30 30              138   $       305.125   $         42.107.271  A  $           30.513   $    3.158.045  169,01  $         5.157.066  
 
 










Costo Total por 
Pedido 






EOQ Costo Total 
DETERGENTE AS PC.40U.500GR 249 2 224,5              476   $         86.770   $         41.259.118  A  $             8.677   $    3.094.434  582,37  $         5.053.189  
jabón REY CJ.25U 0 88 1238           1.326   $         30.989   $         41.091.776  A  $             3.099   $    3.081.883  1624,01  $         5.032.694  
LASAGNA DORIA.500GR.CJ.12U 218 334 8,5              561   $         72.467   $         40.617.878  A  $             7.247   $    3.046.341  686,47  $         4.974.654  
WHISKY OLD PARR.750CC CJ.12U 0 0 45                45   $       889.440   $         40.024.791  A  $           88.944   $    3.001.859  55,11  $         4.902.016  
maíz ROCOL BT.60KLS 1 820 13,5              835   $         47.676   $         39.785.459  A  $             4.768   $    2.983.909  1022,05  $         4.872.704  
DETERGENTE ARIEL.450GR PC.24U 401 0 150              551   $         71.704   $         39.509.130  A  $             7.170   $    2.963.185  674,83  $         4.838.860  
ARROZ ROA.5KLS PAQT.3U 70 679 531           1.280   $         30.608   $         39.178.069  A  $             3.061   $    2.938.355  1567,67  $         4.798.314  
AREPAS BLANCA BELLINI BTO.50KL 212 273 10              495   $         79.094   $         39.151.609  A  $             7.909   $    2.936.371  606,25  $         4.795.073  
SUPERAREPA.500GR PC.24U** 534 290 1166           1.990   $         19.642   $         39.088.439  A  $             1.964   $    2.931.633  2437,24  $         4.787.336  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA5 STO.PC.8PT.30U 57 102 86              245   $       158.284   $         38.779.499  A  $           15.828   $    2.908.462  300,06  $         4.749.499  
PASTA SAN REMO.454GR PC.24U 269 1170 31           1.470              26.222   $         38.545.888  A  $             2.622   $    2.890.942  1800,37  $         4.720.888  
CREMA PONDS.10GR.CJ.12DP 0 197 119              316   $       120.143   $         37.965.197  A  $           12.014   $    2.847.390  387,02  $         4.649.768  
SERVILLETA FAVORITA CJ.15PT.320U** 501 469 547           1.517   $         24.791   $         37.608.582  A  $             2.479   $    2.820.644  1857,94  $         4.606.092  
MANTECA BUCARO CJ.15KLS. 94 36 595              725   $         51.490   $         37.330.155  A  $             5.149   $    2.799.762  887,94  $         4.571.992  
CUCH.PRESTOBARBA 3.12DP.10U 48 18 58              124   $       299.595   $         37.149.750  A  $           29.959   $    2.786.231  151,87  $         4.549.897  
ARROZ ROA KILO PAQT.15U 467 397 338           1.202   $         30.608   $         36.790.656  A  $             3.061   $    2.759.299  1472,14  $         4.505.917  
MANTECA FRIDA.125GR CJ.80U 28,5 391 20,5              440   $         82.956   $         36.500.596  A  $             8.296   $    2.737.545  538,89  $         4.470.392  
AZUCAR BLANCO G.ORIENTE.500GR @ 0 62 1535           1.597   $         22.694   $         36.241.812  A  $             2.269   $    2.718.136  1955,92  $         4.438.697  
PILAS VARTA GRANDE CJ.12DP.20U 0 65 55              120   $       300.358   $         36.042.908  A  $           30.036   $    2.703.218  146,97  $         4.414.337  
fríjol RADICAL EMPACADO.460G @.25U 528 150 124              802   $         44.815   $         35.941.836  A  $             4.482   $    2.695.638  982,25  $         4.401.958  
LENTEJA STA #1.BLTO.16/4. 0 28 271              299   $       119.190   $         35.637.664  A  $           11.919   $    2.672.825  366,20  $         4.364.705  
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fríjol CARGAMANTO EMPACADO.460GR @.25U 575 4 0              579   $         58.927   $         34.118.903  A  $             5.893   $    2.558.918  709,13  $         4.178.695  
ITALCAN CARNE-VERDURAS BLTO.25KLS. 268 261 129              658   $         51.490   $         33.880.334  A  $             5.149   $    2.541.025  805,88  $         4.149.476  
SAL REFISAL.1000GR PC.20U 159 2078 5           2.242   $         15.066   $         33.776.973  A  $             1.507   $    2.533.273  2745,88  $         4.136.817  
SHAMPOO SAVITAL.20SB.30ML CJ.24DP 104 10 64              178   $       188.796   $         33.605.721  A  $           18.880   $    2.520.429  218,00  $         4.115.843  
SHAMPOO PANTENE.18ML CJ.25DP.12U** 90 92 90              272   $       121.097   $         32.938.260  A  $           12.110   $    2.470.369  333,13  $         4.034.096  
NATILLA maizena.340GR CJ.20U 416 0 5              421   $         78.188   $         32.917.282  A  $             7.819   $    2.468.796  515,62  $         4.031.527  
COMPOTAS HEINZ CJ.24U 38 1445 86           1.569   $         20.977   $         32.913.468  A  $             2.098   $    2.468.510  1921,62  $         4.031.060  
DETERGENTE AS PC.4U.5000GR 209 292 0              501   $         65.602   $         32.866.555  A  $             6.560   $    2.464.992  613,60  $         4.025.315  
DETERGENTE AS PC.20U.1000GR 38,5 100 247              386   $         84.958   $         32.751.418  A  $             8.496   $    2.456.356  472,14  $         4.011.213  
HARINA TRIGO MONJITA BLTO.50KLS** 194 282 0              476   $         68.749   $         32.724.291  A  $             6.875   $    2.454.322  582,98  $         4.007.891  
ARROZ ROA.3KLS PAQT.5U 22 536 509           1.067   $         30.608   $         32.658.594  A  $             3.061   $    2.449.395  1306,80  $         3.999.844  
HARINAPAN.1000GR PC.20U 19 261 368              648   $         50.060   $         32.438.617  A  $             5.006   $    2.432.896  793,63  $         3.972.903  
CIGARRILLOS ROTHMANS MUSTANG.20U PC.50PT** 0 6 9                15   $    2.154.279   $         32.314.184  A  $         215.428   $    2.423.564  18,37  $         3.957.663  
CHOCOLATE ESPECIAL.250GR CJ.50U 161 86 4              251   $       127.294   $         31.950.894  A  $           12.729   $    2.396.317  307,41  $         3.913.169  
AZUCAR BLANCO RIOPAILA.500GR BT.50U 275 55 327,5              658   $         47.771   $         31.409.535  A  $             4.777   $    2.355.715  805,27  $         3.846.867  
CREMA COLGATE TA.60CC CJ.12DOC 0 128 3              131   $       228.844   $         29.978.546  A  $           22.884   $    2.248.391  160,44  $         3.671.607  
fríjol RAYADO BTO.20/4 60 20 30              110   $       271.752   $         29.892.729  A  $           27.175   $    2.241.955  134,72  $         3.661.097  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.250CC CJ.24U 41 84 59              184   $       162.098   $         29.825.983  A  $           16.210   $    2.236.949  225,35  $         3.652.922  
ACEITE SURAY Bidón.18LITROS** 166 166 164              496   $         59.976   $         29.748.176  A  $             5.998   $    2.231.113  607,47  $         3.643.393  
PANELA COMERCafé CJ.40U.426GR 0 0 891              891   $         33.373   $         29.735.399  A  $             3.337   $    2.230.155  1091,25  $         3.641.828  
LECHE KLIM INSTANTÁNEA.360GR CJ.32U 13 89 22              124   $       238.951   $         29.629.940  A  $           23.895   $    2.222.246  151,87  $         3.628.912  
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maizena.380GR CJ.4DEC 0 124 31              155   $       190.703   $         29.558.999  A  $           19.070   $    2.216.925  189,84  $         3.620.223  
ARROZ DIANA PREMIUM CORRIENTE @** 484 410 1              895   $         32.610   $         29.186.174  A  $             3.261   $    2.188.963  1096,15  $         3.574.562  
SARDINA SOBERANA OVAL TOMATE CJ.48U. 1 86 117              204   $       143.027   $         29.177.592  A  $           14.303   $    2.188.319  249,85  $         3.573.511  
ARROZ ROA 10.500GR @ 858 21 7              886   $         32.896   $         29.146.126  A  $             3.290   $    2.185.959  1085,12  $         3.569.657  
MANTEQUILLA FINA.250GR CJ.40U** 218 7,5 65,5              291   $         96.305   $         28.024.791  A  $             9.631   $    2.101.859  356,40  $         3.432.322  
GARBANZA QTL.16/4 40 51 2                93   $       300.358   $         27.933.254  A  $           30.036   $    2.094.994  113,90  $         3.421.111  
SALSA TOMATE FRUCO.90GR CJ.6DP 0 225 315              540   $         51.490   $         27.804.529  A  $             5.149   $    2.085.340  661,36  $         3.405.345  
fósforos REY CJ.50DP.20U. 141 128 28              297   $         93.063   $         27.639.762  A  $             9.306   $    2.072.982  363,75  $         3.385.166  
MANTEQUILLA GUSTOSITA.250GR CJ.4DP** 333 90,5 28              452   $         60.548   $         27.337.545  A  $             6.055   $    2.050.316  552,97  $         3.348.152  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA2 STO PC.8PT.30U 285 0 0              285   $         95.352   $         27.175.209  A  $             9.535   $    2.038.141  349,05  $         3.328.270  
CHOCOLATE EL edén.500GR CJ.50U 168 91 0              259   $       104.887   $         27.165.673  A  $           10.489   $    2.037.426  317,21  $         3.327.102  
CHOCOLATE ESPECIAL PASTILLA CJ.10DP.32U 117 132 0              249   $       108.701   $         27.066.508  A  $           10.870   $    2.029.988  304,96  $         3.314.957  
CLAVO PEPA @ 34 21 0                55   $       476.758   $         26.221.692  A  $           47.676   $    1.966.627  67,36  $         3.211.488  
ARROZ SAN MARTIN QTL. 229 13 44              286   $         91.538   $         26.179.738  A  $             9.154   $    1.963.480  350,28  $         3.206.350  
PAPEL HIG. FAMILIA MEGA PC.8PT.4R** 630 0 53              683   $         38.141   $         26.050.060  A  $             3.814   $    1.953.754  836,50  $         3.190.468  
TABACOS BLTO. 20PTS. 50U 61 95 15              171   $       151.609   $         25.925.149  A  $           15.161   $    1.944.386  209,43  $         3.175.169  
PANELA REDONDA CJ.48U.500GR 291 211 1              503   $         51.490   $         25.899.404  A  $             5.149   $    1.942.455  616,05  $         3.172.016  
CIGARRILLOS MARLBORO ROJO.20U PC.50PT** 4 5 1                10   $    2.587.175   $         25.871.752  A  $         258.718   $    1.940.381  12,25  $         3.168.630  
fríjol BOLA ROJA EMPACADO @.25U 48 185 212              445   $         57.974   $         25.798.331  A  $             5.797   $    1.934.875  545,01  $         3.159.637  
WHISKY BUCHANANS.375CC CJ.24U 12 13 0                25   $    1.026.841   $         25.671.037  A  $         102.684   $    1.925.328  30,62  $         3.144.047  
ARROZ DEL LLANO @ 107 104 803           1.014   $         25.268   $         25.621.931  A  $             2.527   $    1.921.645  1241,89  $         3.138.033  
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CIGARRILLOS CHESTERFIELD PC.100 CTNES.10/2** 2 8 2                12   $    2.110.656   $         25.327.867  A  $         211.066   $    1.899.590  14,70  $         3.102.017  
PILAS VARTA CTE AAA. CJ12DP.20U 2 143 106              251   $       100.119   $         25.129.917  A  $           10.012   $    1.884.744  307,41  $         3.077.774  
BUÑUELOS EL maizal.300GR CJ.36U 517 17 49              583   $         42.908   $         25.015.495  A  $             4.291   $    1.876.162  714,03  $         3.063.760  
ATUN COSTA RICA RALLADO CJ.4DOC** 56 205 141              402   $         61.979   $         24.915.375  A  $             6.198   $    1.868.653  492,35  $         3.051.498  
ACEITE RICAPALMA.1000CC CJ.12U 149 217 141              507   $         48.725   $         24.703.409  A  $             4.872   $    1.852.756  620,95  $         3.025.537  
Café AGUILA ROJA.125GR PC.40U 135 0 244              379   $         65.030   $         24.646.293  A  $             6.503   $    1.848.472  464,18  $         3.018.542  
SHAMPOO JHONSON CJ.12DP.24U 108 68 82              258   $         95.352   $         24.600.715  A  $             9.535   $    1.845.054  315,98  $         3.012.960  
fríjol RAYADO EMPACADO.460G @.25U 272 112 89              473   $         51.967   $         24.580.215  A  $             5.197   $    1.843.516  579,30  $         3.010.449  
CHOCOLATE KAVID.250GR CJ.48U** 0 162 222              384   $         62.837   $         24.129.297  A  $             6.284   $    1.809.697  470,30  $         2.955.223  
CERVEZA POKER CJ.24U+1U AGUA.620CC 0 168 508              676   $         35.662   $         24.107.175  A  $             3.566   $    1.808.038  827,93  $         2.952.514  
PAPEL HIG. ELITE ROLLAZO 407 169 213              789   $         30.513   $         24.074.374  A  $             3.051   $    1.805.578  966,32  $         2.948.497  
Café AGUILA ROJA SOBRES PC.10DP.10U 0 370 10              380   $         62.360   $         23.696.782  A  $             6.236   $    1.777.259  465,40  $         2.902.251  
CIGARRILLOS LUCKY STRIKE PC.50DEC(10-20) 1 4 4                  9   $    2.631.704   $         23.685.340  A  $         263.170   $    1.776.400  11,02  $         2.900.850  
WHISKY JOHN THOMAS.750CC CJ.12U 0 24 54                78   $       301.597   $         23.524.577  A  $           30.160   $    1.764.343  95,53  $         2.881.160  
PANELA PETACA.454GR CJ.40U 8 675 36              719   $         32.420   $         23.309.654  A  $             3.242   $    1.748.224  880,59  $         2.854.838  
SUPERAREPA.1000GR PC.12U** 1 1175 0           1.176   $         19.642   $         23.099.499  A  $             1.964   $    1.732.462  1440,30  $         2.829.099  
AZUCAR BLANCO RIOPAILA.1000GR BT.25U 125 203 153              481   $         47.771   $         22.977.926  A  $             4.777   $    1.723.344  589,10  $         2.814.210  
DETERGENTE AS STO BT.20KLS 327 13 0              340   $         67.509   $         22.953.039  A  $             6.751   $    1.721.478  416,41  $         2.811.162  
jabón COCO VARELA CJ.8.OFERTAS** 92 331 3              426   $         53.397   $         22.747.080  A  $             5.340   $    1.706.031  521,74  $         2.785.937  
ARROZ díaNA.1/2LB.PAQT.25U 744 697 362           1.803   $         12.586   $         22.693.302  A  $             1.259   $    1.701.998  2208,22  $         2.779.350  
CUAJO MARSHAL CJ.36DP. 0 0 33                33   $       686.532   $         22.655.542  A  $           68.653   $    1.699.166  40,42  $         2.774.726  
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LENTEJA EMPACADA.460GR @.25U 104 63 572              739   $         30.513   $         22.548.749  A  $             3.051   $    1.691.156  905,09  $         2.761.646  
PAPEL HIG. FAMILIA MEGA PC.24U** 4 13 716              733   $         30.513   $         22.365.673  A  $             3.051   $    1.677.426  897,74  $         2.739.224  
CHOCOLATE Chocó día.500GR CJ.50U** 110 113 0              223   $       100.119   $         22.326.579  A  $           10.012   $    1.674.493  273,12  $         2.734.436  
Café SELLO ROJO.50GR PC.24DP.10SB 0 97 22              119   $       187.175   $         22.273.850  A  $           18.718   $    1.670.539  145,74  $         2.727.978  
CHOCOLATE SOL.500GR CJ.50U** 0 12 105              117   $       188.224   $         22.022.217  A  $           18.822   $    1.651.666  143,30  $         2.697.160  
DETERGENTE FAB PC.54U.225GR 6 0 286              292   $         75.328   $         21.995.709  A  $             7.533   $    1.649.678  357,63  $         2.693.913  
PASTA SAN REMO.250GR PC.24U 16 87 1173           1.276              17.068   $         21.778.689  A  $             1.707   $    1.633.402  1562,77  $         2.667.334  
ALPISTE EMPACADO.460GR @.25U 71 86 80              237   $         91.538   $         21.694.398  A  $             9.154   $    1.627.080  290,26  $         2.657.010  
LECHE PROLECHE.380GR.CJ.30U. 5 108 16,5              130   $       167.342   $         21.670.799  A  $           16.734   $    1.625.310  158,60  $         2.654.120  
PAPEL HIG. FAMILIA MEGA PC.2PT.12U 6 937 2              945   $         22.884   $         21.625.745  A  $             2.288   $    1.621.931  1157,38  $         2.648.602  
fósforos REY DUO CJ.10DEC.** 58 77 34              169   $       127.294   $         21.512.753  A  $           12.729   $    1.613.456  206,98  $         2.634.763  
MANTEQUILLA PROALIÑADO CJ.15KLS 6,5 209 438              654   $         32.896   $         21.497.735  A  $             3.290   $    1.612.330  800,37  $         2.632.924  
CHOCOLATE SOL PASTILLA CJ.20DP.32U 97 14 0              111   $       192.801   $         21.400.906  A  $           19.280   $    1.605.068  135,95  $         2.621.065  
CIGARRILLOS PALL MALL LARGO 20.50CTONES.10PTES. 6 0 6                12   $    1.772.300   $         21.267.604  A  $         177.230   $    1.595.070  14,70  $         2.604.739  
NATILLA KAVID.300GR.CJ.20U. 55 4 694              753   $         27.652   $         20.821.931  A  $             2.765   $    1.561.645  922,23  $         2.550.155  
CHOCOLATE CORONA PASTILLA CJ.10DP 32U 190 0 1              191   $       108.701   $         20.761.859  A  $           10.870   $    1.557.139  233,93  $         2.542.798  
Café AGUILA ROJA.250GR PC.20U 144 30 156              330   $         62.741   $         20.704.648  A  $             6.274   $    1.552.849  404,17  $         2.535.791  
SARDINA C. RICA OVAL TOMATE.CJ.4DOC. 29 79 46              154   $       132.539   $         20.410.965  A  $           13.254   $    1.530.822  188,61  $         2.499.823  
MAYONESA FRUCO.90GR. CJ.6DP.12U. 13 89 292              394   $         51.490   $         20.287.008  A  $             5.149   $    1.521.526  482,55  $         2.484.641  
jabón PALMOLIVE.110GR CJ.6DOC 174 0 43              217   $         93.445   $         20.277.473  A  $             9.344   $    1.520.810  265,77  $         2.483.473  
CHOCOLATE CORONA.250GR CJ.50U 0 57 105              162   $       124.625   $         20.189.178  A  $           12.462   $    1.514.188  198,41  $         2.472.659  
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CUCH.P.BARBA ULTRA. 3HJ CJ.48DOC. 20 1 0                21   $       957.044   $         20.097.926  A  $           95.704   $    1.507.344  25,72  $         2.461.483  
MIXTURA.50KLS QTL 64 0 216              280   $         71.514   $         20.023.838  A  $             7.151   $    1.501.788  342,93  $         2.452.409  
DOGOURMET ADULTO  BLTO.22KLS 178 5 0              183   $       109.368   $         20.014.398  A  $           10.937   $    1.501.080  224,13  $         2.451.253  
ATUN V.CAMPS LOMOS ACEITE.160GR CJ.48U 2 1 114              117   $       171.061   $         20.014.112  A  $           17.106   $    1.501.058  143,30  $         2.451.218  
DETERGENTE FAB PC.18U.850GR 10,5 217 0              228   $         87.723   $         19.957.092  A  $             8.772   $    1.496.782  278,63  $         2.444.235  
SALSINA EL REY.55GR CJ.9 CH.12U 3 75 66              144   $       138.260   $         19.909.416  A  $           13.826   $    1.493.206  176,36  $         2.438.396  
DETERGENTE AS PC.8DOC.125GR 2 0 332              334   $         59.404   $         19.840.954  A  $             5.940   $    1.488.072  409,06  $         2.430.011  
ARROZ SOPA PACHANGA @ 578 577 443           1.598   $         12.396   $         19.808.343  A  $             1.240   $    1.485.626  1957,14  $         2.426.017  
PANELA PASTILLA CJ.16U.980GR 0 458 160              618   $         31.466   $         19.446.007  A  $             3.147   $    1.458.451  756,89  $         2.381.640  
PROTECTORES NOSOTRAS DIARIOS CJ.10DP.120U 20 65 0                85   $       228.367   $         19.411.204  A  $           22.837   $    1.455.840  104,10  $         2.377.377  
ARROZ ROA LONA.10KLS 42 498 384              924   $         20.787   $         19.206.865  A  $             2.079   $    1.440.515  1131,66  $         2.352.351  
CHOCOLATE KAVID PASTILLA CJ.24DP.24U** 0 48 123              171   $       111.752   $         19.109.607  A  $           11.175   $    1.433.221  209,43  $         2.340.439  
CALDO DOÑA GALLINA.6U.1.5KL. 36 7 107              150   $       127.294   $         19.094.160  A  $           12.729   $    1.432.062  183,71  $         2.338.547  
ARROZ SOPA SAN RAFAEL @ 63 594 996           1.653   $         11.442   $         18.913.945  A  $             1.144   $    1.418.546  2024,50  $         2.316.476  
GARBANZO QTL.16/4 6 64 20                90   $       209.774   $         18.879.619  A  $           20.977   $    1.415.971  110,23  $         2.312.272  
CALDO RICOSTILLA DESMENUZADO CJ.30DP.36U** 24 35 21                80   $       234.279   $         18.742.312  A  $           23.428   $    1.405.673  97,98  $         2.295.455  
DETERGENTE ARIEL.800GR.PC.14U. 0 243 0              243   $         76.758   $         18.652.205  A  $             7.676   $    1.398.915  297,61  $         2.284.419  
ARROZ DOÑA PEPA @ 395 115 0              510   $         36.424   $         18.576.400  A  $             3.642   $    1.393.230  624,62  $         2.275.135  
ARROZ díaNA LONA.10KLS 112 131 663              906   $         20.501   $         18.573.540  A  $             2.050   $    1.393.015  1109,62  $         2.274.785  
AREPASAN.1000GR PC.20U 0 156 327              483   $         38.236   $         18.467.986  A  $             3.824   $    1.385.099  591,55  $         2.261.857  
RON CALDAS.750CC CJ12U 4 13 32                49   $       371.871   $         18.221.692  A  $           37.187   $    1.366.627  60,01  $         2.231.692  
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PIMIENTA MOLIDA ZAFIRO @.25LBRAS. 3 92 14              109   $       166.770   $         18.177.926  A  $           16.677   $    1.363.344  133,50  $         2.226.332  
LECHE INDULECHE BTO.BLTO.50LBRS 0 51 30,5                82   $       221.979   $         18.091.251  A  $           22.198   $    1.356.844  99,82  $         2.215.717  
GARBANZO EMPACADO.460GR @.25U 159 54 154              367   $         48.629   $         17.846.961  A  $             4.863   $    1.338.522  449,48  $         2.185.797  
DETERGENTE GOL.1000GR PC.20U 151 288 0              439   $         40.620   $         17.832.086  A  $             4.062   $    1.337.406  537,66  $         2.183.976  
AROMATEL.205CC CJ.36U 181 275,5 212,5              669   $         26.412   $         17.669.893  A  $             2.641   $    1.325.242  819,35  $         2.164.111  
MANTECA SI  CJ.15KLS. 405 6,5 0              412   $         42.908   $         17.656.734  A  $             4.291   $    1.324.255  503,98  $         2.162.499  
FINCA APA BT.30KLS** 175 0 228              403   $         43.671   $         17.599.428  A  $             4.367   $    1.319.957  493,57  $         2.155.481  
VELAS COLORES FAROL CJ.30PT.10U 164 0 1249           1.413              12.396   $         17.515.137  A  $             1.240   $    1.313.635  1730,56  $         2.145.157  
CIGARRILLOS LYM EVO10 CJ.100CART.10/2** 4 1 5                10   $    1.747.890   $         17.478.903  A  $         174.789   $    1.310.918  12,25  $         2.140.720  
ARVEJA AMARILLA QTL.16CTOS. 2 7 243              252   $         69.130   $         17.420.739  A  $             6.913   $    1.306.555  308,64  $         2.133.596  
DETERGENTE FAB PC.110U.115GR 136 55 44              235   $         73.993   $         17.388.319  A  $             7.399   $    1.304.124  287,82  $         2.129.626  
PILAS VARTA CTE AA CJ.12DP.20U** 0 0 168              168   $       101.836   $         17.108.367  A  $           10.184   $    1.283.128  205,76  $         2.095.338  
HARINA TRIGO HAZ DE OROS.1000GR PC.25U 262 8 0              270   $         62.932   $         16.991.657  A  $             6.293   $    1.274.374  330,68  $         2.081.044  
ARROZ DEL LLANO.5KLS PAQT.3U 206 170 182              558   $         30.322   $         16.919.571  A  $             3.032   $    1.268.968  683,41  $         2.072.216  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA3 INDIV.PC.4PT.60U** 5 103 29              137   $       122.908   $         16.838.427  A  $           12.291   $    1.262.882  167,79  $         2.062.278  
HARINAPAN.500GR PC.24U 7,5 356 184              548   $         30.513   $         16.705.602  A  $             3.051   $    1.252.920  670,55  $         2.046.010  
AREPAS AMARILLA LA NIEVE.500GR PC.24U 880 2 1              883   $         18.594   $         16.418.117  A  $             1.859   $    1.231.359  1081,45  $         2.010.800  
CIGARRILLOS PIELROJA PC.72 CTNES,12PTS. 3 2 1                  6   $    2.732.110   $         16.392.658  A  $         273.211   $    1.229.449  7,35  $         2.007.682  
PAÑAL BABY DREAMS ETAPA3.30U PC.8PT.30U 78 36 77              191   $         85.816   $         16.390.942  A  $             8.582   $    1.229.321  233,93  $         2.007.472  
ACEITE RICAPALMA.3000CC CJ.6U 46,5 86 101              234   $         69.511   $         16.230.894  A  $             6.951   $    1.217.317  285,98  $         1.987.870  
PASTA DORIA.250GR. PC.24U 100 47 456              603              26.889   $         16.214.160  A  $             2.689   $    1.216.062  738,52  $         1.985.821  
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MANTEQUILLA CAMPI.125GR CJ.40U 27 39 123              189   $         84.863   $         16.039.094  A  $             8.486   $    1.202.932  231,48  $         1.964.380  
CREMA COLGATE T.A.150CC CJ.6DOC 0 20 16                36   $       444.911   $         16.016.782  A  $           44.491   $    1.201.259  44,09  $         1.961.647  
PANELA PASTILLA CJ.32U.500GR 0 89 418              507   $         31.466   $         15.953.278  A  $             3.147   $    1.196.496  620,95  $         1.953.870  
ATUN SOBERANA LOMOS AGUA.48U 2 109 0              111   $       142.837   $         15.854.875  A  $           14.284   $    1.189.116  135,95  $         1.941.818  
AVENA SUPER HARINA BT.16/4 8 116 0              124   $       126.722   $         15.713.564  A  $           12.672   $    1.178.517  151,87  $         1.924.511  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA2 INDIV.PC.8PT.30U. 0 66 91              157   $         99.166   $         15.569.011  A  $             9.917   $    1.167.676  192,28  $         1.906.807  
KOLA GRANULADA JGB.330GR CJ.24U 12 21 35                68   $       228.844   $         15.561.383  A  $           22.884   $    1.167.104  83,28  $         1.905.872  
CREMA WHISKY BLACK JACK.750CC CJ.12U 20 24 36                80   $       194.422   $         15.553.754  A  $           19.442   $    1.166.532  97,98  $         1.904.938  
CIGARRILLOS MARLBORO fusión.20U PC.50PT 2 0 4                  6   $    2.587.175   $         15.523.051  A  $         258.718   $    1.164.229  7,35  $         1.901.178  
fríjol RADICAL BTO.20/4 30 20 20                70   $       221.692   $         15.518.474  A  $           22.169   $    1.163.886  85,73  $         1.900.617  
ESPERMAS SAN JORGE CJ.22PTES. 71 47 264              382   $         40.048   $         15.298.212  A  $             4.005   $    1.147.366  467,85  $         1.873.641  
TÉ HINDÚ.100U CJ.36DP 21 12 7                40   $       381.406   $         15.256.257  A  $           38.141   $    1.144.219  48,99  $         1.868.502  
CALDO RICOSTILLA.240U CJ.6DP 28 0 10                38   $       399.905   $         15.196.377  A  $           39.990   $    1.139.728  46,54  $         1.861.168  
PAPEL HIG.ROSAL GRANDE PC.54U** 93 0 305              398   $         38.045   $         15.142.026  A  $             3.805   $    1.135.652  487,45  $         1.854.512  
CUCH.MINORA máquina.24DP.24U. 10 13 0                23   $       652.872   $         15.016.067  A  $           65.287   $    1.126.205  28,17  $         1.839.085  
AVENA SUPER HARINA.250G PC.4DOC 211 173 2              386   $         38.522   $         14.869.511  A  $             3.852   $    1.115.213  472,75  $         1.821.136  
PANELA SANTANDER CJ.15U.1800GR 8 53 226              287   $         51.490   $         14.777.592  A  $             5.149   $    1.108.319  351,50  $         1.809.878  
CREMA WHISKY SUGAR.750CC CJ.12U 40 0 48                88   $       166.865   $         14.684.148  A  $           16.687   $    1.101.311  107,78  $         1.798.433  
SALSINA EL REY.500GR CJ.16U 3 57 73              133   $       109.654   $         14.584.029  A  $           10.965   $    1.093.802  162,89  $         1.786.171  
DETERGENTE RINDEX.200GR PC.48U 35 174,5 14              224   $         65.030   $         14.534.160  A  $             6.503   $    1.090.062  273,73  $         1.780.064  
CREMA WHISKY celebración.750CC CJ.12U 38 2 36                76   $       190.417   $         14.471.704  A  $           19.042   $    1.085.378  93,08  $         1.772.415  
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PANELA PEQ. SANTANDER CJ.8PT.5U.560GR 4 564 1114           1.682   $           8.582   $         14.434.327  A  $                858   $    1.082.574  2060,02  $         1.767.837  
TOALLAS STAYFREE PC.8DP.7U 0 0 132              132   $       108.701   $         14.348.510  A  $           10.870   $    1.076.138  161,67  $         1.757.326  
TOALLAS NOSOTRAS NORMAL PC.48U 39 0 99              138   $       103.933   $         14.342.789  A  $           10.393   $    1.075.709  169,01  $         1.756.626  
ARVEJA VERDESECA QTL.16CTOS. 150 56 1              207   $         69.130   $         14.309.893  A  $             6.913   $    1.073.242  253,52  $         1.752.597  
DURENAS CJ.10DOC. 64 1 27                92   $       152.753   $         14.053.302  A  $           15.275   $    1.053.998  112,68  $         1.721.171  
NESTUM.30GR CJ.12DP** 207 0 0              207   $         67.700   $         14.013.826  A  $             6.770   $    1.051.037  253,52  $         1.716.336  
ARROZ FLORHUILA.3KLS PAQT.5U 455 0 0              455   $         30.608   $         13.926.579  A  $             3.061   $    1.044.493  557,26  $         1.705.651  
DETERGENTE TOP ULTRA.250GR PC.48U 113 115 0              228   $         60.644   $         13.826.746  A  $             6.064   $    1.037.006  279,24  $         1.693.424  
TOALLAS NOSOTRAS CLÁSICA PC.24U 0 98 69              167   $         82.765   $         13.821.788  A  $             8.277   $    1.036.634  204,53  $         1.692.816  
MAYONESA DULPAN CJ.24U.175GR 545 1 187              733   $         18.594   $         13.629.082  A  $             1.859   $    1.022.181  897,74  $         1.669.215  
fósforos (FOGATA-REFUEGO) CJ.10DEC** 59 0 71              130   $       103.933   $         13.511.323  A  $           10.393   $    1.013.349  159,22  $         1.654.792  
ARROZ díaNA PREMIUM SABORES PC.12U 781 8 13              802   $         16.782   $         13.459.070  A  $             1.678   $    1.009.430  982,25  $         1.648.393  
AZUCAR CUBOS.10U 3 394 4              401   $         33.373   $         13.382.598  A  $             3.337   $    1.003.695  491,12  $         1.639.027  
TÉ HINDÚ.25U.CJ.12DOC 12 0 24                36   $       369.964   $         13.318.713  A  $           36.996   $       998.903  44,09  $         1.631.203  
SARDINA TINAPA SOBERANA TTE.CJ.5DEC. 0 100 52              152   $         86.865   $         13.203.528  A  $             8.687   $       990.265  186,16  $         1.617.095  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA1 PC.8PT.30U 126 26 0              152   $         86.770   $         13.189.035  A  $             8.677   $       989.178  186,16  $         1.615.320  
SARDINA SOBERANA OVAL  ACEITE CJ.48U 90 0 0                90   $       146.365   $         13.172.825  A  $           14.636   $       987.962  110,23  $         1.613.335  
LECHE INDULECHE.360GR CJ.30U 0 0 117              117   $       111.943   $         13.097.306  A  $           11.194   $       982.298  143,30  $         1.604.086  
ARROZ FLORHUILA KILO PAQT.15U 421 4 0              425   $         30.608   $         13.008.343  A  $             3.061   $       975.626  520,52  $         1.593.190  
CIGARRILLOS MARLBORO fusión.10U PC.100PT** 2 1 2                  5   $    2.587.175   $         12.935.876  A  $         258.718   $       970.191  6,12  $         1.584.315  
CIGARRILLOS MARLBORO ROJO.10U PC.100PT** 0 1 4                  5   $    2.587.175   $         12.935.876  A  $         258.718   $       970.191  6,12  $         1.584.315  
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AZUCAR MORENO RIOPAILA.1000GR BT.25U 0 141 127              268   $         48.248   $         12.930.441  A  $             4.825   $       969.783  328,23  $         1.583.649  
PANELA PEQ. CUNDINAMARCA CJ.40U.240GR 0 237 470              707   $         18.117   $         12.808.582  A  $             1.812   $       960.644  865,89  $         1.568.724  
CIGARRILLOS CHESTERFIELD PC.50CTNES.10PT.** 2 3 1                  6   $    2.110.656   $         12.663.933  A  $         211.066   $       949.795  7,35  $         1.551.009  
SHAMPOO BIOEXPERT CJ.18DP.18U 20 31 32                83   $       152.372   $         12.646.865  A  $           15.237   $       948.515  101,65  $         1.548.918  
LAVAPLATOS AXION DISCO.130GR CJ.3DP 0 67 197              264   $         47.676   $         12.586.412  A  $             4.768   $       943.981  323,33  $         1.541.514  
ARROZ FLORHUILA.50U.1/2LB @ 0 492 2              494   $         25.459   $         12.576.687  A  $             2.546   $       943.251  605,02  $         1.540.323  
DETERGENTE RINDEX.400GR PC.24U 74,5 5 159              239   $         52.729   $         12.575.971  A  $             5.273   $       943.198  292,10  $         1.540.236  
WHISKY SOMETHING SPECIAL.360CC.CJ.12U 0 24 20                44   $       285.483   $         12.561.240  A  $           28.548   $       942.093  53,89  $         1.538.431  
VINO CARIÑOSO(D.M.R).750CC CJ.12U 20 78 36              134              93.540   $         12.534.350  A  $             9.354   $       940.076  164,12  $         1.535.138  
MANTEQUILLA RAMA BARRA.125GR CJ.4DP.20U 20 57,5 33              111   $       113.373   $         12.527.723  A  $           11.337   $       939.579  135,33  $         1.534.327  
CALDO RICOSTILLA.60U CJ.24DP 20 3 17                40   $       312.372   $         12.494.875  A  $           31.237   $       937.116  48,99  $         1.530.303  
RINGO CACHORROS BT.30KLS.** 40 175 23              238   $         52.443   $         12.481.526  A  $             5.244   $       936.114  291,49  $         1.528.668  
fósforos SOL DUO CJ.10DP.20U** 48 0 72              120   $       103.933   $         12.471.990  A  $           10.393   $       935.399  146,97  $         1.527.501  
AVENA PANCHO HOJUELAS.250G PC.4DOC 34 123 0              157   $         79.333   $         12.455.209  A  $             7.933   $       934.141  192,28  $         1.525.445  
ARROZ DEL LLANO KILO PAQT.15U 193 216 1              410   $         30.322   $         12.431.943  A  $             3.032   $       932.396  502,15  $         1.522.596  
DETERGENTE FAB PC.28U.450GR 0 0 305              305   $         40.620   $         12.389.035  A  $             4.062   $       929.178  373,55  $         1.517.341  
CALDO MAGGI CJ.24DP.48U 29 10 15                54   $       228.844   $         12.357.569  A  $           22.884   $       926.818  66,14  $         1.513.487  
HARINA TRIGO RICAURTE. @ ** 0 10 771              781   $         15.638   $         12.213.015  A  $             1.564   $       915.976  956,53  $         1.495.783  
MANTEQUILLA PREFERIDA.125GR CJ.4DP.20U** 18,5 0 175              194   $         62.932   $         12.177.354  A  $             6.293   $       913.302  236,99  $         1.491.415  
BUÑUELOS KAVID.300G.CJ.20U 346 6 88              440   $         27.652   $         12.166.865  A  $             2.765   $       912.515  538,89  $         1.490.131  
AVENA PANCHO HARINA.250G PC.4DOC 72 51 30              153   $         79.333   $         12.137.878  A  $             7.933   $       910.341  187,39  $         1.486.580  
PAPEL HIG.ROSAL S.ROLLO PC.48U** 20 208 53              281              42.908   $         12.057.211  A  $             4.291   $       904.291  344,15  $         1.476.701  
MIXTURA EMPACADA.500GR @.25U 11 504 0              515   $         23.361   $         12.030.989  A  $             2.336   $       902.324  630,74  $         1.473.489  
RON CALDAS.250CC CJ.24U 23 0 18                41   $       292.539   $         11.994.088  A  $           29.254   $       899.557  50,21  $         1.468.970  
 




























Después de consultar los libros contables y hacer una revisión a nivel financiera, (ver 
capitulo contexto financiero) se puede evidenciar que la utilidad del negocio no es adecuada y 
que tiene falencias derivadas del manejo del inventario, perdiendo en el primer trimestre en 
promedio el 4,47% de las venta por devoluciones o inexistencia de mercancía, aplicando los 
conceptos del marco teórico en la administración de inventarios de la empresa Distribuidora 
Merka Unión, se logró identificar los factores que estaban ocasionando incorrecta administración 
de su inventario, al evidenciar pérdida de ventas por mala administración del mismo, lo cual 
impactaba directamente la rentabilidad de la empresa, puesto que además de la pérdida de ventas, 
se almacenaba artículos por largos periodos que generaban sobrecostos. 
Merca unión, no tenía clara una política de compras y manejo de inventario, simplemente 
se compraba aprovechando precios por volumen para aparentemente mejorar la rentabilidad del 
negocio, en la Tabla 2.6 se evidencia que hay exceso de productos que no tienen rotación, siendo 
la mayoría de esos productos perecederos, lo que claramente representa perdida de dinero. Para 
contrarrestar este problema, la Distribuidora Merka Unión deberá emprender un trabajo logístico 
y de marketing amplio, con el fin de depurar artículos vencidos que impactan directamente en el 
costo del inventario y rotar artículos que tienen exceso de inventario. Para los artículos próximos 
a vencer, deberá implementar estrategias que le permitan depurar la mayor cantidad de artículos 
posibles con el menor margen de pérdida.  
En general, los artículos de la Distribuidora Merka Unión tienen una misma 
característica, es decir, son productos que tienen un comportamiento inelástico en su demanda, 
porque son artículos de primera necesidad y en su mayoría, pertenecen a la canasta familiar. 




Al aplicar las políticas de inventario y compras establecidas en el marco teórico de este trabajo, 
clasificación ABC del inventario, aplicando el modelo de cantidad económica de pedido para los 
artículos de clase A, los artículos clase B, se deben comprar de acuerdo a la rotación teniendo en 
cuenta el lead time que maneja cada proveedor y finalmente los artículos de clase C se deben 
comprar solo bajo pedido, la Distribuidora debería mejorar su margen de ganancias y nivel de 
satisfacción hacia el cliente, porque estas políticas le indican exactamente qué debe comprar. 
 De  la  misma  manera,  se concluye que  con base en  la  revisión  de  conceptos  y 
teorías  de  inventario,  definir  un  sistema  de  inventarios adecuado garantiza una mejor 
organización de la logística, comenzando desde  los  puntos  de  venta, puesto que  se  podrá  
cuantificar  el estado  de  los  respectivos  inventarios,  cómo  están  almacenados,  y  si  los 
productos  se  encuentran  o  no,  en  el  tiempo  y  lugares  establecidos  para evitar en esta  
forma, la  inconformidad  de  los  clientes  y  la  consecuente ruptura  de  la  cadena  de  
abastecimiento, estableciendo el tiempo máximo de rotación de la mercancía 30 días, es decir 
que los artículos que estén en inventario por más de 30 días, pasan a la bodega inventario critico 
(es una bodega virtual para controlar los tiempos de rotación) y pasaran a rematarse a costo con 
el fin de evacuarlos, las compras serán determinadas con la rotación de inventario y no por 
“promociones” que si bien proporcionan buenos precios y mejor utilidad al final estos artículos 
terminan perdiéndose y generando sobrecostos, lo ideal mantener una actualización periódica de 
las tablas que permitan evidenciar si efectivamente está funcionando las políticas establecidas o 
no. 
 





 Promedio para B 
Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
PROTECTORES ELLAS.10U.PACA.49PTES. 39 25 30                94               104  B                31  
ACEITE RICAPALMA.110CC CJ.48U 89 122 158              369                   8  B              123  
VINO SANSÓN (CTE-COFF).750CC CJ.12U 12 1 100              113                   5  B                38  
WHISKY GRANT`S.750CC CJ.12U 22 0 5                27               156  B                  9  
ITALCAN PLUS BLTO.30KLS 4 173 16              193               401  B                64  
RON SANTAFÉ.1000CC CJ.12U 6 3 25                34                 13  B                11  
FRESCO FRUTIÑO CJ.24DP.20U 8 39 66              113                   4  B                38  
WHISKY BLACK JACK.750CC CJ.12U 12 0 29                41                 89  B                14  
PAPEL HIG.ELITE DUO EXTRARROLLO PC.24U. (26M) 0 195 437              632                   5  B              211  
MANTEQUILLA FINA CHIFON.125GR CJ.4DOC** 78 0 77              155                 30  B                52  
MANTEQUILLA FINA.500GR CJ.20U** 0 69 52              121                   1  B                40  
GALLETAS LECHE MUUU.CJ.30PAQTS. 22 150 90              262                   2  B                87  
ACEITE RIQUISIMO.1000CC CJ.12U 63,5 74 71,5              209                 14  B                70  
maíz PETO AMARILLO QTL.16/4.** 200,5 0 12              213                   6  B                71  
WHISKY GRANT'S.350CC CJ.24U 0 18 0                18                    -  B                  6  
GALLETAS DUCALES 2T.241GR CJ.24U 0 0 151              151                 85  B                50  
TOALLAS NOSOTRAS INVISIBLE R.GEL PC.24U 4 24 107              135                 48  B                45  
Café AGUILA ROJA.500GR PC.10U 0 1 181              182                 21  B                61  
MIRRINGO BT.8KLS. 0 0 342              342                 74  B              114  
LAVAPLATOS LOZACREM.250GR CJ.36U 80 23,5 97              201                 13  B                67  
AROMATEL.425CC CJ.24U 74,5 105 64              244                 40  B                81  
KATORY CJ.12DP.50U** 0 6 83                89                 56  B                30  
SALSA TOMATE CONSTANCIA.90GR CJ.6DP 204 169 0              373                 48  B              124  




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
fósforos EL SOL CJ.50DP.20U. 3 133 0              136                   2  B                45  
UVAS PASAS TARANTO CJ.20LBRAS 102 35 27              164            1.178  B                55  
PANELA KILO APROX. CJ.20U.900GR 0 0 313              313               264  B              104  
AREPA AREPA AMARILLA.500GR PC.24U 583 0 0              583                 23  B              194  
CIGARRILLOS LYM SILVER 20  CJ.50 CTONES.10PTES.** 1 1 4                  6                   2  B                  2  
CIGARRILLOS CARIBE PC.50CTONES.10PTES. 2 3 1                  6                 31  B                  2  
AZUCAR BLANCO RIOPAILA.5LB BT.10U 89 8 120              217                 18  B                72  
PIMIENTA PEPA ZAFIRO @.25LBRAS** 62 0 0                62                 48  B                21  
ACEITE RIO DE ORO.3000CC CJ.6U** 120,5 13 26              160                 24  B                53  
HARINA TRIGO NIEVE.500GR PC.25U** 7 590 0              597                 12  B              199  
fósforos GLOBO CJ.50DP.20U 16 0 155              171                   8  B                57  
CUCH. MINORA HOJA.20DP.3U 15 0 6                21                 12  B                  7  
PAPEL HIG. SCOTT MAXI. CJ.24U 93 87 194              374                 11  B              125  
SHAMPOO SEDAL.18ML CJ.24 DP.20U 33 37 1                71               108  B                24  
PROMASA BLANCA.1000GR PC.20U 40 127 23              190                 11  B                63  
CALDO MAGGI CJ.8DP.165U 0 24 16                40               115  B                13  
maíz PIRA STO BT.8/4. 131 90 0              221               122  B                74  
ARROZ BOLUGA.3KLS PAQT.5U 117 114 104              335                    -  B              112  
maíz PARTIDO QTL.16/4 7,5 55 145              208                 10  B                69  
GALLETAS saltín NOEL 5T CJ.24U 32 0 84              116                 52  B                39  
TOALLAS NOSOTRAS PLUS CJ.30U 33 56 51              140                    -  B                47  
TOALLAS NOSOTRAS CLÁSICA PC.8DP.30U 25,5 0 154              180                 35  B                60  
KELLOGS.130GR. CJ.54U 21 22 42                85               144  B                28  
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
GALLETAS FESTIVAL GRANDE CJ.24PTS. 27 40 25                92               160  B                31  
SARDINA TINAPA TTE COSTA RICA CJ.5DEC 15 102 37              154                 48  B                51  
CHUNKY CATS BT.18KL 105 0 0              105                 41  B                35  
PAÑAL WINNY U-SEC ETAPA3 STO PC.8PT.30U 0 47 36                83               146  B                28  
maíz PETO EMPACADO.500GR @.25U** 438 222 0              660               110  B              220  
SELECT CATS BTO.8KLS** 11 89 79              179                   1  B                60  
BUÑUELOS maizena.350GR CJ.20U 92 13 4              109               597  B                36  
BOCADILLO LONJA PÑA CLAVELES.30U 176 133 37              346               224  B              115  
VINO MOSCATEL P.CASA RHIN.750CC CJ.12U 0 78 18                96               204  B                32  
BUÑUELOS HAZ DE OROS.300G.CJ.24U 88 3 0                91                 80  B                30  
ACEITE RIQUISIMO.5000CC CJ.4U 31 29 42              102               192  B                34  
CREMA COLGATE MENTA.60CC CJ.12DOC 23 3 13                39                   9  B                13  
SALCHICHAS ZENÚ.150GR CJ.4DOC** 39,5 42 0                82                   5  B                27  
DESODORANTE SPEED ST.24DP. 31 3 17                51                 55  B                17  
PROMASA BLANCA.500GR PC.24U 12 27 234              273               108  B                91  
CIGARRILLOS LYM EVO20.CJ.50DCART.** 5 0 0                  5                   9  B                  2  
IBUPROFENO CJ.84DP.30TB.** 15 14 3                32                 35  B                11  
GALLETAS WAFER CAPRI CJ.24PAQT. 0 0 215              215                 13  B                72  
SARDINA TINAPA SOBERANA ACEITE CJ.5DEC. 11 61 20                92               105  B                31  
HARINA TRIGO HAZ DE OROS PH.500GR PC.25U 125 39 0              164                 18  B                55  
TOALLAS NOSOTRAS EXTRAPROTECCION PC.24U 29 96 0              125                    -  B                42  
ACEITE RIQUISIMO.3000CC CJ.6U 42 41 24              107               306  B                36  
WHISKY JOHN THOMAS.375CC CJ.24U 0 20 6                26                 26  B                  9  
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
GEL EGO CJ.24DP.15U 23 50 0                73                 11  B                24  
maíz PETO RICAURTE BLANCO QTL.16/4.** 32 148 0              180                 69  B                60  
RAID PASTILLAS CJ.12DP.72U 0 25 85              110                    -  B                37  
MANTEQUILLA PREFERIDA.500GR CJ.20U** 110 4 18,5              133                 34  B                44  
SUNTEA 1.5 CJ.20DP.12U 11 23 10                44                 35  B                15  
PASTA DORIA.3000GR PC. 70 615 219              904               108  B              301  
CALDO KNORR GALLINA.1500GR CJ.6U 31 60 0                91                 31  B                30  
CALDO RICOSTILLA.12CB CJ.3DP.24U 18 11 11                40               273  B                13  
HARINA TRIGO HAZ DE OROS.500GR PC.25U** 210 62 0              272               360  B                91  
LINAZA PEPA QTL.16/4. 4 0 76                80                 49  B                27  
GALLETAS saltín NOEL 3T CJ.24U** 13 45 57              115                 28  B                38  
VINO CASA RHIN (M-D).750CC CJ.12U 30 0 57                87                   1  B                29  
AVENA SUPER HOJUELAS.250G PC.4DOC 27 22 156              205            1.536  B                68  
DETERGENTE TOP ULTRA.500GR PC.40U 1 0 77,5                79               149  B                26  
ATUN V.CAMPS LOMOS AGUA.160GR CJ.48U 1 1 44                46                   4  B                15  
SHAMPOO BABY SOFT CJ.24DPLY 0 22 33                55               358  B                18  
KOLA GRANULADA JGB.30GR CJ.24DP.6U 0 48 33                81                   9  B                27  
DETERGENTE GOL.250GR PC.48U 0 1 264              265               614  B                88  
LECHE KLIM N.RINDE.104GR CJ.60U 32 23 12                67               305  B                22  
SOPERA 3P. CJ.6DP.18U 1 0 88                89                   1  B                30  
Café NESCafé.170GR CJ.12U 28 34 0                62               194  B                21  
CHAMPAÑA ROSADA KATICH.750CC CJ.12U 68 0 0                68                 46  B                23  
LAVAPLATOS AXION.235GR CJ.4DOC 91,5 22 1              115               663  B                38  
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
PILAS VARTA ALKALINA AA CJ.4DP.24U** 0 74 1                75                 89  B                25  
PAPEL HIG. ELITE MULTIPLE PC.2PTS.24U 194 127 98              419                 48  B              140  
LAVAPLATOS AXION.900GR CJ.12U** 13 13 96              122                    -  B                41  
ALPISTE QUINTAL.16CUART. 104 113 105              322                    -  B              107  
MERMELADA CONSTANCIA.200GR CJ.24U 193 10 0              203               170  B                68  
PROMASA AMARILLA.1000GR PC.20U 137 0 0              137                   1  B                46  
SAL DE FRUTAS OFERTA DP** 2,5 11 0                14               358  B                  5  
GALLETAS DUCALES 2T.294GR CJ.24U 54 19 15                88               100  B                29  
CUCH.SCHICK ULTRA CJ.12DP.24U 1 1 31                33                   8  B                11  
FILPO ADULTO BT.30KLS. 24 0 124              148               204  B                49  
PASTA DORIA.500GR PC.12U 43 214 56              313                   1  B              104  
HARINA maíz AMARILLA.500GR @ 0 308 87              395                 38  B              132  
DETERGENTE GOL.500GR PC.40U 49,5 0 125              175               156  B                58  
DETERGENTE TOP básico.500GR PC.40U** 25 0 56                81                 80  B                27  
LAVAPLATOS LOZACREM.450GR CJ.24U 28 37 50              115                 12  B                38  
VINO ZETA.1500CC CJ.6U 14 24 26                64            1.178  B                21  
AZUCAR BLANCO G.ORIENTE.2500GR BT.6U 86 15 156              257            1.523  B                86  
SAL REFISAL BTO.50KL 0 222 88              310                    -  B              103  
SOFLAN SUAVITEL.430CC CJ.24U 148 0 33              181               104  B                60  
COLOR EL REY ROJO.500GR CJ.16U 0 20 54                74                 24  B                25  
AREPASAN.500GR PC.24U** 0 3 314              317                 41  B              106  
fríjol CARGAMANTO BTO.20/4 2 12 8                22               580  B                  7  
DOG CHOW ADULTO RAZAS PEQUEÑAS BTO.17KL** 76 5 0                81                   6  B                27  
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
MANTEQUILLA GUSTOSITA.500GR CJ.20U 0 61 51              112                 20  B                37  
FABULOSO CJ.6DOC.200CC 9 1 102              112                 10  B                37  
BONFIEST LUA CJ.24DP.16U** 0 4 5                  9               642  B                  3  
KOLA GRANULADA MK.30GR CJ.12DP.6U 24 0 5                29                 15  B                10  
AROMATEL.900CC CJ.6U 22 75,5 65              163               132  B                54  
TOALLAS KOTEX LIBERTE PC.12DP.30U 53 17 0                70               358  B                23  
PAPEL HIG. SUAVE GOLD PC.4PT.12U 44 42 0                86               104  B                29  
RINGO CROQUETAS BT.30KLS 0 50 79              129                 74  B                43  
ARROZ SUPREMO KILO PT.15U 119 98 3              220                   9  B                73  
ESPONJILLAS ESTAMPIDA ESPIRAL PC.60DP.12U 12 0 18                30               209  B                10  
ARVEJA AMARILLA EMPACADA.460GR @.25U 126 148 95              369                 21  B              123  
PAÑITOS HUMEDOS PEQUEÑIN CJ.24DP.24U 102 33 35,5              171               156  B                57  
ARVEJA VERDESECA EMPACADA.460GR @.25U 24 102 241              367                   4  B              122  
DETERGENTE ARIEL.4000GR PC.3U 31 86 0              117                 57  B                39  
GALLETAS saltín NOEL INTEGRAL CJ.24U 53 16 0                69                 13  B                23  
CREMA COLGATE MENTA.22CC CJ.12DOC 12 15 29                56                 20  B                19  
jabón REXONA.125GR CJ.8PT.7U 99 1 0              100                 91  B                33  
PANELA MEGA CJ.6U.2700GR 0 152 34              186                 13  B                62  
PROTECTORES NOSOTRAS CTE.PC.3DOC.15U 36 31 85              152               146  B                51  
jabón TIGRE BOLA.1000GR PC.30U. 56 0 39,5                96                 12  B                32  
CHOCOLISTO.200GR CJ.44U 19 11 17                47               104  B                16  
NATILLA EL maizal.300GR CJ.36U 0 7 141              148               108  B                49  
SUPERCAN CROQUETAS.30KLS BLTO** 36 59 0                95                 48  B                32  
 
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre 
(CAJAS) 
Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a 
ordenar) 
PAPEL HIG. FAMILIA GRANDE PC.24U 199 42 127              368                    -  B              123  
MANTECA FRIDA.500GR CJ.20U 5 72 46              123                 92  B                41  
DONKAN CARNE-CEREALES BLTO.22KLS 28 2 102              132               234  B                44  
Café SELLO ROJO.125GR PC.96U 10 0 23                33               237  B                11  
ACEITE GOURMET.1000CC CJ.12U 8 20 36                63                    -  B                21  
GALLETAS saltín NOEL QUE/MANT CJ.24U 21 48 0                69                 37  B                23  
CHOCOLISTO.1000GR CJ.12U 14 4 21                39                 63  B                13  
PROTECTORES NOSOTRAS M.ESTILO OFERTA CJ.10DP.150U 93 0 0                93                   1  B                31  
SAL REFISAL.500GR PC.25U 0 642 1              643               562  B              214  
SALCHICHA RONDA.150GR CJ.4DOC 34 30 8                72               108  B                24  
HARINA maíz PINTADO.500GR @** 288 63 0              351                 56  B              117  
LECHE KLIM RISTRA CJ.45DP.13U** 0 4,5 11                16               707  B                  5  
SOPERA 6P. CJ.3DOC. 0 114 0              114               471  B                38  
AGUARDIENTE NECTAR CLUB.750CC CJ.12U** 4 14 6                24                 64  B                  8  
DETERGENTE TOP ULTRA.1000GR PC.20U 7 0 52                59                 37  B                20  
fécula CORRUMEZ BTO.25KL 0 110 0              110                 29  B                37  
LECHERA.100GR CJ.8DOC 51 0 1                52                 27  B                17  
PAÑAL HUGGIES ETAPA 3 PC.2PT.100U** 57 11 0                68                 74  B                23  
SALSA TOMATE DULPAN.200GR CJ.24U 190 123 0              313                 74  B              104  
TOALLAS ELLAS DISPENSADOR PG40 LLV80 PC.6U 50 13 42              105                   5  B                35  
SOFLAN SUAVITEL.970CC CJ.6OF** 59 39 0                98               146  B                33  
AGUARDIENTE ANTIOQUEÑO.375CC CJ.30U 5 2 6                13                 20  B                  4  
TOALLAS NOSOTRAS PLUS PC.8DP.30U 32 29 45              106               562  B                35  
 
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
PAPEL HIG. SEÑORIAL.4-48 132 184 18              334               108  B              111  
LAVAPLATOS LAVA.1000GR CJ.12U 0 47 34,5                82               554  B                27  
fríjol CABEZA NEGRA QTL.16/4** 36 4 4                44                 51  B                15  
PAPEL HIG. SCOTT JUMBO.24U. 243 51 77              371               562  B              124  
ARROZ BOLUGA @ 107 101 19              227                 81  B                76  
CHAMPAÑA ROSADA G.BRINDIS.750CC CJ.12U 0 38 36                74                 97  B                25  
CLOROX CORRIENTE.530CC CJ.24U** 1 7 297              305               512  B              102  
LECHERA.30GR.CJ.12DP.24U. 0 32 16                48                   9  B                16  
ATUN ALAMAR ENSALADA CJ.48U 2 37 0                39            1.101  B                13  
CALDO MAGGI CJ.27DP.12U 12 25 33                70                 15  B                23  
GIRASOL SEMILLAS  BT.20KL 3 0 77,02                80                   2  B                27  
ARROZ SOPA SUELTO QTL. 130 6 24              160                 76  B                53  
DOG CHOW ADULTO BTO.22,7KL 30 0 20                50                 61  B                17  
SOPAS AJINOMEN.86GR.CJ.24U** 155 144 2              301            1.178  B              100  
MAYONESA FRUCO.400GR. CJ.12U 0 89 10,5              100               146  B                33  
ACEITE GOURMET.3000CC CJ.6U 4 19 14                37               120  B                12  
PASTA SAN REMO.1000GR PC.12U 71 28 96              195               108  B                65  
CHUNKY PERROS BLTO.25KLS 32 30 0                62                 26  B                21  
AZUCAR MORENO RIOPAILA.5LB BT.10U 0 0 110              110               206  B                37  
maíz PORBA BTO.20/4.** 17 10 19                46                   2  B                15  
CUCHUCO DE maíz @.25LBRAS 1 167 101              269                   4  B                90  
DESODORANTE BALANCE CJ.24DP 0 15 13                28                   6  B                  9  
CONDIMENTOS EL REY.13GR CJ.20CH.25U 9 19 37                65                 25  B                22  
 
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
CIGARRILLOS LYM SILVER 10  PC.100CTNES.10/2** 0 1 2                  3                   4  B                  1  
KELLOGS PAKETICOS CJ.20DOC. 1 3,5 30                35                   3  B                12  
AVENA QTL.16/4 42 10 0                52                   4  B                17  
nestógeno.135GR CJ.8U** 2 65,5 7                75                   1  B                25  
GEL EGO.110ML CJ.24U 34 42,5 0                77               124  B                26  
CALDO MAGGI COSTILLA DESMENUZADO CJ.36DP 5 15 2                22                 46  B                  7  
CEBADA PERLADA @.25LBRS 183 0 39              222            1.248  B                74  
VANISH ROJO.150CC CJ.4DOC** 24 0 57                81               471  B                27  
CREMA COLGATE T.A.22CC CJ.12DOC** 19 25 0                44                    -  B                15  
TOALLAS ELLAS PACA .24OFTA.20U** 54 42 0                96               146  B                32  
jabón SUPREMO GRANDE.300GR CJ.48U 22 67 27              116                 37  B                39  
CREMA COLGATE T.A.100CC CJ.6DOC** 1 3 20                24                    -  B                  8  
GALLETAS FESTIVAL PÑA.CJ.24PTS. 6 14 19                39               197  B                13  
DETERGENTE PURO.450GR PC.28U 55 0 27,5                83                   5  B                28  
CUCHUCO DE TRIGO @.25LBRAS 40 26 190              256                   7  B                85  
SAL REFISAL.3000GR PC.6U** 31 229 0              260                   1  B                87  
COLOR EL REY AMARILLO.500GR CJ.16U 2 46 20                68               210  B                23  
VINO BLANCO celebración.750CC CJ.12U 0 66 28                94                 74  B                31  
TÉ HINDÚ.12U CJ.24DOC. 3 0 10                13                 11  B                  4  
CIGARRILLOS PRESIDENT PC.50CTONES.10PTS. 0 2 2                  4                   1  B                  1  
FARINA CORRIENTE CJ.20DOC 0 23 0                23                   8  B                  8  
ADVIL MAX CJ.30DP.40U 42 51 51              144               127  B                48  
VARSOL TIUSOX.375CC.CJ.24U. 31 26 73              130                 74  B                43  
 
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
LAVAPLATOS LAVA.250GR CJ.3DOC 56 19 0                75               347  B                25  
BLANCOX CTE.1000CC CJ.12U 0 187 0              187                 38  B                62  
CALDO RICOSTILLA.8CB CJ.6DP.24U 0 0 13                13                 55  B                  4  
jabón POLVO 1A.500GR CJ.30U 40 42 3                85               276  B                28  
SABUESO.30KLS BLTO** 54 11 0                65               146  B                22  
TOALLAS STAYFREE.42UND.PC.12DP 0 0 54                54                 13  B                18  
ALKA-SELTZER.36DP.60U. 2 3 2                  7                 89  B                  2  
VANISH BLANCO.400CC CJ.24U** 0 58 17                75               170  B                25  
AREPA AREPA BLANCA.500GR PC.24U** 3 132 80              215                 11  B                72  
PAPEL HIG. FAMILIA EXTRA GRANDE PC.24U** 29 231 11              271               471  B                90  
CUCH. INFINITA.24U.CAJA.24DP 15 0 0                15                   5  B                  5  
PASTA MUÑECA.250GRS. PC.24U 3 115 58              176               562  B                59  
BLANCOX CTE.500CC.CJ.24U 89 0 197              286               107  B                95  
Café NESCafé.25GR CJ.7DP.12U** 14 18 0                32                 12  B                11  
maíz PIRA EMPACADO.460GR @.25U 0 0 206              206                   9  B                69  
LAVAPLATOS LOZACREM.800GR CJ.12U** 0 72 16                88               120  B                29  
NUTRECAN CROQUETAS BT.25KLS. 0 4 58                62                 74  B                21  
ATUN V.CAMPS MINI.80GR.CJ.4DOC** 1 24 10                35               862  B                12  
COMPOTAS BABY FRUIT.CAJA.24U. 12 89 97              198                 48  B                66  
AVENA SUPER HOJUELAS BT.30KLS 1 1 56                58            1.968  B                19  
jabón LUX MIX.125GR CJ.8OF.7U 0 12 54                66                 23  B                22  
MERMELADA DULE.200GR CJ.24U 0 7 183              190               105  B                63  
FARINA SABORES CJ.12DOC.** 6 0 17                23                 43  B                  8  
 
 




Descripción/Mes ENERO FEBRERO MARZO Unidades totales trimestre (CAJAS) Existencia Clasificacion Promedio (cantidad a ordenar) 
PAPEL HIG. FAMILIA GRANDE PC.8PAQT.4U** 41,5 58 14              114                 48  B                38  
CALDO DOÑA GALLINA.24DP.48CB. 0 18 0                18                 16  B                  6  
jabón SAVITAL.130GR CJ.6DOC 5 12 21                38                 19  B                13  
CIGARRILLOS ROTHMANS BELMONT.20U PC.50PT 0 1 1                  2                    -  B                  1  
ARENA FREEMIAU.4,5KL BT.4U** 20 25 36                81                 52  B                27  
AZUCAR S.PACK RIOPAILA BT.10PT.200U 2 131 0              133               102  B                44  
LECHE LLANO VERDE BTO.2@ 10 0 16                26               335  B                  9  
DETERGENTE TOP TERRA.500GR PC.24U 0 62 0                62                   7  B                21  
Café SELLO ROJO.250GR PC.48U 11 0 12                23            1.398  B                  8  
Aromáticas CTE.24U** 64 54 55              173               117  B                58  
VANISH BLANCO.150CC CJ.4DOC** 12 10 43                65                   1  B                22  
CLOROX ROPA COLOR.450CC CJ.12U 0 198 0              198                   1  B                66  
RON SANTAFÉ.250CC CJ.24U 9 6 7                22               108  B                  7  
jabón PURO HORTENSIAS CJ.25U 0 168 0              168                 14  B                56  
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